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. -TIT MPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
j ;L TI*' ,a mañana de hoy: toda España, vientos fio-
ble P&r*J* con nubes. Temperatura: máxima del Jue-
* * V e n G^?ona: mínima. 0 en Teruel. En Madrid: 
v69',2^ ¿A aver 15,7; mínima, 5,1. En Tenerife: 
^ del juev¿s, 23; mínima de ayer, 15. (Véase 
^lmean quinta plana el Boletín meteorológico.) 
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FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.187 Sábado 16 de marzo de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Utilidad de la historia c o n t e m p o r á n e a 
pon Gabriel Maura está actualmenU consagrado a trabajos de historia con-
poránea que le absorben. Quiere hacer la historia del régimen actual y 
l lde su ilustre padre, tan íntimamente mezclada con un período de la histo-
ria de España. 
Si es verdaderamente sensible su retraimiento de los asuntos políticos ac-
ajes, puede esperarse, en cambio, que su laborioso retiro será fecundo en sa-
brosos frutos literarios. Sus libros condensarán las experiencias políticas que 
más directamente pueden aleccionarnos, y serán acaso indispensable elemento 
^ formación para los hombres públicos y lecciones de ciudadanía ofrecidas 
a todos con la fuerza persuasiva que lleva lo que brota de los mismos hechos. 
Con frecuencia nos ocurre que la parte de la historia que más nos interesa-
rla conocer, la que más podría aleccionarnos por referirse a hechos cercanos 
a nosotros, es la que más desconocemos. En nuestros centros de enseñanza 
suele dedicarse más atención a las edades lejanas cuyos sucesos no tienen so-
bre nosotros repercusión directa que los períodos donde pueden advertirse las 
causas próximas de nuestra situaciSn actual. Ya hará más de cuarenta años 
que un joven estudiante, recién llegado a Madrid y que hoy es sabio profesor, 
al visitar a don Vicente de Lafuente. de quien era coterráneo, escuchaba de 
¿1 esta observación: "Vienes a estudiar a la Universidad de Madrid, pero ya 
verás que ésta no es la Universidad de Madrid; es la Universidad de la India. 
En las clases no te hablarán más que de la historia india, del derecho indio, 
de la civilización india..." 
Una reacción se observa. Los libros de historia contemporánea, las biogra-
fías de hombres de nuestra edad se han multiplicado en poco tiempo. De cosa 
tan próxima como la dominación bolchevique hay abundante literatura. Es-
paña sigue, en cierta medida, la corriente. A la vista tenemos el libro de don 
Joaquín de Bolós sobre "La guerra civil en Cataluña". Es la obra de un hom-
bre ingenuo y bueno, objetiva, rica de detalles, depurada de toda pasión en 
que el autor fija recuerdos de sucesos en que una juventud inflamada de ideal 
le hizo intervenir, recuerdos que acaricia con una lealtad sin ilusión y so-
bre los cuales vierte una mirada dulcemente humana, apacible y comprensiva. 
Todo lo apaga el tiempo, que va depositando polvo y ceniza sobre las hin-
chadas exaltaciones de la vida. A la luz de la perspectiva histórica, descu-
brimos en los oleajes alborotados de las pasiones su falta de contenido sus-
tancial, y el defecto oculto que había de producir su agotamiento. Y estos pe-
ríodos, que están dentro de la edad contemporánea, son los más accesibles a 
nuestra comprensión. No están demasiado cerca ni demasiado lejos. Partici-
pamos aún de su ciclo de cultura, y comprendemos el modo de ser de los 
hombres, sus móviles y sus ideas. Sin embargo, de qué distinta manera vemos 
ahora las cosas. 
Se ha hablado mucho, y bastante mal, y con bastante razón de lo que ahora 
llamamos el antiguo régimen. Pero, por lo general, sólo nos fijamos en el es-
tado lamentable de España al advenir la situación actual. El siglo XIX, en su 
aspecto político, nos inspira cierto respeto, como un tiempo de romanticismo, 
en que los hombres tenían ideales y se sacrificaban por ellos. ¡Pero qué cuadro 
nos ofrece de aventurerismos políticos, de fiebres partidistas, de insensatas 
conspiraciones, de pasiones banderizas, divorciadas de las profundas necesi-
dades nacionales! Ahora vemos a aquellos hombres como fantoches en un 
retablo, atados a una madeja llena de nudos que nunca se desenreda. 
Don Gabriel Maura volverá, sin duda, a mostrarnos en sus futuros trabajos 
las condiciones que ya tiene acreditadas en su Historia de la Regencia. La pul-
cra elegancia que ennoblece constantemente su estilo, el arte de entresacar el 
detalle significativo y a veces pintoresco, el sentido critico implicado en la 
narración misma, que nos hace sentir el contraste entre la inanidad de las 
preocupaciones políticas y las grandes necesidades sociales desatendidas, la 
ironía breve que la hace decir, por ejemplo, al hablar de la entrada que en 
una oíasión hizo Sagasta en Zaragoza y Barcelona: "Desengancháronse los 
caballos del coche en que iba y tiraron de él aficionados." 
La historia, sobre todo cuando estudia estos períodos de la política mo-
derna, rectifica y completa nuestro criterio. Ella nos hace pasar del punto de 
vista puramente jurídico al punto de vista sociológico, que es más real y pro-
fundo. La sociología y la historia han matado la abstracción rousseauniana. 
Salvador MINGÜIJON 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L E Q U I P O D E L A P R I N C E S A 
DebatenocturnoenlaS[ PREVE O i BATALLA 
C á m a r a francesa REÑIDA CERCA DE LA 
Se discutía la mortalidad que la ola CIUDAD D[ 
de frío produjo en el Ejér-
cito del Rhin 
POR LA TARDE HUBO VARIOS 
INCIDENTES VIOLENTOS 
LOS SUBLEVADOS ANUNCIAN 
UNA VICTORIA EN HIGUERA 
En otra parte (en un libro, pero no 
digo en cuál, porque debo contribuir a 
guardar el secreto de que existe), he 
tenido ocasión de lamentar por las prin-
cesas la desaparición de las hadas. Aho-
ra he sentido más intensamente ese do-
loroso vacío de nuestra vida actual, le-
yendo que hay en Suecia una linda prin-
cesa (la princesa Marta), que va a ca-
sarse y que está cosiéndose ella misma 
las prendas de su equipo de novia. 
Debe de ser poco frecuente el caso 
cuando la noticia ha llamado tanto la 
^ c i ó n , que rueda por todos los pe-
riódicos del mundo. Quizá en alguna 
Parte no haya faltado un comentario 
murmurador; en alguna parte donde es-
peraran ganancias por coser la ropa de 
la princesa; pero el acto es indudable-
mente meritorio, y está bien que se sepa 
y que circule, para que sirva de ejem-
P'o a las muchachas casaderas. 
Que la novia cosa con sus propias y 
pellas manos el ajuar es un hecho que 
"eva consigo varias significaciones. La 
Primera, es que sabe hacerlo y de una 
manera primorosa, pues ninguna mvia 
uei mundo, por chapucera que sea en 
labores diarias, se atreve a hacer 
corcusidos en las ropas que ha de llevar 
« matrimonio. Por eso, basta saber que 
'a princesa las cose para estar seguros 
ae que lo hace bien. 
La segunda, es que tiene espíritu de 
economía, muy útil en todos los hogares 
Por principescos que sean y bien dota-
dos que estén, pues ni en los principados 
^rntoriales ni en los principados finan-
cieros es despreciable ese aĉ o prudente, 
ûe se llama "mirar la peseta". Si la 
«conomía puede no ser necesaria en al-
anos casos, el derroche es siempre fa-
La tercera, significación es que la prin-
, ta ama el trabajo, cualidad honrosa 
fila Ílene Puest0 Propio en la primera 
a de las virtudes, sobre todo, entre 
pellas que contribuyen a la dicha de 
m hogar. 
* la última (no la última que puede 
rre*1"36, sin0 la última que se me ocu-
), es que la princesa está seriamente 
enamorada. 
Esto, naturalmente, en un proyecto 
cia m<?rimonÍ0, es de mucha importan-
es rit 86 casase Por razón de Estado 
<leia - ' por conveniencias nacionales. 
h¿ na' Indiferente, que manos ajenas 
que i Sus &alas- por fortuna, desde 
' ni s- bodas no tienen fuerza política 
sití^611 para unlr Pueblos, las prince-
su p pUedeu más fácilmente disponer de 
cia °razón- Si se casase por convenlen-
sería0?11, lo más importante para ella 
con « 1UÍ0 del ê uiPO- Cuando lo hace| 
Para i delicada3 manos, es que cuenta 
de , la tarea con la musa inspiradora 
la nf. fus1611- Mientras la aguja corre 
la i=r, e suefia Y canta el corazón en 
"¿aula del pecho. 
^ ¡ L ^ lástlma ^e no sean las na-
86 cómo hUe realiceD esa iabor. yo no 
^orosaL á la Pnncesa su equipo. Pn-
âd JT??16' sm duda. Sin embargo, las 
^rido an un renombre universal, ad-
*' Séntr* ,uerza úe obras maestras en 
^titrua» DesSraciadamente. las badas 
•^veof , ^ *0 cxlsten- Las que nacen 
^chaovf' en 0 Posible. son unas pobres 
'-uas, muy monas también, que 
trabajan a jornal. De sus manos, harto 
pinchadas por la aguja, salen maravi-
llas. Pero la princesa ha resuelto acerta-
damente. De no hacerlo las hadas, con 
los grandes recursos de que disponían, 
nada hará tan bello el equipo como su 
propia ilusión. 
Tirso MÜKD1NA 
Dos muertos a bordo de un 
torpedero francés 
• 
LORIENT, 15.—Durante irnos ejerci-
cios navales, y al ser disparado el cañón 
de un torpedero, saltó la culata de dicho 
cañón, y resultaron dos muertos y un 
herido de gravedad. 
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MADRID.—El Consejo de ministros 
acuerda sanciones contra los profe-
sores y alumnos de los Centros don-
de se falta a clase (págs. 1).—El em-
préstito municipal se cubrió en dos 
horas.—Ayer falleció el conde de Ló-
pez Muñoz (pág. S).—Asamblea de 
fabricantes de pan.—Diversos proyec-
tos de nuevas terifas para los "ta-
xis" (página 6). 
PROVINCIAS.—Se prepara en San-
tander un concurso internacional de 
Aviación. — Nuevo cuartel para la 
Guardia civil en Zaragoza.—Exposi-
ción de fotografias del Alto Aragón 
en Huesca.—Franco llegó ayer en el 
"Numancia" a Palma de Mallorca 
(página 3). 
EXTRANJERO—Debate nocturno en 
li la Cámara francesa sobre la cues-
|| tión del Ejército del Rhin; se pro-
1) dujeron muchos y ruidosos inciden-
tes.—Se espera una inminente bata-
lla de importancia en Durango; los 
rebeldes anuncian una victoria en 
Higuera. — Los duques de York en 
Berlín, de paso para Oslo.—Parece 
que en Polonia se formará un Go-
bierno de "mano dura", presidido 
por un militar.—Piden a Stresemann 
<;-ue deje la cartera y forme el parti-
do del "sentido común" (págs. 1 y 2). 
Se cree que habrá sanciones disci-
plinarias para varios altos 
jefes militares 
PARIS, 15.—La Cámara de Diputados 
ha discutido en su sesión de hoy las 
interpelaciones relativas a la situación 
sanitaria de las tropas de ocupación de 
Renania. 
Hizo primeramente uso de la pala-
bra el diputado socialista Barthe, el cual 
afirma que la gripe ha causado mayor 
número de víctimas entre los soldados 
del ejército del Rhin que en la pobla-
cióa civil. 
Agrega que no dirige acusaciones a 
los oficiales, algunos de los cuales han 
dado grandes pruebas de abnegación. 
Dice que varios soldados sufrieron in-
disposiciones de carácter general y con-
gestiones a consecuencia del excesivo 
frío. 
Estas palabras dan lugar a que lance 
algunas exclamaciones un diputado, y, 
a poco, se generaliza en la Cámara un 
estado especial de agitación. En esta 
atmósfera continúa su discurso el ora-
dor, diciendo que los servicios sanita-
rios cumplieron con sus deberes, y hace 
responsable de lo ocurrido al alto 
mando. 
Solicita que sean adoptadas enérgicas 
sanciones. 
En este momento se produce un inci-
dente entre un diputado de la derecha, 
el teniente coronel Callis, y 1 diputado 
de la izquierda Chastanet. por haber acu-
sado éste al primero, en una interrup-
ción, de haber sonreído cuando Barthe 
hablaba de los muertos a consecuencia 
del frío. Derechistas e izquierdistas se 
increpan durante bastante tiempo, cru-
zándose entre varios diputados frases 
violentas. El presidente de la Cámara, 
después de grandes esfuerzos, consigue 
restablecer el orden. 
Habla después el diputado comunis-
ta Cachin, diciendo que se ha querido 
engañar a la opinión pública. La Cá-
mara, casi en su totalidad, apostrofa 
violentamente a Cachin, el cual excla-
ma: "Sois unos cosacos". Estas pala-
bras originan un nuevo tumulto; pero 
Cachin consigue imponerse y hacerse 
oír y termina su discurso haciendo un 
elogio del ejército rojo. 
El radical socialista Pierre Roberts 
habla a continuación, diciendo que en 
la guarnición de Hague los hombres 
sufrieron frío y hambre hasta el pun-
to de que algunos oficiales se vieron 
obligados a comprar carbón de su pe-
culio particular para proteger a los 
soldados contra los efectos de la rigu-
rosa temperatura. Pide que los encar-
gados de hacerlo sean implacables pa-
ra exigir las responsabilidades, y ter-
mina expresando a las familias de las 
víctimas el testimonio de afecto y sim-
patía de Ja Cámara. 
Acto seguido, a las seis cuarenta y 
cinco, se suspende la sesión para con-
tinuarla por la noche. 
Por la noche Guernut, secretario de 
la Liga de Derechos del Hombre, cri-
tica, lo mismo que los iradores que 
hicieron uso de la palabra en la sesión 
de la tarde, lo ocurrido en Renania, 
y agrega que las medidas adoptadas 
en Renania para atenuar los efectos 
de la gripe fueron insuficientes. Termi-
na solicitando que sean impuestas se-
veras sanciones a los culpables. 
Painlevé, después de recordar las me-
didas sanitarias del Gobierno, dice que 
las estadísticas correspondientes a las 
poblaciones alemanas ponen de mani-
fiesto que el Ejército del Rhin sufrió 
las consecuencias de una epidemia de 
'iebre infecciosa declarada en Alema-
nia, especialmente en Coblenza, siendo 
-tacados en ierual pronorción los solda-
dos y la población civil. 
Agrega que muchos de los casos de 
que se ha hablado en. la Cámara son 
exagerados; pero dice que aquellos cuya 
exactitud se reconozca serán debidamen-
te sancionados. Las sanciones—agrega— 
alcanzarán a cuantos resulten respon-
sables, y entre ellos figura el coman-
dante en jefe de Tréveris. el cual come-
tió una falta moral al permitir la or-
ganización de unas fiestas en aquellas 
tristes circunstancias, aumentando así 
el duelo de las familias de las victimas. 
Después de rendir homenaje el ma-
riscal Pétain, que se ha mostrado in-
cansable al realizar la encuesta, termi-
na diciendo que serán concedidas pen-
siones a las familias de las víctimas. 
El general Manzo niega que se ha-
ya entrevistado con un cau-
dillo delGobierno 
Han salido ya los primeros aviones 
norteamericanos para las 
tropas de Calles 
E l Sena río de fol letín i 
y de "film" pol ic íaco I 
m 
Una brigada fluvial para evitar que j 
ladrones y rateros huyan 
arrojándose al río 
Anteanoche pudieron escaparse dos j 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Se comprende que un 
español, si es madrileño sobre todo, se 
abisme en el admiración del Sena. Ríol 
ancho, majestuoso, somnoliento, como 
el torso de un monstruo dormido. Quie-
nes no lo entienden así son los centro-
europeos, los ingleses, los rusos, los¡ 
americinos que nos miran irónicamente j 
y reivindican la potente superioridad 
en caudal, fuerza y longitud del Rhin, i 
A A An rn iFOlATA. 7. Teléfono» 71500. 71501, 71609 y 72805 Apartado 468.—Red. y Adraón., COLEulAi A» I- AO,C1 . 
I Acuerdos del Conseje 
de ministros 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 15.—Las noticias re-
cibidas en el transcurso del día de hoy 
procedentes de Méjico, no anuncian nue-
vos combates entre ambos bandos, los del Danubio del Támesis del Volga, del, 
Amazonas. Al ponderar la fuerza y las,; 
dimensiones de su río el extranjero : 
cuales continúan los preparativos para 
la batalla decisiva. 
Los comunicados del Gobierno dicen 
que las fuerzas federales se aproximan 
a Durango, ciudad que aun está en po-
der de los rebeldes y donde se espera 
una inminente batalla de importancia. 
Durango. lo mismo que Torreón, tiene 
unas formidables condiciones defensivas 
naturales, que hacen su conquista bas-
tante difícil; sin embargo, las fuerzas 
del ministro de la Guerra. Plutarco Elias 
Calles, confían en que dicho punto cae-
rá pronto en su poder. 
El ferrocarril que une a las ciudades 
de Durango y Torreón está en excelen-
tes condiciones, pero el avance de Ca-
agranda los ojos, como si las pupilas, 
anegadas también, se desbordaran, se 
salieran de cauce. 
La importancia del Sena no es, sin 
embargo, hidrológica, sino social en un 
sentido universal. Es un río de folletín, 
el más folletinesco y trucuíento de to-
dos, mercado de ladrones custodiado por 
Policía, asediado por locos y cobardes. • 
Hasta tal punto, que a principios de j 
invierno el prefecto de Policía decidió • 
perfeccionar la viglancia del Sena y or-
ganizar un servicio de salvamento de 
náufragos o captura de delincuentes, 
mediante nadadores, instrumental téc-
nico eficiente, salvavidas, sistema de se-
DISTIIC1COLUTIIÍI 
LA U N H i D 
DE ¡ALElilCIA 
Se entró en clase a ios gritos 
de ".Viva España, 
viva el Rey!" 
Copla del telegrama del presi-
dente del Consejo de ministros al 
gobernador civil de Valencia: 
"Llega a conocimiento del Go-
bierno decidida y patriótica acti-
tud de esos estudiantes, que a los 
gritos de viva España y viva el 
Rey han vencido la resistencia ten-
denciosa de alguno» compañeros y 
otros alborotadores, logrando el 
normal funcionamiento de la Uni-
versidad, que será objeto de pro-
puesta, por mi parte, para una dis-
tinción colectiva que perpetúe el 
mérito de civilidad, comprensión y 
patriotismo de su Claustro y alum-
nos. Yo me uno al grito de esos 
simpáticos estudiantes y pido a 
Dios que Ilumine a los malos es-
pañoles que están traicionando a 
su Patriu." 
los accidentes de mar. 
Hubo de acrecer los ensayos de la 
El Consejo de ministros 
PARIS, 15.—El Gobierno ha estudia-
do por la mañana la cuestión de la 
mortalidad en el Ejército del Rhin du-
rante los grandes fríos. Se ocupó de las 
eventuales sanciones que por esa cau-
sa habrán de ser impuestas, como con-
secuencia de la visita de inspección que 
acaba de girar el mariscal Petain. 
El diario "Petit Parisién", hablando 
de este asunto, cree saber que las san-
ciones alcanzarán a dos generales, uno 
de ellos comandante en jefe de un 
Cuerpo de Ejército y otro jefe de una 
división, y a un coronel. 
Según el citado periódico, las Incul-
paciones que se les dirigen no afectan 
en nada a su honor militar, sino que se 
refieren solamente a la falta de com-
prensión para la aplicación de los re-
glamentos. Parece, en efecto, que, a pe-
sar del intenso "frío reinante en Rena-
nia, que llegó en algunas ocasiones a 30 
grados bajo cero, algunos jefes no cre-
yeron poder prescindir de algunas guar-
dias y de la colocación de centinelas 
en sitios inútiles. 
Uno de los académicos que formaban 
parte de la Comisión presidida por el 
mariscal Petain. en representación delDurango, habiendo huido aT aJverUr tí 
la de Medicina, ha declarado que entrelavance de las fuerzas ' federales las 
los jefes que deberán ser objeto de un | fuerzas rebeldes que manda el eenerai 
-astigo figurarán el general comandan- Amaya. 
lies hasta este último punto, una vez . 
^ „ . i „„ f„ „r.r. ñales y personal apto y entrenado en 
ocupada Durango, ha de ser lento, por ^ ¿ ^ ^ ^ JQr y 
las indudables dificultades que ha de 
encontrar en su camino. 
La columna del general Cedillo pro L me(ji(ja j j ^ g ¿os afi0g- Un maleante 
sigue su avance desde Saltillo, y la del docenas de atrentes mi-
general Almazán, por su parte, ha lle-IP 
gado ya, según se dice, a las proximi-
dades del lago Viezcas, donde debe efec-
tuarse el enlace de las tres columnas 
que han de atacar a Torreón, 
Sejún los comunicados oficiales, la 
columna Almazán se ha apoderado de 
Castillo, después de abandonada por los 
rebeldes, que no ofrecieron resistencia, 
y a los que persiguen las fuerzas del 
Gobierno mediante un gran número de 
autocamiones. En la estación de Casti-
llo, las tropas gubernamentales se apo-
deraron de nueve locomotoras. Ayer 
mismo quedaron reanudadas las comu-
nicaciones telegráficas con dicha ciudad 
y hoy quedarán establecidas las ferro-
viarias. 
El ministro de la Guerra, Plutarco 
Elias Calles, ha vuelto a declarar hoy 
que su táctica sobre Torreón consistirá 
en procurar que no salga de la ciudad 
ni un solo rebelde, para lo cual cercará 
completamente la población, pues teme 
que si los rebeldes consiguen retirarse 
en dirección a Chihuahua, puedan des-
truir los puentes y las líneas férreas, 
por lo que el Ejército federal tropeza-
rá con nuevas dificultades que prolon-
garán la campaña en gran manera y 
la harán muy penosa. 
Otros comunicados del Gobierno di-
cen que los rebeldes de Sonora han re-
quisado las reservas de víveres de las 
poblaciones, y se teme que esta medida 
pueda producir dificultades de abastecí- Un diario pide a Stresemann que 
Al 
DE VIZCAYA 
do ^ n i T ^ a ^ ' ^ o y r i « ^ E : ^ r g e a o í g a : : Reunid en sesión extraordinaria. 
nización, sin embargo, no se ha podi-
do ultimar en razón a la crudeza del 
invierno. El descenso de la temperatu-
ra inactualizó el Sena por varias se-
manas. 
Pero apenas el termómetro ha re-
gistrado un frío normal, sus aguas 
vuelven a competir con los estudios del 
"cine" norteamericano. Anoche tres me-
rodeadores asociados pretendieron apo-
acuerda protestar contra la 
perturbación del orden 
PIDEN QUE E L GOBIERNO 
CONTINUE SU LABOR 
derarse de unas mercancías que días 
antes habían retirado de un vagón. Los 
gendarmes, que estaban sobre aviso, les 
dieron caza. Dos de ellos, por el mo-
mento, desaparecieron; el tercero se 
ahogó. Bien que la Policía haya en-
contrado después a los cómplices, la 
noche no fué de éxito para ella, sino 
para el Sena. Menos misterioso, sin du-
da; menos neblinoso que el Támesis, 
tiene más criminalidad. Es el río, en 
fin, del pintoresco Rocambole y de aquel 
BILBAO, 15.—Esta tarde visitaron al 
gobernador los señores Eguren y Mere-
Uo, en representación del Centro Indus-
trial de Vizcaya, para darle cuenta del 
telegrama enviado al presidente del 
i Sanciones a profesores v alumnos 
de los centros donde se na 
faltado a clase 
• 1 
j Otro Consejo el lunes próximo 
5 A las siete menos veinte llegó el 
i presidente, acompañado del ministro de 
i i Instrucción pública. 
l\ Interrogado por los periodistas, dijo: 
j —Ahora no hay nada, señores. Lo 
I que haya se dirá a la salida. 
: El ministro de Economía manifestó 
I que traía al Consejo un proyecto so-
j bre el régimen de trigos. 
:| A las siete menos cuarto quedaron 
[ reunidos en Consejo. 
| Manifestaciones del presidente 
jj A las nueve y media terminó la re-
Ü unión ministerial. El presidente al sa-
lir se expresó en los siguientes tér-
• minos: 
! —Bueno, señores, aparte de algunos 
II expdientes que han traído todos los mi-
|! nistros, hemos dedicado bastante rato 
li al asunto de los estudiantes para con-
jl cretar las sanciones que se impondrán 
I a todos los centros universitarios y de 
I! enseñanza que se hayan hecho acree-
dores a dichas sanciones y que serán 
aplicadas tanto a los alumnos como a 
los profesores. 
—También alcanzan las sanciones 
—añadió el presidente—a las Escuelas 
especiales de Ingenieros Industriales, 
de Minas, de Caminos y, en fin, a to-
dos aquellos centros que por su con-
ducta lo merezcan. Para ello mañana 
se reunirán los ministros de Instrucción, 
Fomento y Economía, que son de quie-
nes dependen los centros aludidos, y 
que concretarán la medida, y propor-
ción que hayan de alcanzar las sancio-
nes. 
El presidente, después de una pau-
sa, continuó diciendo: 
—Para lo cual, si hay tiempo de re-
dactarlo, mañana mismo. Dios median-
te, quiero llevar el oportuno decreto a 
la firma de su majestad por si se dig-
na sancionarlo. 
Respecto a los alborotos callejeros, el 
ministro de la Gobernación adoptará 
las medidas que juzgue necesarias pa-
ra reprimirlos resueltamente. Sobre to-
do a los alborotadores que se les jus-
tifique como tales se les impondrán 
arrestos en cárceles de partido. extra-Consejo por los gremios que integran dicho organismo, representante detodasiñas> desde lueS0, a los lugares de su 
las fuerzas vivas de Vizcaya, e infor-1residencia- Clar0 e3 <lue 103 que sean 
mar al seño* Bailarín de los acuerdos menores de edad, los menores de diez 
tomados en la reunión extraordinaria 
celebrada, que son: felicitar al Claustro 
de profesores de la Escuela de Ingenie-
ros industriales por lo que ha hecho y 
puede hacer en pro del mantenimiento 
y seis y diez y ocho años, naturalmen-
te, están al margen de estas sancio-
nes, pero a sus padres, por la respón-
sabilidad que pudieran tener, se les 
impondrán fuertes multas que-compen-
sen los daños y estragos a que han majadero Javert. el policía de "Los mi.|de la d»sciplina y rogar cordura a la 
masa escolar, que demuestra con su dís- | únicamente per-
creción estar capacitada para futuras! manecerá¿ og ^ 
empresas. 
serables".—Dañinas. 
El partido del "sentido 
común" en Alemania 
mi nto entre los civiles 
Los despachos de la frontera, proce-
dentes de las fuerzas revolucionarias, 
anuncian nuevas defecciones en favor 
de la rebeldía, así como avances de sus 
tropas en dirección a Mazatlán y envío 
de más tropas para reforzar el Ejército 
del general Escobar en Torreón; pero, 
hasta ahora, poco se sabe en definitiva 
que permita comprobar tales noticias. 
deje la carter  para fundarlo 
BERLIN, 15.—Al hablar de la honda 
crisis del parlamentarismo alemán y de 
los remedios extremistas que proponen 
algunos, "El Diario de las Ocho de la 
Noche" dice que, a juicio suyo, Strese-
mann es el único con autoridad suficien-
te para constituir y agrupar en torno 
suyo al partido del "sentido común". Aña-El general gubernamental Olachea con-|de el diario el ministr0 de N 
tmua atrincherado en la ciudad de Na- dog j^tranieroa. en el discurso que pro-
co. y los caudillos rebeldes Borques anteJ el Comlté centrai ^ar. 
Fausto Topete están ultimando los pre-|t.do demostró que nadie mejor 
parativos para atacarle Tc^avía se ig-j lélvcono'ce la de la criJslg 
Xnes o c i a r á n estas opera. Termina p^eguntando gi strege. 
C10Las" noticias recibidas de Veracruzlmann no obraría cuerdamente abando-
El texto del telegrama enviado al pre-
sidente del Consejo, dice: 
"Reunidos Centro Industrial sesión 
extraordinaria, no pudiendo permanecer 
indiferentes ante sucesos pueden pertur-
bar ictuación Gobierno, acuerdan una-
nimidad protestar de la lamentable ac-
titud de elementos que posponen altos 
intereses nacionales. A l saludarle hace-
mos votos por continuidad obra Gobier-
no, tan felizmente desarrollada por vue-
cencia en beneficio nación." Firma Me-
rello Eguren. 
anuncian que cinco oficiales del Ejército 
rebelde mandado por el general Agui-
rre, y que fueron capturados por lós 
nando por algún tiempo su cartera para 
dedicarse a reunir a su alrededor a to-
das las fuerzas vivas del partido liberal 
federales, han sido fusilados. En poder i LA ACTITUD DE LOS PARTIDOS 
de las tropas del Gobierno están otros, BERLIN. 15.—En la sesión celebrada 
84 oficiales de Aguirre; han sido con- h el Reichgtag> el dipUtado popu 
denados a vanos años de pnsión.-ASSo-laif Cremer ha expueato la opinión de 
cíated Fress. gu partldo respecto a la crisis política, 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS manifestando que está dispuesto a cola-
NUEVA YORK. 15.—La verdad so- borar en un programa económico con 
bre la revolución mejicana es difícil de cualquier Gobierno que hiciera una po-
descifrar a causa de las noticias con-jlítica de compresión de gastos, 
tradictorias publicadas a la vez por el ^ 
Gobierno federal y por los insurrectos. ~ 
Por medio de la poderosa estación ral en esa bifurcación y que se está 
de T. S. H. de Méjico el Gobierno en- preparando para marchar hacia To-
vía noticias detalladas, de donde se de- rreón, contra cuya plaza están en mar-
duce que los insurrectos están en vis- cha- actualmente cinco columnas fede-
peras de una completa derrota rales. 
Estos últimos no disponen de medios EL GENERAL MANZO 
para, circular sus Informaciones, pero: LONDRES, 15.—Telegrafían de Nue 
por las que se infiltran por la fronte-
ra se sabe que la situación no es tan 
desesperada como lo deja suponer el 
Gobierno. 
Nuevos refuerzos de tropas norte-
americanas han sido enviados a la fron-
tera mejicana 
Cada día aumenta el número de las 
personas que, huyendo 'de Méjico, se 
refugian en El Paso, procedentes de 
Torreón y Durango. En su mayoría son 
mineros, mecánicos y hombres de ne-
gocios norteamericanos, acompañados 
de sus familias. 
En Douglas han sido detenidos tres 
aviadores del ejército federal, que ate-
rrizaron en territorio norteamericano 
después de arrojar proclamas en favor 
del presidente Portes Gil sobre la ciu-
dad de Agua Prieta. 
UNA VICTORIA REBELDE • 
MEJICO, 15.—El cuartel general re-
belde anuncia una gran derrota de los 
federales cerca de Higuera donde los 
rebeldes capturaron a 295 federales y 
se apoderaron de muchos cañones. 
EL AVANCE DE CALLES 
MEJICO, 15.—El jefe del Estado Ma-
yor presidencial ha facilitado un parte 
oficial diciendo que la vanguardia de la 
caballería del general Calles ha ocupa-
do la bifurcación ferroviaria anterior a 
te de Tréveris y el coronel que manda 
la guarnición de Duren. 
Amaya. 
Añade el comunicado que el general 
Calles ha establecido su cuartel gene-
va York al "Times" que «un despacho 
de Nogales anuncia que el general Man-
zo tuvo anteayer una entrevista secre-
ta con el general Rodríguez, goberna-
dor de la Baja California y jefe de los 
federales del Noroeste; pero que Manzo 
ha desmentido esa noticia y ha alista-
do un millar de hombres en Sonora 
para recuperar la ciudad de Naco. 
LA AYUDA NORTEAMERICANA 
NUEVA YORK, 15.—La primera re-
mesa de aviones construidos en las fá-
bricas norteamericanas para el Gobier-
no de Méjico ha salido ya para Tampi-
co y debe llegar mañana o el domin-
go. El resto seguirá en breve plazo, 
pues las fábricas trabajan día y noche 
para servir rápidamente el pedido. Los 
aeroplanos son del tipo más moderno 
y llevan ametralladoras. 
Con la última remesa de aviones sal-
drán los pilotos mejicanos que llegaron 
a Norteamérica en los primeros días 
de la revolución para prepararse en el 
manejo de los aparatos. 
Los periódicos de esta capital aprue-
ban en su mayoría la decisión del Go-
bierno de apoyar al de Méjico, y algu-
no asegura que esta decisión tiene co-
mo motivo el haber declarado los re-
beldes que harían todo lo posible por 
librar a Méjico de las intromisiones 
norteamericanas. 
PREPARANDO EL DESTIERRO 
MEJICO. 15.—Se anuncia que la se-
ñora del general Escobar ha llegado a 
Ciudad Juárez con cierta cantidad de 
oro, que se propone depositar en un 
Banco de los Estados Unidos. 
El Banco de España baja 
el tipo de descuento 
Se reduce a 5 por 100 para los 
préstamos y créditos con garan-
tía de valores industriales 
En la reunión tenida ayer por el Con-
sejo de administración del Banco de 
España, se acordó reducir a 5 por 100 
el tipo de descuento aplicable a los 
préstamos y créditos con garantía de 
valores industriales. 
Dicho tipo de descuento era el de 
5 y medio por 100. El acuerdo comen-
zará a regir desde el lunes. 
Los duques de York, de 
incógnito en Berlin 
Están de naso para Oslo, donde 
asistirán a la boda del 
Príncipe heredero # 
Es la primera visita a Berlín, desde 
la guerra, de un miembro de 
la familia real inglesa 
ÑAUEN, 15—De paso para Oslo, 
donde asistirá a la boda del Principe 
heredero de Noruega, Olaf, con la prin-
cesa Marta de Suecia, ha llegado hoy 
a Berlín el duque de York, segundo 
hijo de los Reyes de Inglaterra, acom-
pañado de su esposa. El viaje lo rea-
lizan de riguroso incógnito, y se hos-
pedan en la Embajada británica. 
Esta visita a la capital alemana es 
la primera que un miembro de la fa-
milia real británica efectúa desde el 
año 1914. 
Los duques, después de haber almor-
zado en la Embajada, salieron a reco-
rrer la población en compañía de la 
esposa del embajador británico, lady 
Rumbold. En el curso del paseo visi-
taron el antiguo palacio imperial. 
Los ilustres vistiantes se mostraron 
muy interesados en la visita a las ha-
bitaciones particulares de los Empera-
dores, que se conservan igual que cuan-
do las ocupaban los últimos Empera-
dores de Alemania. 
Por la tarde visitaron Postdam, don-
de les fué mostrado el palacio que fué 
de Federico el Grande. 
Sus altezas reales continúan esta no-
che su viaje para Noruega. 
gan residencia fija y permanente o a 
los que cursan estudios especiales pre-
parándose para convocatorias, oposi-
ciones y demás estudios libres. A to-
dos los demás se les invitará a que 
marchen inmediatamente a sus puntos 
de residencia y a que se reintegren a 
sus domicilios, porque no se pueden to-
lerar los sucesos ocurridos. 
Las sanciones no solamente se im-
pondrán a los alumnos, sino también a 
ios profesores y decanos que no han 
sabido mantener la disciplina en los 
claustros universitarios, aparte de que 
la Universidad tardará bastante tiem-
po en funcionar. 
Las responsabilidades, repito, alcan-
zan de una manera terminante a los 
rectores y profesores que no han sabido 
defender la disciplina de la Universidad. 
Por mi parte, sin embargo, tengo mu-
cho gusto en consignar la actitud co-
rrecta de las Universidades de Valencia, 
Zaragoza y Barcelona, sobre todo la de 
Zaragoza, donde han entrado en clase 
todos los alumnos. Claro está que no 
sólo estos Centros universitarios queda-
rán exceptuados de las sanciones, sino 
que se les hará objeto de alguna distin-
ción colectiva y se les enviará una co-
municación u oficio laudatorio; en fin: a 
todos los que no han faltado al cum-
plimiento de su deber ni hayan interve-
nido directa o indirectamente a fomen-
tar las turbulencias juveniles. 
El ministro de Economía interrum-
pió diciendo: 
—Hay que consignar, señor presiden-
te, la Esuela de Ingenieros Industriales 
de Bilbao. 
—Sí—agregó el presidente—; dicha 
Escuela se ha hecho acreedora por su 
comportamiento a la excepción, y ver-
daderamente su conducta ha sido ejem-
plar. Estos claustros—continuó diciendo 
el marqués de Estella—contrastan más 
con los otros, porque han sabido man-
tener con alteza de miras la más per-
fecta disciplina, porque, señores, no hay 
duda que el claustro da malos estudian-
tes cuando son malos los profesores. 
—En fin, señores—concluyó—; unas 
sanciones para evitar estos tumultos ca-
llejeros que han perturbado la vida por 
unos días, y nada más. 
El conde de los Andes facilitó la 
siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Indemnización a los de-
legados ingenieros técnicos de comer-
cio que van a Italia. 
Ratificación del convenio comercial 
con Hungría. 
Aprobación del Congreso de Urología 
en Madrid y dotación económica del 
mismo. 
Se toman acuerdos que imponen san-
ciones, que se someterán a la firma de 
su majestad, y que afectan a la Uni-
versidad Central y Escuelas especiales 
de Ingenieros. 
Ejército.—Proponiendo dos modifica-
ciones que no afectan en su esencia al 
real decreto-ley de 17 de mayo de 1927 
sobre concesión de medallas por sufri-
mientos de la patria 
Aprobando el proyecto de real de-
creto para que las madres de generales 
jefes oficiales y tropa desaparecidos en 
acción de guerra, lo mismo si son viu-
das en el momento del fallecimiento 
del causante, que si vienen después a 
tal estado, les sea concedida una pen-
sión. ^ 
Hacienda.—Varias cartas municipa-
les y expedientes de trámite. 
Fomento.—Incluyendo en el plan ge-
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Su proyecto cuesta 576.429,85 pesetas. ^ « 
Reina madre 
Aprobando el expediente relativo ai 
proyecto de subasta para la instalación 
de vías férreas en el muelle de Barce-
lona. 
Idem de obras de construcción o re-
construcción de obras y carreteras del 
Estado. 
Resolviendo una competencia para que 
se modifique la ley de protección a la 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en EL DEBATE 
Suma anterior, 4.671,50 pesetas. Duque-
jsa viuda de Almenara Alta, 1.000; recau 
Industria nacional en lo relativo a lacado entre los niños del Colegio de Huér 
fabricación de las drogas. fanoa de Telégrafos, 25; Jacinto Jimé-
Idem aprobando el plan y reconocí-¡ nez, 1; Aquilino Hipólito Calleja, 5. To-
miento, mediante tres sondeos, de la tal, 5.702,50, 
cuenca carbonífera de Puertollano, por 
subasta y concurso. 
La ponencia sobre 
las sanciones 
El Consejo de ayer se dedicó casi 
por entero, según las manifestaciones 
del presidente, corroboradas por los mi-
nistros al salir, al examen del conflicto 
estudiantil y al estudio, en líneas gene-
rales, 'de las sanciones que el Gobier-
no espera imponer como resultas del 
mismo. 
Los ministros guardaron absoluta re-
serva sobre lo tratado, declarando úni-
camente que se hablan estudiado las 
orientaciones, pero sin llegarse a con-
cretar sobre ellas. 
El conde de los Andes manifestó que 
^hoy por la mañana se reuniría en su 
departamento la Ponencia, Integrada 
por los ministros de Instrucción públi-
ca. Fomento y Economía Nacional, la 
cual redactaría la ponencia sobre las 
citadas sanciones. Añadió que creía po-
sible que esta ponencia estuviera ter-
minada al mediodía, en cuyo caso se 
reunirían inmediatamente con el presi-
dente del Consejo en el ministerio del 
Ejercito, a fin de darle cuenta de lo 
acordado y de que el jefe del Gobierno 
pueda someterlo hoy mismo a la firma 
regia. 
Interrogado el ministro de Instruc-
ción pública, respondió que nada podía 
añadir a lo que había manifestado el 
presidente. 
Libre importación de maíz 
Manifestó el conde de los Andes que 
se había aprobado una real orden de 
su departamento autorizando la libre 
importación de maíz, si bien sujeta, co-
mo es natural, a un arancel. 
Otro Consejo el lunes 
Los ministros dijeron que se volve-
rían a reunir nuevamente en Consejo 
el lunes próximo, dado que, además, el 
martes es fiesta y empiezan el miérco-
les los plenos de la Asamblea. 
Despacho con el Rey 
Ayer mañana despacharon con el Rey 
el presidente del Consejo y los minis-
tros del Trabajo, Fomento y Economía. 
La jomada del presidente 
Desde Palacio, el Jefe del Gobierno se 
trasladó al ministerio de Economía Na-
cional para visitar la Exposición na-
ranjera. 
Ya en su despacho oficial recibió a 
los ministros de la Gobernación y Ha-
cienda, con quien despachó. 
Le visitaron el director de Acción So-
cial Agraria, don Luís Benjumea; el ge-
neral del Cuerpo de Artillería de la 
Armada, señor Lázaga, y los generales 
Sanjurjo y González Carrasco. 
Por la tarde, a las seis, recibió a los 
profesores normalistas argentinos; al 
presidente y vicepresidente del Congre 
Donativos desde 1.000 pesetas entrega-
dos en los distintos puntos de suscrip-
ción: 
Duques de T'Serclaes, 1.000 pesetas; 
marqueses de Arienzo, 1.000; condesa viu-
da de Esteban, 1.000; marquesa de Agui-
la Real, 1.000. 
*• » » 
La Diputación provincial de Madrid, 
según manifestaciones de su presidente, 
señor Salcedo Bermejillo, ha decidido 
contribuir con 20.000 pesetas a erigir el 
monumento a la Reina madre. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
EL DEBATE, Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de "El Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá, 55, de 
Continúan los rumores de 
crisis en Polonia 
CAMPAÑA E L E C T O R A L INGLESA 
Se dice que un general "de mano 
dura" presidirá el futuro Gobierno 
ÑAUEN, 15.—Comunican de Varso-
via que aumentan los temores de que la 
reciente dimisión del ministro de Ha 
cienda polaco, Czechovicz, pueda ocasio-
nar la caída de todo el Gabinete, ya que 
el mismo Czechovicz hizo entrever que, 
al autorizar nuevos gastos en el presu-
puesto de Guerra, había obrado por or-
den superior. De momento, se prevé la 
dimisión de otros dos ministros, entre 
los que se da el nombre del Jefe del 
Gobierno, Bartel. 
Las opiniones del bloque parlamenta-
rio gubernamental están divididas acer-
ca de la formación del nuevo Gobierno, 
que, según parece, sería eventualmente 
"de mano fuerte" y presidido por algún 
general. 
La crisis económica por que atraviesa 
el país se revela por las constantes pro-
testos de letras de cambio y por las 
quiebras, cuyo número aumenta conti-
nuamente. 
NUEVAS EMBAJADAS 
VARSOVIA, 15.—El Gobierno polaco 
está actualmente en gestiones con los 
Gobiernos Interesados para la elevación 
a la categoría de Embajadas de las re-
cíprocas representaciones diplomáticas. 
AlL THE f U *l 
Y A 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban- Hasta ahora, Polonia sólo posee una 
co de Bilbao. Alcalá, 16; casa González, Embajada, que es la establecida en Pa-
Conde de Peñalver, 10; librería Fernán 
do Fe, Puerta del Sol, 11 
J. Morcei^, Benjamín B. Bulbo, Inés 
Sonetti, Teodosio G. de Bulbo." 
En Fomento 
El conde de Guadalhorce recibió a 
una Comisión de la Asociación de trans-
portes de tranvías y pequeños ferroca-
rriles, que solicitó del ministro que los 
Comités paritarios de los tranvías se 
equiparen a los de ferrocarriles depen-
dientes del ministerio de Fomento, en 
lugar del de Trabajo. Fundamentan su 
petición en la analogía que guardan am-
bos servicios, y en el propósito que se 
evite el hecho de que los funcionarios 
de tranvías, dependientes de compañías 
de pequeños ferrocarriles y presten ser-
vicios en aquéllos, tengan que figurar 
en dos Comités paritarios. 
Reingresos en Artillería 
El "Diario Oficial", del ministerio del 
Ejército publica la siguiente relación de 
jefes y oficiales de Artillería a quienes 
se les ha concedido el reingreso: 
Tenientes coroneles, don Julián López 
Viota, don Mariano Roca Carbonell, don 
Mario Soto Sancho, director de la Fá-
brica de Trubia; comandantes, don Six-
to Aliona Aizpúrua, don Luis Elorriaga 
Sartorius, don José Casas Gancedo, don 
Julio Monedero Noarve; capitanes, don 
Femando C ó r d o b a Sam aniego, don 
Agustín Planell Riera, don Cayetano 
Torres Chacón, don José del Río Mora-
les, don Tomás Trenor Azcárraga, don 
Juan Quirant Arrieta, don Francisco 
Hernández Pomares, d o n Francisco 
Puertas Gallardo, don Aurelio Cuenya 
Hernández, don Luis Cuesta Cuesta. 
Los plenos de la Asamblea 
Ayer fué enviado al Gobierno el dio-so de ciudades acompañados del alcalde de la Sección de Educadan so. 
de Madrid, señor AristizábaJ; al presi- bre la formación del maestro, que, una 
rís. 
PANADERIAS CLAUSURADAS 
VARSOVIA, 15.—Según anuncia el 
periódico "Glos Prawdy", la Inspección 
higiénica ordenada en las panaderías de 
lujo de esta capital por la sección sani-
taria del ministerio del Interior, ha re-
velado tan pésimas condiciones de sa-
lubridad en muchos de los estableci-
mientos, que han sido clausuradas, por 
orden policíaca, la cuarta parte de las 
panaderías y confiterías donde se ha 
efectuado la inspección. 
E L POBRECITO DE SIEMPRE 
("Glasgow Daily Record".) 
Illllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllllliliilllllllllllll̂  
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
>• ^ a » 
Vida extranjera |^^a&ranI â marquesa viuda de Murua 
fué a Zaragoza; vino de Madrid don Pe-
Ha fallecido en Londres lord Finlay dro Díaz de Espada; marchó a la corte 
of Nainn, antiguo lord canciller y miem-
bro permanente de la Corte de Justicia 
de La Hfiya. 
—El ex ministro de la Argentina en 
La Haya, don Felipe Espill, ha embar-
cado para Nueva York, donde fijará su 
residencia. 
—La señora de Wllde ha dado en Pa-
rís un elegante almuerzo en honor de 
un distinguido grupo de argentinos. 
El señor Alves de Araújo 
dente de la Asamblea Nacional, señor 
Yanguas, y al marqués de Villanueva y 
Geltrú. 
Naranjas a madame Poincare 
El presidente del Consejo visitó ayer 
mañana detenidamente la Exposición de 
frutos de Levante, instalada como se 
sabe en el patio de cristales del minis-
terio de Economía Nacional. Por encon-
trarse en Palacio el conde de los Andes 
en ese momento despachando con su ma-
jestad, le acompañaron los directores ge-
nerales del departamento. 
El marqués de Estella hizo varias pre-
guntas a los comisionados valencianos, 
interesándose vivamente por los proble-
mas naranjero y arrocero de aquella re-
gión. 
Después pidió que se seleccionara la 
mejor caja de naranjas, de las que f i -
guran en la Exposición, y que se la 
enviaran al ministerio del Ejército, con 
objeto de enviárselas a la señora de 
Polncaré. 
Los profesores argentinos al 
presidente 
Los profesores argentinos han dirigi-
do al presidente del Consejo el siguiente 
escrito: 
"Excelentísimo siftor presidente del 
Consejo de Ministros: 
Reunidos por última vez, antes del 
término de nuestro viaje por Europa y 
antes de salir de España, hubiéramos 
querido expresar nuestros sentimientos 
iniciados desde lejos y acrecentados des-
de cerca hacia ésta que llamó Cervantes 
"madre común de las naciones y centro 
de extranjeros", por la España amada, 
personificándola para nuestra despedida 
en la egregia figura de su primer gober-
nante; pero el respeto mismo a las altas 
funciones que ocupan y preocupan SUF 
horas nos veda posibilidades de saludo 
personal, por lo que acudimos a la for-
ma de este mensaje de gratitud, que si 
en su respetuosa concisión no alcanza 
Ja Intensidad de nuestro sentimiento 
puede llegar a esa Presidencia como in 
dicio siquiera de cuanto a nuestro regrese 
a la República Argentina, la amada pa-
tria, será Ininterrumpidamente la Ifc-
ción de amor a España que recibirán las 
nuevas generaciones argentinas en nues-
tras escuelas. Desdo ellas proclamaremos 
que las glorias del pasado histórico se-
rán renovadas en lo futuro. El presente 
español nos aparece a través de nues-
tro viaje por España simbolizado en 
los gloriosos colores de su bandera na-
cional. Si el amarillo de oro representa 
el tesoro de sus recuerdos, el rojo es vi 
talidad vigorosa y resurgimiento. Nues-
tra excursión, favorecida tan generosa-
mente bajo los nobles auspicios del ex-
celentísimo señor presidente y de su Go-
bierno, nos ha hecho conocer a Espa-
ña como profesores y amarla como ar-
gentinos. 
Recibid, señor presidente, nuestro men-
saje, porque a la par nos lo dicta el 
deber profesional, que nos induce a ad-
mirar la cultura española y el Impera-
tivo de la raza, que impone la confra-
ternidad de los pueblos hispanoamerica-
nos para los altos destinos de la civi-
lización. 
En Madrid, a catorce días del mes de 
marzo de mil novecientos veintinueve.— 
José Morales, Consuelo Pérez, Edelmira 
Leinea, A. M. de Vigata, Elvira P. Alzú, 
Juana A. Alzú, Agustina de Sotomayor, 
María Pissarro, Susana Tarque, Ramo-
na L. de Sarabo, A. de Torres Raíz, Vic-
toria Dufour, María Sao Lamas, María 
Bcrtha Otlilui^haus. Ernesta B. del Río, 
Rosa G. dol Río, Manuel Rocha, Kmnia 
Esther. OtlilUa G. Haus, Martha P. de 
Morales, Sara Torres Gutiérrez, María 
i".. Gutiérrez, Ernesto Martin gol ros, Mtv-
Tía Simón Membrilla, María Campins, 
Combate con los bandidos 
en Transjordanía • 
AMATAN (Transjordanía), 15.—Va-
rios autos blindados y fuerzas de caba-
llería británicos han sorprendido a una 
banda de merodeadores que se disponían 
a franquear la línea fronteriza. 
Se trabó un encuentro, a consecuencia 
del cual los merodeadores experimen-
taron grandes pérdidas. Son escasas las 
sufridas por las tropas. 
" L a Princesa m á r t i r " 
LUNES PROXIMO 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Estómago. Hiperclorhidria. Gastralgias. 
El próximo domingo, en el expreso de 
Andalucía, marchará a Sevilla, acom-
pañado de su distinguida esposa, el em-
bajador del Brasil, don Hipólito Alves 
de Araújo. 
El objeto de su visita es recibir oficial-
mente el pabellón del Brasil en la Ex-
posición Iberoamericana, que está ya to-
talmente terminado, y hacer las visitas 
de despedida a aquellas autoridades. 
Al regresar de Sevilla marchará inme-
diatamente al Japón, a cuya embajada 
ha sido destinado. 
Peticiones de mano 
Poincare v is i tará a 
la Argentina 
Ha anunciado su viaje para cuando 
termine su gestión política 
Delegación de la Cámara española 
Chile al C. de Comer-
cio en Ultramar 
BUENOS AIRES, 15.—El correspon-
sal de "La Nación" en París ha cele-
brado una entrevista con el jefe del 
Gobierno francés, Poincaré, qmen le 
ha manifestado que, una vez terminada 
su gestión política, visitará la Repú-
blica Argentina. 
UN HIJO DE MONCADA MUERTO 
PARIS, 15.—Noticias recibidas en es-
ta capital, procedentes de Tegueigalpa, 
dicen que Medardo Moneada, hijo del 
presidente de la república de Nicara-
gua, ha muerto por haber Ingerido un 
veneno. 
Se ignoran más detalles. 
LA C. DE COMERCIO EN CHILE 
VALPARAISO, 15.—Presidida por el 
embajador de España, marqués de Ber-
na, se reunió la Cámara española de 
Comercio, acordando enviar su entusias-
ta adhesión al próximo Congreso del 
comercio español en Ultramar, que se 
celebrará en Sevilla. 
Para participar en las sesiones y tra 
bajos del Congreso ha designado la 
Cámara 14 delegados que, en unión del don Juan Caro; regresó de París doña 
Adela Múgica de Ansa; esta tarde sale i ggCretari0 ia corporación, don Be 
para Barcelona nuestro amigo don Ga-
briel María de Laffite para tomar parte 
en una importante reunión turística, den-
I l v i r í í T ^ Muebles. Todas clases, barati-
U M V J W gimos. Costanilla Angeles. 1» 
En alta voz y al oído 
Del infierno de una noche de tós «se 
pasa a la gloria de un sueño tranquilo 
tomando las PASTILLAS CRESPO. 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la 
tos, que curan deleitando.' 
La mayoría de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
E l mejor chocolate 
es el de nuestro amigo 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
Génova, 4, MOLINO. Teléfono 30137. 
vez tomado en consideración por aquél, 
será Incluido en los próximos plenos. 
La ley orgánica del Consejo 
del Reino 
El lunes se reunirá en la Asamblea 
la ponencia que estudia la ley orgánica 
del Consejo, e Integrada, como se sabe, 
por los señores Illana, SUIó y Yanguas. 
Las interpelaciones 
Las Interpelaciones enviadas a la 
Asamblea para los próximos plenos son le iibrar4 ^ ia gripe, pulmonía, catarros 
las siguientes: una, del señor Pradera y demás perniciosos efectos de todo brus 
al ministro de Justicia y Culto sobre co cambio de temperatura, 
inamovilidad judicial; del señor Bueno ¡ 
al presidente del Consejo sobre el Es-
tatuto de Prensa; otras dos, también 
al Presidente, sobre la Telefónica, de 
los señores Ayats y Puyuelo, el primero 
sobre servicios y el segundo sobre el 
personal. También ha solicitado un rue-
go sobre este mismo asunto el señor 
Pradera. 
Y una última del señor Saralegui so-
bre consumo de pescado al ministro de 
Economía Nacional. 
Vigilancia de las estaciones radio-
telefónicas 
La Presidencia del Consejo ha dictado 
una real orden en la que se dispone que 
los departamentos ministeriales comu-
niquen a la Junta técnica e inspectora 
de Radiocomunicación, las característi-
cas definitivas de todas las estaciones 
oficiales o particulares, no sólo con f i -
nes estadísticos, sino de vigilancia. 
La Conferencia gubernamental 
de Praga 
El capitán de corbeta don Federico 
Aznar Barcena, vicepresidente de la 
Junta técnica e inspectora de Radioco-
municación, ha sido designado para que 
asista en comisión del servicio, a la 
Conferencia gubernamental que se ce-
lebrará en Praga en abril próximo, para 
tratar de la repartición de longitudes 
de onda para las estaciones radiotele-
gráficas europeas que prestan servicio 
entre puntos fijos y las dedicadas a la 
radiodifusión. 
Por la señora viuda de Ollver, y para 
su hijo el reputado doctor don Ensebio 
Ollver, catedrático de Patología, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señorita 
Carmen Teixeira, hija del conocido ju-
risconsulto don Antonio. 
La boda se celebrará en el próximo mes 
de junio. 
—Ayer fué pedida por los señores de 
Poggio, para su hijo el distinguido ar 
quitecto don Rodrigo, la mano de la be-
llísima señorita Pepita Menéndez Her-
nando, hija del prestigioso notario de 
esta Corte, ya fallecido, don José Me-
néndez Parra. 
La boda se celebrará en los primeros 
días de junio. 
Noticias varias 
. . . e s t a n o c h e 
c o n l a c a b e z a d e s p e j a d a 
Está Vd. resfriado. 
Esto lo curará. Sola-
mente unas cuantas go-
tas de Misto! en la nariz 
y fíjese cómo desapa-
rece esa molestia. Sen-
tirá cómo se calman y 
despejan las membranas 
irritadas. E s rápido, 
:^ agradable y eficaz. 
Venta en farmacias I 
M i s í o l 
MARCA REGISTRADA 
CURA LOS'RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayon BUSQUETS HNOS. t COMP.* 
RONDA ATOCHA, 28. — MADRID 
La señora de Alvarez de la Rivera, 
c -> obsequió a sus Invitados espléndi-
damente, vió su casa llena de cestas de 
flores y recibió muchísimos regalos. 
—Se encuentra muy mejorado de las 
lesiones que sufrió días pasados, al ser 
atropellado por un automóvil en el pa-
seo del Prado, el oficial mayor del Cuer-
po de Reales Guardias Alabarderos, don 
Pedro Alvarez Ayúcar, habiendo sido 
trasladado ya desde la clínica del Buen 
Suceso a su domicilio. 
—Ha salido para Biárritz don Gonzalo 
Mora. Doña Emma Rodríguez, viuda de 
Santa Marina, ha marchado a Yébenes. 
Noticias de provincias 
Barcelona.—Han llegado, procedentes 
de Madrid, los marqueses de Urquijo. 
—En el expreso de anoche salió para 
Madrid, donde permanecerá unos días, 
el conservador del Real Palacio de Pe-
dralbes, don Manuel Luengo Prieto. 
Bilbao.—Viajeros: En breve saldrá pa-
ra Asunción, del Paraguay, donde pasa-
rá una corta temporada, nuestro queri-
do amigo don Juan José Ugarte; de 
Barcelona se ha trasladado a Madrid, al 
lado de sus tíos, los condes de Castil-
novo, la bella señorita Pilar Sarjerra, 
hija de la condesa de Lamanresana; ha 
regresado de París doña Ascensión Bra-
vo de Hernández; fueron a Biárritz los 
señores de Vilallonga (don Rafael); 
marchó a Barcelona la señora de don 
Román Levlson (nacida María Teresa de 
Churruca); también fueron a Barcelona 
la marquesa de Villafranca del Castillo 
y su bella hija Blanquita; volvió de 
París doña Leonor C. de Albénlz; la 
señora marquesa de Montemuzo ha sa-
lido, en automóvil, para Zaragoza, donde 
ya se encuentra el marqués, por tener 
enferma a una persona de su familia. 
San Sebastián.—Viajes: Marchó a Pa-
rís el duque de Lerma, que acaba de 
adquirir una villa en las inmediaciones 
de Bayona; para París ha pasado el 
marqués de Salamanca; pasó de Suiza 
para Madrid la condesa de Peralta; para 
París ha pasado la señora de González 
Amezua; llegó de Sevilla el marqués de 
de estarán representadas varias provin-
cias de España, con objeto de constituir 
su entidad nacional dedicada al fomen-
to del turismo y propaganda; de la corte 
ha llegado la vizcondesa de la Alborada; 
se ha trasladado a Madrid la señorita 
Lolita Martiarena; vinieron de Vitoria 
la señora viuda de Ribacoba y don Ce-
sáreo Iradier; han regresado de Mar 
drid las señoritas Pilar y Candelas Gon-
zález Manzano; regresaron de Suiza los 
señores de Asnero (don Fernando); se 
encuentra en Barcelona don José Luis 
Vidaurre, donde se embarcará para Bue-
nos Aires en el vapor "Julio César". 
La infanta Eulalia.—En el rápido de 
la noche llegó de Madrid. Estaban en 
la estación el alcalde, el gobernador ci-
vil y señora, el delegado de Hacienda 
y los señores y señoras de Bueren, con-
de de Casa Miranda, Peyrona, Laffite 
(don Gabriel), señora de Rich, marque-
sa viuda de Mendigorría, señora de 
Ugarte y su bella hija, señoritas de Jor-
dán de Urríes, señores de Chaves, seño-
rita Rosita Orbegozo. La Infanta se 
trasladó a casa de los condes de Casa 
Miranda, donde permanecerá hasta hoy 
por la tarde, que saldrá en automóvil 
para Hendaya, desde cuyo punto se tras-
ladará a París en el rápido de la Cote 
d'Argent. 
El objeto de la egregia dama es visi-
tar su casa en Igueldo y pasar unas 
horas en este precioso San Sebastián, 
que, como dijo el alcalde, no tiene rival. 
Sevilla.—En el expreso de ayer maña-
na llegó el príncipe Pedro de Zamoyski, 
con su esposa e hijas, siendo recibidos 
en la estación por los infantes don Car-
los y doña Luisa. 
—Los periódicos vuelven a anunciar 
para en breve la llegada a España de 
la Reina de Rumania y la princesa Ilea-
na para visitar a su hermana, la infanta 
Beatriz, en su palacio de Sanlúcar, y 
pasar al lado del infante don Alfonso 
de Orleáns, el ilustre aviador, unos días, 
viniendo luego a Sevilla, 
—Regresó de El Ferrol, a donde mar-
chó a despedirse de su madre, la seño-
ra viuda de Iglesias, el glorioso aviador 
capitán don Francisco Iglesias, antes de 
emprender el próximo arriesgado vuelo 
del "Jesús del Gran Poder". 
La respetable dama, que hallábase algo 
delicada de salud, encuéntrase ya mejo-
rada, lo que celebramos mucho. 
Anteanoche, en el tren expreso, mar-
charon a Madrid el director del pabellón 
de Colombia en la Exposición Iberoame-
ricana, don Roberto Pino Valderrama, y 
los condes de las Torres de Sánchez-
dalp. 
—En el mismo tren marchó a la Corte 
don Fernando Luca de Tena. 
—Se halla restablecido de la afección 
gripal sufrida el distinguido arquitecto 




En la semana entrante son espera-
dos en esta Corte, procedentes de Vie-
na, la bellísima princesa de Metternich 
y su hijo Pablo Alfonso. 
—De París han regresado don Alfre-
do Baüer y su bella esposa. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo en gran número, 
con motivo de su reciente ascenso a 
comisario de primera clase del Cuer-
po de Vigilancia, don José María Or-
tiz Moreno. 
nito Labairu. se trasladarán a España. 
IRIGOYEN Y HAYE 
BUENOS AIRES, 15.—El presidente 
de la república, Irigoyen, ha recibido 
en audiencia especial al general Haye 
PARA LA CONCESIONES FORD 
BELEM DE PARA, 15—Ha zarpa-
do el vapor "Jurupaty" con una carga 
para las concesiones del Industrial ñor 
teamericano M. Henry Ford, en la que 
figura maderámen por valor de 300 con 
tos de reís. 
Comienza el III Congreso 
del Kuomintang 
M U N D O CATOlIfQ 
Coronación de San José da 
la Montaña 
Se ha recibido un telegrama ann„«i 
do que Su Santidad ha recibido a,v-
diencia al Cardenal Prefecto de ^ au" 
grada Congregación de Ritos y Sa" 
cuitado al Obispo de Madrid-Alcalá ía' 
bendecir e imponer nueva diadem ara 
oro y pedrería a la venerada ¡m ^ 
de San José de. la Montaña, que r^!n 
culto en el santuario del Corazó 
María, en la calle del Buen Suceso1 íe 
La solemne coronación de la im" 
ha sido fijada para el próximo dia^0 
festividad de San José. El Prelado ñ •' 
a los fieles la bendición apostólica a 
noria ^ COQ indulgencia ple ari . 
En provincias 
Asisten 211 representantes del país 
y de los chinos del extranjero 
NANKIN, 15.—La nueva capital de 
China se halla profusamente engalanada 
con motivo de la celebración del tercer 
Congreso del Kuomintang. 
A este Congreso asisten 211 delega-
dos, en representación de todas las pro-l 
vincias y de las agrupaciones chinas re-
sidentes fuera del país. 
OTRA VEZ LA PAZ 
CHANGAI, 15.—Los preparativos de 
guerra que existían a consecuencia del 
conflicto surgido entre el Gobierno cen-
tral de Nankín y el Consejo de Wu 
Han han quedado suspendidos, habiendo 
renacido la tranquilidad. 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con la muerte del conde de López 
Muñoz son cincuenta y una las que 
Fallecimientos 
La marquesa viuda de Alquibla fa-
lleció ayer tarde, a las cinco, en su 
casa de la calle de Don Pedro, nú-
mero 8. 
La señora doña María de las Angus-
tias Pérez del Pulgar y Ramírez de 
Arellano estuvo casada con don Alfon-
so Roca de Togores y Aguirre Solar-
te, dejando los siguientes hijos: Don 
Mariano, don Alfonso, casado con doña 
Rosa Pérez Seoane y Bueno; don Cris-
tóbal, doña María de las Angustias, 
casada con el conde de Ruldoms; don 
Luis y doña María Teresa, esposa del 
conde de Torrellano. 
Uno de sus hermanos es el sabio pa-
dre Pérez del Pulgar, S. J. 
La difunta pertenecía a la Junta de 
Damas de Honor y Mérito. 
Por sus virtudes, caridad y hermo-
sura, fué justamente apreciada en la 
sociedad granadina y en la aristocra-
cia madrileña, que frecuentó mucho. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las cuatro, al panteón de la familia 
Molíns en el cementerio de San Lo-
renzo. 
Enviamos sentido pésame a la Ilus-
tre familia de la marquesa viuda de 
Alquibla y rogamos para ésta oracio-
nes a los lectores de EL DEBATE. 
—La señorita María del Pilar Latorre 
y Xíménez de Embún murió anteayer 
en Zaragoza, bajo el Manto de la San-
tísima Virgen del Pilar y habiendo re-
cibido los Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad. 
Pudo haber brillado en sociedad por 
su posición social, pero prefirió dedi-
carse a los suyos y a prácticas piado-
sas. Su muerte ha sido justamente sen-
tida en la capital de Aragón. 
Acompañamos en su pena a los so-
brinos, marqueses de Montemuzo, don 
Luis Latorre, la reverenda madre Al -
cíbar, vicaria de las religiosas del Sa-
grado Corazón; señores de Sierra y 
marqueses de Huarte; primos, duquesa 
viuda de Terranova, señores de Xímé-
nez de Embún y doña Pilar, doña Ra-
faela y doña Luisa Xíménez de Embún. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el octavo de la 
muerte de la condesa de la Oliva de 
Gaytán (cuyo esposo falleció el 12 de 
junio de 1910), ambos de grata memo-
ria. 
En deferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por los difuntos, a cuya noble familia 
renovamos la expresión de nuestro sen 
timiento. 
El Abato FARIA 
Ejercicios espirituales para 
estudiantes 
SALAMANCA, 15.—En la capilla de 1 
Universidad de Salamanca con extra 
diñaría concurrencia de estudiantes rf" 
distintas Facultades, Normales e Instf 
tutos vienen celebrándose ejercicios 
pirituales que da el padre Ereño, S j*3" 
—Las Damas de la Acción Católica «i 
guen trabajando intensísimamente en di 
versos sectores de la capital. El próx'" 
mo domingo inaugurarán una escuela P 
el barrio de Chamberí. Como prepar»11 
ción se celebran conferencias cuaresma" 
les a cargo del consiliario de la AJW 
dación, padre Tiedra, El domingo ha 
hrá una miga de comunión. 
Conferencias cuaresmales 
TOLEDO, 15.—El Cardenal Primado 
trató en su instrucción de hoy sobre el 
tema "La secularización y la incredull 
dad". Continuó hablando del laicismo' 
cuya acción demoledora se observa prin! 
cipalmehte en la instrucción de los niños 
y en la educación de la juventud, pero 
fuera de la enseñanza también actúa el 
laicismo y entonces se llama secularl-
zación. Dice que la secularización se eŝ  
fuerza por sustituir a la Iglesia en la 
vida individual y social. 
Se duele de que se prodigue excesiva-
mente la palabra altar para todos los 
conceptos profanos, como patria, raza, 
etcétera; no hay más que un altar que 
es donde se celebra el sacrificio de la 
misa y hasta se ha sustituido la plega-
ría por los muertos con el ridículo mi-
nuto de silencio. 
En la conferencia doctrinal desarrolló 
el tema "Misión auténtica del Cielo". Di-
ce que como en esta época positivista a 
todos los acontecimientos se exige la 
prueba experimental al hablar del Cielo 
y describir la ciudad de la eterna bien-
aventuranza, quiere aportar la prueba de 
las revelaciones divinas. Glosa a este res-
pecto la. segunda carta de San Pablo a 
los Corintios, en la que describe su vi-
sión celeste. 
En el extranjero 
L a beatificación de una Reina 
. ROMA, 15—El "Messaggero" publica 
un artículo en el que se prevé que, co-
mo consecuencia de la solución de la 
cuestión romana, la Congregación de Ri-
tos volverá a ocuparse de la causa de 
beatificación de la reina María Cristina, 
de Saboya, comenzada en 1859 y que es-
taba en suspenso desde 1870. 
Celebración de un acuerdo 
PORTO ALEGRE, 15.—En el progra-
ma para solemnizar la solución de la 
cuestión romana, ha sido incluido un Te-
deum en la cripta de la nueva Catedral 
y una solemne sesión en la Biblioteca. 
El día de la ratificación del acuerdo se 
celebrará una manifestación popular. 
F U M A D HABANOS 
ROMEO Y J U L I E T A 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 16 
Fomento.—R. D. aprobando la conce-
sión hecha a don José Rodríguez-Roda 
Casanova de un ferrocarril secundario, 
sin garantía de interés por el Estado, 
transbordador funicular aéreo de enlace 
de la terraza de Miramar, situada en 
Montjuich, el muelle de Barcelona y el 
Casino del Gran Balneario de San Se-
bastián en Barcelona; autorizando al 
ministro de este departamento para in-
corporar al servicio del Estado a los 
actuales ingenieros de Caminos que na-
yan obtenido sus títulos son la denomi-
nación de "externos o libres". 
- Presidencia R. D. concediendo un» 
pensión doble de la que actualmente tie-
ne señalada o se la señale por aPlic^cl?° 
de los beneficios que se indican, a don 
Trinidad Reja y Rodríguez de Trujiuo. 
viuda del general de división don ber-
vando Marenco Gualter. 
Justicia,—Nombrando para la Secreta-
ria del Juzgado de primera instaPcÍf,-,o 
Valencia de don Juan a don José ^ 
Polanco; de Guia a don José Mana 
na Pérez, secretario judicial de Alear**. 
Hacienda.—R. O. autorizando a la " 
rección general de la Fábrica de Monea 
y Timbre para la adquisición de ios " 
terlales para la elaboración de Prec"i10. 
para la legalización de artículos w ^ 
sivos, nacionales y extranjeros; Pâ a¡og 
adquisición, por gestión directa, a, 
materiales necesarios para la eiaD ri0, 
ción de 1.000.000 de ejemplares c& " 
cumentos timbrados de Aduanas, 
ríe C, número 7, y de 10.500 sobres co 
diez hojas de papel de calco cada " 
para la adquisición, por gestión 
de los materiales necesarios Pa5AJ> reCi. 
ooración de 425.000 patentes, IS-W ĴoOOl 
bos de tenencia, 200.000 de multas, IWV 
de justificantes de patentes, 12.000 pi la 
tos de baja y 8.000 de reserva, P^* ^ 
exacción del impuesto único de.n0" ' ¿u-
"Patente Nacional de Circulación ao 
tomóviles"; declarando con carac„"¡An 
neral que los Comités paritarios n0 ' ipai 
sujetos al pago del arbitrio ^ u ^ y 
sobre los inquilinatos por los eclin^eno9 
locales que tengan arrendados, a " ^ 
que en ellos existan habitaciones 
pendencias dedicadas a viviendas. -
tiva a la forma de percibir los aic*io 
y secretarios de Ayuntamiento ei v B, 
I 
L a b ú s q u e d a del 11 a vi n 
(Historieta de "Life", Nueva York.) 
de formación de la matrícula ̂ rlsidcn-
tribuclón industrial; designando pre ^. 
te del Tribunal Económicoadmini ^ 
vo Central de la Hacienda para e ^ . 
de presidente del Consejo de Aumi la 
ción del Colegio para huérfanos 
Hacienda pública, nombra»' 
Instrucción pública.—R. " sC-
do secretario del Instituto locai ^ ^ 
gunda enseñanza de Pon£erraaQndo du-
Alfredo Robles Maza; prorrogan beca 
rante el curso académico ac^ua;tudiante 
que ha venido disfrutando el esu ^g 
panameño don Pablo García de ^ 
y Graibrols. . m t̂ru0* 
Fomento.—R. O. derogando la= Jcto9 de 
clones para la formación de. Pro^ den de 
ordenaciór-. aprobados por real o 
22 de mayo de 1924; disP0"iediCienibre 
provisionalmente las de 31 de Forest*l 
de 1890, y que por el Consejo *c3t a 
se proceda, en el plazo de do3 " ^ 
la redacción de unas instruccione 
denación. . noro1*5 
Trabajo.—R. O. dictando t0 nu-
para la aplicación del «al aeci 
mero 476 de 4 de febrero u ' «] 
derecno sucesorio especial reia de seg^0 
pital reservado en el contraste ygjeí, 
voluntario y subsidiario para i» 
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[OS ACTOS DEPORTIVOS 
EN LA EXPOSICION DE 
El estadio de Montjuich se inaugu-
rará con un partido In-
glaterra-España 
BARCELONA, 15. 
Los aficionados al "football" comenta-
ban hoy los elogiosos términos con que 
el periódico francés "L'Auto" da cuenta 
de que el próximo domingo se alineará 
Samitier con el Red Star Olimpio de 
París para juga/ en Marsella un parti-
do. No hay que olvidar que Samitier es 
tan popular en Barcelona, que hasta en 
los mercados 8e vende un tango argen-
tino que le compuso un entusiasta. 
Otra de las cosas que con más interés 
se comenta es lo relativo a las mani-
festaciones deportivas para la Exposición 
de Montjuich. Se pretende que sea un 
alarde que deje recuerdo imperecedero. 
Todos los aficionados han estado pen-
dientes del pleito entre la Federación ca-
talana de atletismo y el Comité de la 
Exposición. Es tema que todo cuanto re-
dunde en perjuicio del deporte apasiona 
con verdadera emoción a un gran nú-
mero de barceloneses. 
Parece definitivamente acordado que el 
gran Estadio de Montjuich se inaugure 
con el suceso del primer "match" de pro-
fesionales entre Inglaterra y España. Se 
disputará una copa y el resultado del par-
tido quedará señalado en mármol en lu-
car preferente del gran Estadio. Al cele-
brarse el partido precederá una ceremo-
nia religiosa para la bendición del campo 
v de las pistas, con asistencia del Rey 
Un concurso ¡nternaciona! de aviación en Santander 
Centro telegráfico clausurado en Málaga. U temporada taurina 
T **!}lZ' Fr¿nCO UegÓ aye,f con el "Numancia" a Palma 
de Mallorca. Nuevo cuartel para la Guardia civil en Zaragoza 
EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DEL ALTO ARAGON EN HUESCA 
Concurso de bandas en Alcoy 
ALCOY, 15.—En ocasión de las próxi-
mas fiestas de moros y cristianos se ce-
lebrará un concurso regional de bandas 
de música civiles que cuenten más de 
treinta y cinco plazas. El certamen se 
celebrará el día 21 en la plaza de toros. 
Los premios serán de 3.000, 2.000 y 1.000 
pesetas. 
Tuney en Algeciras 
ALGECIRAS, 15—Ha llegado el famo-
so ex boxeador Gene Tunney con su se-
ñora, que recorren Andalucía, y que es-
peran la llegada mañana de los célebres 
artistas de "cine" Mary Pickford y Dou-
glas Fairbanks, que emprenderán un via-
je por España. 
La temporada taurina en Cádiz 
CADIZ, 15.—Ha quedado ultimado el 
cartel de la temporada taurina en Cá-
diz. El día 30 de mayo inaugurarán la 
plaza Valencia H, Posada y Algabeño; 
el 2 de junio, Félix Rodríguez, Cagan-
cho y Barrera; el 14 de junio, novillada 
para Rebugina, Leopoldo Blanco y el 
obsequió con un banquete en el claustro 
alto de San Juan de los Reyes, y a las 
cinco el Ayuntamiento les ofreció un té. 
Multa a un farmacéutico 
VALENCIA, 15.—Por el gobernador ci-
vil le ha sido impuesta una multa de 200 
pesetas a un farmacéutico que había 
despachado medicamentos a mayor pre-
cio que los señalados por la real orden 
de 21 de abril de 1928. 
—Esta mañana ha regresado de Ma-
drid el alcalde, marqués de Sotelo. 
—En el despacho del capitán general 
se reunieron esta mañana las autorida-
des que forman la Acción Ciudadana. 
Trataron asuntos de interés. 
-7Por el procedimento de las limosnas 
le han sido timadas a mediodía 300 pe-
setas a Manuel Cuartero. 
—Se encuentran en esta ciudad los ex 
ministros don Trinitario Ruiz Valarino 
y don Tirso Rodrigáñez. 
El Jurado de un certamen 
VALENCIA, 15—Cerrado el certamen 
que en honor de fray Luis de León or-
Niño del Matadero; el 14 de julio, Gita- g, 0 ^ f W ? de Literatura y De-
nillo de Triana, Chicuelo y Barrera; el í5.1.^01011 ^ Centro Escolar y Mercan-
11 de agosto, Villalta, Márquez y Gita- í,11, constituido el jurado el reveren-
nillo de Triana, y el 18, una novillada I f.0 padfe fray*Juhan Zarco Cuevas, agus-
cuyo cartel no ha sido aún ultimado. Las I ^no! el marques de Lozoya, don Leopol-
dos primeras corridas las dará el Ayun-'<f0 Jrenor, don Mariano Bellogán, don 
tamiento y las del resto del año una f os.e Maria Jiménez Fayos, y como secre-
Empresa particular, que arrienda la pla- |tarios del niismo, los estudiantes miem-
za por 25.000 pesetas. Ibros de la Academia Antonio Valero y 
D . i j i jAlerfre y Rafael de Balbín Gisca. 
Botadura de un gánguil c. , , , , ^ ' . 
Federación de Juventudes Católicas 
cubierto en dos horas COMO OCURRIÓ EL PERCANCE 
A las doce hubo necesidad de cerrar 
A L E E BIBLIE 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Con motivo de la muer-
las ventanillas, a pesar de la "cola" te del corredor Lee Bible, que intentó 
^ Isin conseg-uirlo el "record" marcado por 
_ . u ' ««,;p;An Segrave, se ha clausurado el concurso 
En breve se hará otra emisión internacionai de velocidad, EI piloto dea-
• ! de luego no era un "as". Llegó a alcan-
A las diez de de la mañana de ayer zar solamente 320 kilómetros en la se-
se abrieron las ventanillas en la Casa g-uiida milla; al advertir que se iba 
Consistorial para la suscripción de tí-, sobre el mar, realizó un movimiento ins-
tulos del empréstito municipal de 30 tintivo para recobrar la recta de la 
millones de pesetas. 1 pista y el coche se lanzó volcado con-
A las doce ya se había suscrito dicha tra dos operadores de "cine", uno de 
' cantidad " hubo necesidad de cerrar las I los cuales de un salto eludió el formi-
ventajiillas. En la "cola" había nume- dable proyectil. El otro quedó muerto 
osas persona? de cuyos nombres se to-. en el acto, juntamente con el conduc-
mó nota, a ver si es posible tenerles en tor. Contaba éste cuarenta y dos anos 
¡cuenta para otra emisión. y deja mujer y dos hijos pequepos. Des-
El Banco Hispanoamericano suscribió pués de chocar con la duna, la ma-
15 millones de pesetas y el Instituto de quina fué proyectada en una distancia 
de más de 90 metros. Al caer de nue-i Previsión cinco millones. 
También concurrió el pequeño ahor-o 
£1 príncipe Olaf de Noruega y la princesa Marta de Suecia, 
que en breve contraerán matrimonio 
La princesa Marta es sobrina del rey Gustavo V de Suecia e hija 
del príncipe Oscar Carlos, duque de Vestrogotia, y de la princesa da-
nesa Ingeborg. Cuenta veintisiete años en la actualidad. El príncipe Olaf 
es el hijo único del rey Haakon VII de Noruega y de la reina Maud. 
vo era un amasijo de hierro y acero. 
Aunque los técnicos han compulsado el 
coche, pues se trataba de un 1.500-Z. 
Nota ofleiosa.—"La suscripción pública! con tres motores, se ha comprobado qué 
anunciada para la puesta en circulación no había sido adaptado a le pista. Los 
del Empréstito •!' la v'illt de Madrid de neumáticos de recambio. Lee Bible se 
1929 ha alcanzado un completo y bri- viSpera presentaba antes de la carrera 
liante éxito P°rq"e. d ^ ; e " d ° / ^ algunas cortaduras, por donde 
minutos de abiertas Itus ventanillas, lo [ neumáticos de recambio, Le Bible se 
cual evidencia la gran estimación que ¡decidió temerariamente a naeer la ca-
so hace de los valores municipales y la. rrera,. Apenas se enteró en Londres de 
antigua solidez de nuesl.ro crédito, que la catástrofe el padre de Segrave, se 
hemos procurado mantener y acrecentar pregent6 a la Redacción del "Daily P l u W ^ ^ ^ S T ^ i w e w J ' , en donde dijo que por el amor 
gobierno del Municipio madrileño. |de Dios telegrafíen a su hijo para de-
i Ello confirma t i aci-irto de haber co^cirle que no haga más tentativas. vSe 
menzado a poner gradunlmente en circu-, cursó el mensaje, pero el destinatario 
lación el empréstito del Pres^Puest°_^ había ya enviado su "Flecha de Oro" para 
reexpedirla a Inglaterra a bordo del 
"Majestic", donde él mismo hará su 
viaje de regreso. Su proyecto es no ba-
tir el "record" por él mismo alcanzado. 
En dos aflos el concurso ha ocasiona-
FERROL, 15.-En el Astillero ha sido; v i g o ^ ^ ^ Escu;ia Noctu;na'¡;! Nació en Appleton Hall, en el condado de Norfolk, en 1903, cuando su 
botado el gánguil "Esteiro", de 38 me-, , , 
tros de eslora, con destino a la C. Na-!0breros ^ celebró una asamblea de Di- padre era todavía Príncipe heredero. Tiene un año menos que su pro 
del Obispo de la diócesis y de las demás | val. Actuó de madrina en el acto la se- s J ? f i t . u f ^ Ha hecho sus estudios en la Academia Militar de Oslo primero ilustres personalidades que acudan a la ñorita Carmen Seijas 
inauguración del Certamen universal. En —Han sido encarcelados los autores del 
eeguida, al día siguiente del partido de kobo de documento valorado en pese-
eeguiud, o. s ITILLÍ tas 100.000 al párroco de Santa Mana 
"football con Inglaterra, comenzara los , „ Z. 
partidos de "tennis" con Alemania para 
las eliminatorias de la Copa Davis 
En cuanto a esgrima, se ha acorda-
do celebrar un gran concurso interna-
cional por equipos, en el que partici-
parán los más famosos tiradores del 
continente, celebrándose en el Palacio 
de las Naciones una o dos reuniones 
de gran gala, en el que participarán 
los campeones del mundo. En la orga-
nización de este torneo interviene per-
sonalmente el conde de Vallellano, pre-
de Castro. 
Prácticas de marinería 
tólicas masculinas existentes en la ciu- , , ^ i 
dad para estudiar la constitución de una Y en 'a Universidad de Uxrord después. Como su hermana, la princesa 
Federación local de Juventudes Católi- Marta se casa con un Príncipe heredero; es decir, que las dos serán con 
B e l - d f l ^ X S r o r o W ^ d t o ^ s ' e n - ' ' ^ p o Reina,. Ella, de Noruega y su hermana Astrid. de Bélgica. 
la próxima Asamblea y nombrada la La boda se celebrará el próximo 2 1, no obstante estar convenida hace [siendo también de notar que todo el ma- más en más flexibilidad y resistencia. 
Junta de la Federación. ! ya dos años y medio; pero ^ guardó reserva hasta esperar que el prín- lamS^ni Pero las posibilidades de hoy deben 
traordlnario, conducta que, sobre haber 
contribuido a mantener una estimable 
cotización de los valores similares en «̂1 
mercado, ha producido una copiosa dé-
manda de los nuevos títulos, ya qu?. 
iniciado el turno de solicitantes a tas 
seis de la tarde de ayer, se han cerrado ¡do cuatro muertos; ¿por qué estos sa-
las ventanillas sin poder atender los oe-• crificios ? coc^s empleados no tie-
didos de numerosas personan y entidades.! r áctico utuitano: 
Esta suscripción ha ofrecido la nove-! - nnusha de Seerave ha de-
dad de haberse efectuado por vez pri-,claro <iue la prueba ae begrave na ae 
mera en las ventanillas del Ayuntamiento mostrado un evidente progreso en los 
con personal exclusivamente del Cuerpo i neumáticos. Las ruedas han girado con 
de funcionarios municipales, que ha reali-juna cadencia aproximada de 38 vueltas 
zado su labor con toda rapidez y destreza, p0r segundo. El acero rinde también de 
Las Federaciones Católico Agrarias cipe Olaf acabara sus estudios 
Vasconavarras 
VITORIA, 15.—Reunidas las Federa 
FERROL, 15.—Hoy vino a tierra la co 
lumna de desembarco del crucero "Al-
mirante Cerrera", que, con la música de 
la Escuadra a la cabeza, emprendió una 
marcha militar a las afueras de la po- „. 
blación. Se relacionan estaa prácticas con ^ 0 n n e ^ ^ r ^ Vasconavarras O ' C A l l l í l f A l l i c f 3 
el viaje que emprenderá dicho barco a ^an ac°rdfdo mtens flear el intercambio lOailClOIl <X Uí l d O I l U U C l U M a 
Cuba para asistir al homenaje del pre-|de Productos entre las Federaciones, la 
sidente Machado ! fundación de nuevos Sindicatos, designarj • 
- D e arribada'llegé el vapor francés jf1 ^eño5 f 3 ^ 1 1 de Ayala para vocal de « , mulfaifn r n n ^ 000 OfiSetaS "P. L. M. 20•• de Marsella, que se dirl-lla Confederación y respecto al régimen í>era mUliaaO COP O.UUU pebeidb 
.irtento de la Federación esnañola d e ' ^ » Cardi«- " (de Corporación agrícola, esperar el regla sidenie ae ia ueaeracion española oe » m • •» « • mentó para que en vista de la nueva or 
esgrima, que se encuentra actualmente j Para la Exposición Iberoamericana: ganización de las Cámaras Agrícolas in-
en Barcelona. El Real Automóvil Club,¡ HUELVA, 15. Estuvo en ésta el co- tensiflear su acción en este país. 
el Polo, los Clubs de natación y rega-1 misionado de la Exposición Iberoameri- Un cuartel oara la Guardia civil 
tas, todas las asociaciones deportivas de cana, señor Estudillo, para hacerse car- v 
Barcelona se aprestan a cooperar en go de las obras que figurarán en la Ex- en Zaragoza 
los diversos festivales de esta índole posición, las cuales fueron llevadas hoy ZARAGOZA, 15.—Se ha reunido la 
que se celebren en la Exposición. mi3m.0 a Sevilla. Entre las obras figura 
una imagen de la Virgen de la Cinta, 
por haber alentado a los 
estudjantes 
El importe de la multa, para 
familia de Baltasar Bachero 
l a 
Junta de acción ciudadana para tratar 
de construir en el antiguo edificio de la 
"Nota oficiosa.—Don Fernando de Pi-
nedo y Sánchez Ocaña, somatenista, que Cada día se emprenden obras nuevas i . ' . * L . „ . • , • . . ^^„aA -- — - - j • 
para el embellecimiento de la ciudad ^ ^ t a de, siifo XVI v otras V I H Í 1 cárce.1 ™ P.ara Ia1 ?u^dia civil desde el balcón de su casa protestó de 
que^data del siglo XVI, y otras varias con fachada a ia ribera del Ebro. [T actuación de la fuerza pública y alen-con motivo del Certamen internacional. Lo lamentable será que en los dos me-
ses que faltan para su inauguración es-
tas obras no estén terminadas. Se es-
tán revocando todos los centros oficia-
les y los más importantes monumen-
tos. Ahora se trata de ampliar la pla-
za de Isabel I I y la de Antonio López, 
derribando la manzana de casas en la 
que está instalada la Jefatura de Poli-
cía, que con este motivo busca nuevo 
alojamiento. Se ha pensado trasladar-
la a la rambla de Santa Ménica, a la 
antigua oficina del giro postal, a la 
calle de Pelayo a los bajos de la nueva 
Casa de Correos, pero, por último, se 
ha optado por el local que ocupa en la 
Gran Vía Layctana la Federación ca-
talana de. Football y al mismo tiempo 
se piensa en adecentar algunas delega-
ciones de distrito trasladándolas a loca-
les más apropiados. 
La Junta de Obras del Puerto, entre 
otros asuntos, ha estudiado la construc-
ción de un ferrocarril aéreo que, pasan-
do sobre el puerto, unirá Montjuich 
con los muelles de Barcelona y Nuevo. 
Será una obra interesante y aparatosa 
que contribuirá a dar a Barcelona un 
mayor aspecto de gran población. 
Distinción a la Coral de Zamora 
BARCELONA, 15.—La Real Coral de 
Zamora estuvo esta mañana en el Ayun-
tamiento para despedirse de la Corpora-
ción. Fué recibido el orfeón por el al-
calde, tenientes de alcalde y concejales. 
La Coral cantó varias composiciones, y, 
por último, el himno nacional, que fué 
niuy aplaudido. Seguidamente el barón 
de Viver impuso al estandarte de la en-
tidad la corbata que le concede el Ayun-
tamiento en nombre de la ciudad de 
Barcelona, El director de la Coral dló 
vivas a España y a Barcelona, Después 
Jos invitados fueron obsequiados con un 
lunch". Luego, los orfeonistas se diri-
gieron a la Diputación también para des-
pedirse, siendo recibidos por el conde de 
Montseny y diputados. El presidente de 
Ja Diputación colocó una corona de pla-
ta esmaltada de verde, figurando un 
'aurel, en el estandarte. 
El Congreso de Ciudades 
BARCELONA, 15.—La representación 
«el Ayuntamiento de Barcelona que ha 
de asistir a las primeras sesiones de la 
Asamblea Internacional de Ciudades está 
•formada por el teniente de alcalde, vice-
presidente de la Unión de Municipios es-
Panoles señor Damians; el teniente de 
peálele señor Jover y los concejales se-
ñores Maese y Cuyás, el jefe de la sec-
c'on municipal de Hacienda señor Pi y 
^uner, y ei de Estadística. 
r' Comisión sale mañana en el tren 
âPido para Sevilla y regresará oportu-
amente para recibir a los congresistas 
, han de terminar sus tareas en Bar-
celona el día 27. Durante los días que 
do ianeZCa en Barcelona serán obsequia-
pn i asamblcl^ta3 con una recepción 
BWt •SaJón de Ciento. de las Casas Con-
.sioriales, una excursión a Montserrat, 
pa] ^ la ExPosición Universal, princi-
de Montañés. 
Exposición de fotografías en Huesca 
HUESCA, 15.—Hoy ha sido clausura-
—Comunican de Aljáfarín que el auto-
móvil conducido por Gregorio Bravo, 
atropelló al niño de seis años José Pina. 
aviuag*, ±o. n.vy ,ia aiUu uicruouia sufrió heridas de consideración 
da la Expos^ion de fotografías orgam-: 1 _Ante la Guardia civU dei puesto de 
zada por el Turismo del Alto Aragón a, Zuera se ntó el ón caminero Ci-
cargo del fotógrafo oséense Ricardo | rjaco Gro^ manifestando que mientras 
Compaire. Este certamen ha tenido ca^ ba ¿^ una ui d ^ a un lado 
racter preparatorio para el envío que haj el6chalec0( contenía el reloj y una 
de hacerse con destino al pabellón de cartera los cua]eg le ¿iesaparecieron. Ma-
Aragon en la Exposición Iberoamericana. 
Robo en un cuartel 
tó a los estudiantes en sus manifesta-
ciones contra "A B C", sufrirá la multa 
de 5.000 pesetas, y será baja en el So-
matén. 
El importe de esta multa servirá pa-
ra acrecer la suscripción a favor de ta 
familia del ejemplar ciudadano Baltasar 
Bachero, que ha dado su vida a impul-
so de nobilísimos sentimientos humanl-
nifestó cue sospechaba de un hombre ^^Qg » 
que pasó por allí y que llevaba un pa 
ñuelo al cuello. La Benemérita se puso 
en movimiento a las órdenes del alférez MALAGA, 15.—Unos ladrones saltaron la tapia del cuartel de Borbón y pene-, 
traroS en el pabellón del suboficial Eu- f ^ o j Navarro y en la estación de Zuera 
sebio Antón Jiménez, de donde se neva- deÍemdo un individ 10 SOSPef ' ^ ¡ otros efectos gistradas las ropas se le encontraron los 
objetos robados. Manifestó llamarse 
monumentos y a los sitios más in-
cesantes de la ciudad. 
Los niños y las películas 
ñ^ER0NA, 15.—A las ocho de la ma-
estTtl6 Presentaron en la taquilla de la 
die? 0-n de Perelada dos niños de ocho y 
celn anos, que P^ieron billete para Bar-
Se|°na- entregando un billete de cien pe-
que " "'efe de estación le sorprendió 
los ,Urios Pequeños pudieran realizar so-
un viaje tan largo, y puso el hecho 
rro»05oclmiento de las autoridades. Inte-
ron o por éstaa los niños manifesta-
tacir, desPués de asistir a la represen-
emi».11 ?e una Película habían decidido ^Prender im ^ , 4 » Wender un viaje. 
Arrollado por el tren 
la H?10^' 15-—En el kCómetro 245 de 
"*a férrea de Zaragoza a Barcelo-
ron ropas y 
Conferencia de un diputado cubano 
MALAGA, 15.—En la Sociedad Econó-
mica disertó esta tarde el diputado cu-
bano don Juan J. Risquet sobre "Cuba 
y el problema hispanoamericano" 
muy aplaudido. 
Franco con el "Numancia" en 
Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 15.—A las 
dos de la tarde amaró el "hidro" "Nu-
mancia", tripulado por Franco y llevan-
do como pasajeros a los comandantes 
Gallarza, Llórente y Gonzalo y otros avia-
dores, que vienen con objeto de asistir 
mañana a los funerales que se celebra-
rán en sufragio del capitán Pedro Tau-
ler, muerto a consecuencia del accidente 
de aviación ocurrido en las costas de Ma-
rruecos. El avión procede de Los Alcá-
zares. 
—A los ochenta y un años ha fallecido 
el médico don Jaime Escalas, ex direc-
tor del Hospital provincial, destacada per- ^ _ecretario don Francisco Hernández, 
sonalidad médica. Hasta dos días antes de su secretario, uuu x- ian^w 
Francisco Mosota, de veintidós años de 
edad, y dijo que en unión de Mariano 
Cano habían robado del chaleco del peón 
caminero el reloj y la cartera. Traslada-
Fué do a la cárcel de Zuera, fué puesto a 
disposición del Juzgado. Cuando esta ma-
ñana se present./ el vigilante encontró 
colgado de una viga el cuerpo del Moso-
ta, que estaba muerto. 
H a muerto el conde 
de López M u ñ o z 
Ayer, a las ocho de la mañana, ha 
dejado de existir, víctima de un ata-
que de uremia, el ex ministro conde 
de López Muñoz. Rodeaban el lecho en 
aquel momento su hijo, don Antonio; 
El herido mejora 
El estudiante señor Marchesi, herido 
el otro día durante IOF disturbios en la 
Castellana, continúa mejorando. 
Satisfacción en Valencia 
VALENCIA, 15.—El telegrama dirigido 
por el presidente del Consejo al rector 
de la Universidad ha producido general 
satisfacción en Valencia. Sin embargo, 
pese a la normalidad que reinó en días 
vos títulos, se ha confe 
Ipor vez primera, en la Imprenta Muni 
cipal, con el consiguiente beneficio eco-
nómico para nuestro erario. 
La jornada de hoy, en que se exterio-
riza el acierto de una gestión y la con-
fianza pública que inspira, nos alienta y 
estimula a realizar los propósitos que 
[recientemente anunció esta Alcaldía-Pre-
Isidencia en una sesión plenaria, de ha-
Su majestad ha firmado ayer los si- cer en brevísimo plazo una nueva pues-
guientes decretos: ta en circulación que nos permita acele-
PRESIDENCIA (Asuntos Exteriores), rar la realización de las obras más ur-
Trasladando de la Legación de Atenas a: gentes que Madrid demanda." 
la Embajada de la Santa Sede al mar 
'detenerse ante un límite cuando se trate 
no más de una pasión deportiva o de 
una cuestión de amor propio.—Dañinas. 
F I R M A D E L R E Y Arden dos ingenios de 
a z ú c a r en Cuba 
qués de Castañar, secretario de segunda jp ̂  ^ C S t 3. I T l U y g r & V C : 
ECONOMIA NACIONAL. — Ascendien- • 
El incendio continúa y las pérdidas 
son ya muy cuantiosas 
LA HABANA 15.—Telegramas de 
' Central Violeta, recibidos en esta capi-do a ingenieros jefes de primera clase pARISi i 5 . _ E i "Journal" de hoy dice r a r " d ^ e ¿ ' 0 ^ 1 ^ 0 0 7 ^ ^ de^c¿r de 
del Cuerpo de Agrónomos a don Ramón an . „„.„„„0/i^ „, p_ La*t aicen que ia cosecna ue tana ae 
Castañer y Soy y don Manuel Gayán An- s« ^ agravado bruscamente el es- ha sufrido una pérdida de 75 000 
guio; de segunda a don Cándido Egos-i^0 .del .mariscal *ocft- mspiranao se-|sac(̂ S( a conSecuencia de un incendio 
cozábal y don Pedro Herce y Fernández. Irias inquietudes. qUe se declaró en dos ingenios. 
FOMENTO. — Aprobando la concesión *' * i Las llamas, avivadas por el viento 
de un ferrocarril secundario, sin garan-,|T l .^ , . . ^ ^rv*»-«Trt*»l-í#líik de marzo, destruyeron caña de azúcar 
tía de interés por el Estado, transbor- y | | l e a U O C O n V C r u O I I por valor de dos millones y medio de 
dador circular aereo de enlace en la te-: libras esterlinas (78.875.000 pesetas, al 
rraza de Miramar situada en Montjuich,; \T» LAI«»I/. ^or^hir .^ 
del muelle de Barcelona, y el Casino dei; QJl Y U ^ i a 
Balneario de San Sebastián, en Barcelo-j 
na, disfrutando esta concesión del dere 
cho de expropiación forzosa. 
Entre el ganado, las pérdidas son 
también considerables. 
Según los últimos despachos, el in 
Autorizando al ministro para incorpo- Podra contener trescientos OCnenta cendi0 continúa todavía y la impre-
rar al servicio activo del Estado a los "autos" en siete pisos sión general es que no podrá ser ata-
actuales ingenieros de Caminos que ha-| •—— jado, sino en el caso de que caigan 
yan obtenido sus títulos con la denomi-, y iENA 15.—Se dice que el teatro lluvias abundantes, 
nación de externos o libres. _ — — 1 ÜNA MUJER CAE gQBRE UN 
BOMBERO 
LOEBAU (Alemania), 15.—Se ha in-
VI , .  i   
O ^ n l z ^ ^ T c o ^ é central de las Neue Wiener Bühne, cerrado desde hace 
Confederaciones sindicales hidrográficas.:bastante tiempo, será habilitado para. 
Nombrando inspector general presiden- garage, capaz de contener 380 automó-
te de sección del Cuerpo de Ingenieros viles. cendiado una casa de cuatro pisos. El 
de Minas a don Lorenzo Alonso Martí- El propietario de dicho teatro, que incendio se produjo a la una de la ma-
nez y Martínez; inspectores generales a ya ven(ji5 ei teatro Roland, también para drugada. 
don José Reyilla Hayya y don Pedro Pé- garagei ha declarado que del teatro se Una mujer, aterrorizada, se lanzó a 
^nn A ^ O ^ MnJf. H . ^ n r f ^ r á n siete pisos, en todos los cuales se la calle desde el tercer piso y cayó so-
don Ramón Alonso y Alonso; de según- , , i . ., > = _ . , , 
da, a don Adolfo González Candamo; ins- £uardaran automóviles, que serán subi-ibre un bombero. 
pectores generales, presidente de sección'dos en ascensores. La mujer resultó muerta en el acto nasados durante el día de hoy se ha ¡del mismo Cuerpo, a don Antonio Marín UN PALACIO DE 377 METROS DE Y el bombero con gravísimas heridas. observado que en algunas asignaturas de 
las distintas Facultades han faltado 
alumnos a clase. 
Se anuncia para mañai algunas re 
Lanzos y don Luis Reyes Galdós. PROFUNDIDAD 
Ingeniero jefe de primera a don Rafael „,^T,T^ ..^ , 
Martínez Espinar; de segunda a don Ma- TOKIO, 15.-Se proyecta la construc 
tías Ibran y CónEnl y a don Cleto Mar- ción de un palacio subterráneo 
Se teme que fallezca. 
uniones de estudiantes y la impresión es celino Ullera; de primera a don Pío Por- pisos, cuya planta baja se hallaría 
que, merced a las gestiones que reali-
zan algunos escolares que han llegado de 
Madrid, lograrán que los valencianos se 
declaren en huelga. 
su fallecimiento ejerció su profesión. 
El entierro, verificado hoy, constituyó 
una imponente manifestación de duelo. 
Fué presidido por el gobernador civil y 
el presidente de la Diputación. 
Concurso de aviación en Santander 
SANTANDER, 15.—De Madrid han lle-
gado los aviadores señores Navarro y 
Sandino, como delegados del Real Aéreo 
Club de España, para estudiar las posi 
bilidades de celebrar en esta población 
un concurso Internacional de Aviación 
durante el verano. Hoy han visitado los 
terrenos de Maliaño y del Astillero y es-
ta tarde los de Santillana y otros de la 
provincia. 
Esta noche han sido obsequiados con 
un banquete en el Club Marítimo, asis-
tiendo diversas autoridades, elementos de 
la Aviación Militar y numerosos amigos. 
Choque de "autos" 
SORIA 15.—En las proximidades de 
Almazán, al tomar una curva, chocó el 
automóvil del doctor Adolfo Hinojarcon 
otro "auto". Resultaron heridos leves don 
Carlos y doña Elvira Hinojan, e ilesos 
don Adolfo, su hermana doña Matilde 
y el chofer. 
Los coches quedaron destrozados. 
« « * 
Los señores de Hinojar llegaron ayer 
a Madrid. 
Conferencias cívicas 
TOLEDO, 15.—A las cuatro y media 
D E M A R R U E C O S 
FALLO DE U N CONCURSO 
El Jurado calificador del concurso 
daeun8a0 Primer proyecto sobre )a 
deuda alemana 
y un ayudante del médico de cabecera. 
Hoy, a las once de la mañana, se ve- j hispanomarroquíes pava premiar tres 
tilla Piedra; de segunda a don Manuel ¡profundidad de 377 metros. 
Barandica y Ampuero y don José Elvi- Los ingenieros de Tokio empezaron 
ra y Apellaniz. . , i , sus estudios a raíz de los terremotos 
Inspector general a don Adolfo de la 1923 
Rosa v Ramírez. [ _ *. * * j i ^ 
Ingeniero jefe de primera a Juan Sit-I Se trata de un g"ran PalaC10 Para ofi-
ges; de segunda a don Miguel Langreo y¡cinas y laboratorios, cuyo coste ascen-
Contreras; de primera a don Antonio Iri-derá a 50 millones de yens. 
mo y La Raz; de segunda a don Juanl L o s diversos departamentos del mag-, 
de la Escosura y Alaminos; de primera nífico palacio subterráneo estarán alum- 1 * 1 
a don Antonio Maurl y Uribe; de según-1 brados por medio de un gas especial, yj PARIS, 15.—El Comité de peritos que 
da a don Narciso Miry y Clapes. ia ventilación quedará suficientemente'entieDde en la solución del problema de 
3 | F ^ a s Í n J p e £ l 0 g e n e r a l a don Pab,0|aSegurada. Cada'oficina contará con su i las Reparaciones ha celebrado hoy, co-
58 anualidades de 900 a 1.700 mi-
llones y otras 37 de mil millones 
que podrían comercializarse 
rificará la conducción del cadáver desde i0braS) una de Historia de la acción de Ingenieros jefes de primera a don Pe-
teléfono, instalándose además todas l£U3Ímo se anunció oprtunamente, sesión píe-
la casa mortuoria, Velázquez, 29, al ce-
menterio de la Almudena. donde recibirá 
cristiana sepultura en el panteón de fa-
milia. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
deudos del ilustre finado. 
« « * 
Don Antonio López Muñoz, conde de 
López Muñoz, nació en Huelva el 1 de 
abril de 1849. Iba, pues, a cumplir ochen-
ta años. 
Estudió Filosofía y Letras en Sevilla 
y Derecho en Granada. 
Muy joven aun fué catedrático en el 
Instituto de Osuna; más tarde, en Gra-
nada, y, por último, en él Instituto del 
Cardenal Cisneros, de Madrid, donde 
desempeñó hasta su jubilación la cáte-
dra de Psicología. 
En política figuró siempre en el parti-
do liberal. Vino a las Cortes en 1893. 
Más tarde fué senador, y, por último, 
senador vitalicio. 
Fué ministro de Instrucción pública, 
de Estado y de Gracia y Justicia. Des-
empeñó también los cargos de vicepre-
sidente del Congreso y del Senado. 
Era académico de la de Ciencias Mo-
rales y Políticas, delegado del Gobierno 
en Los Previsores del Porvenir y pre-
sidente de la Asociación de Escritores 
y Artistas. 
Cultivó en sus mocedades la poesía y 
la literatura, estrenando varias obras 
desarrolló su anunciada conferencia en.teatra|eg y escribiendo algunos libros, 
el Alcázar, correspondiente al curso de entre ellos "La cuestión literaria del 
comandantes, el ministro de Trabajo se- día", "Filosofía elemental" y "Rudimen-
ñor Aunós. Se ocupó del tema Organiza- tos de Derecho". Actualmente trabajaba 
ción corporativa nacional; su significa- en sug "Obras completas", cuyo quinto 
ción y alcance en la vida del trabajo; tomo está en la imprenta, 
efectos de pacificación y de concordia 
que está llamado a tener e indirectamen | £ | p r e S U p U C S t O j a p o n é s h a ^e esPera de Un momento a Otro 
España en Marruecos desde 1904 a 
1927; otra de Geografía y otra acerca 
de las Artes y Oficios indígenas en la 
misma zona, ha acordado conceder 
medalla de plata al trabajo sobre Geo-
grafía titulado "En sus dominios nun-
ca se ponía el sol" y declarar desierto 
el concurso respecto a los demás tra-
bajos por no reunir las condiciones de 
la convocatoria-
Abierta la plica correspondiente a la 
obra premiada, ha resultado ser su au-
tor don Fermín Requena Díaz. 
El Jurado, teniendo en cuenta el mé-
rito de los trabajos de Historia y Geo-
grafía presentados por don Antonio 
Arévalo Capilla, ha propuesto que se 
le conceda alguna distinción. 
Constituían el referido Jurado don 
Antonio Blázquez y Delgado Aguilera, 
por la Real Academia de la Historia; 
don Rafael Domenech, por la Acade-
mia de Bellas Artes; don Julián Díaz 
Valdepares, por la Real Sociedad Geo-
gráfica; don José Antonio de Sangró-
niz, por la Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias; don José María 
Torreja, don Gerardo Doval, don José 
Fernández Cancela y don Salvador Cor-
bella, por los centros hispanomarro-
quíes. 
Amanullah ha reunido 
50.000 hombres 
dro Rojas Rubio y don Benito Suárez: c 0 ^ 0 ^ 3 - ^ de los rascacielos neoyor-
Casa Prim; de segunda a don Constan-jqu"103' 
tino Alonso García y don Eugenio Alón 
so Sigle; de primera del Cuerpo de Ca I e l p c r í n r i P S incr lpcsie tA minos a don Manuel Díaz Sanjurjo. CICCCIOneS UlgiCSaS e i 
Creando la Confederación sindical hi-
drográfica del Pirineo oriental, de confor-
midad con el ar+ículo primero del real 
decreto de 5 de marzo de 1926 y nom-
brando una Comisión organizadora. 
" L a Princesa m á r t i r " 
LUNES PROXIMO 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
R E A L C I N E M A 
LUNES ESTRENO 
M a r í a d e M a g d a l a 
20 de mayo 
LONDRES, 15.—Aunque no se ha fija-
do de una manera definitiva la fecha en 
que se celebrarán las próximas eleccio-
nes generales, todos los partidos se pre 
paran activamente para la lucha electo-
ral y han comenzado sus trabajos pre-
paratorios. 
Se cree que las elecciones se celebra-
rán el día 20 del próximo mes de mayo. 
Viaje oficial del rey Fuad 
a Europa 
Visitará a diversas capitales 
a últimos de año 
naria para enterarse de la exposición 
hecha por lord Rovestoke acerca de las 
conclusiones del Comité correspondiente, 
relativas al proyectado Banco Interna-
cional de Pagos. 
La organización y administración del 
mismo serán estudiadas de aquí al lunes 
por el referido Snbcomité, que hasta 
ahora solamente se ha ocupado de las 
líneas generales, y dicho día será pre-
sentada la ponencia sobre el asunto. 
Todas las sesiones celebradas hasta 
te el aumento de bienes y de producción. 
A la conferencia asistieron, además de 
los comandantes, las autoridades y mu-
cho público. 
Los congresistas de ciudades 
en Toledo 
TOLEDO, 15.—Hoy han pasado el día 
sido aprobado su marcha sobre Kabul 
PESHAWAR, 15.—Se espera de un 
momento a otro que se Inicie con toda 
intensidad la ofensiva del rey Amanu 
TOKIO, 15.—El presupuesto japonés, 
que se eleva a 1.752 millones de yens, 
ha sido adoptado por las dos Cámaras. ¡ llah contra el usurpador del Tr (^o" l f I 
El presupuesto destina 368 millones1 ghano, Bacha Sakao (Habibullah) 
en Toledo los congresistas de ciudades. para atenciones de la Marina y 231 para Amanullah cuanta OOTI KAMWI í. 
— ^ ™ ue taragoza a jsarceio- Fueron recibidos en el Hospital de afue- S Eiército ' V ¿ K U n ^ h0Trí' 
*Z ^ el término de Cervera ha sido ra por el alcalde y una Comisión muni-1ei cuo- „ . , bres Y Habibullah con 8.000 y gran 
g r o ^ o un hombre? que resu^ Distribuidos en varios grupos, vi-! Dentro de Poco serf P/esentado al número de ametralladoras estraté|ica-
tenoiUZgado ,nstruye las oportunas dlli- sitaron los monumentos arquitectónicos ¡Parlamento un proyecto de ley sohei-í mente emplazadas, por lo que se 
«ciaa para identificar el cadáver. 'de Toledo. El Patronato del Turismo les'tando créditos suplementarios. Ira que la lucha sea cruenta. espe-
IV Peregrinación Nacional 
Española a Tierra Santa 
Organizada y bendecida por 
la Junta Nacional, que preside 
e! Emmo Sr. Cardenal Prima-
QO y el Excmo. Sr. Obispo de 
Madrid. Recomendada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio 
Del 11 de abril al 28 de mayo. 
Los mejores barcos, excelen-
tes servicios, garantía absolu-
ta, los precios más bajos co-
nocidos Antes de Inscribirse, 
pida folletos ilustrados a la 
Junta Nacional: Infantas. 42. 
Próximo cierre inscripciones 
ahora por el Comité se han verificado 
en una atmósfera de' gran cordialidad 
y armonía. Algunas delegaciones se 
muestran inclinadas a dividir las anua-
lidades en dos partes: una, condicional, 
que podría comenzar por 900 millones 
de marcos oro, hasta llegar a 1.700, 
en un período de tiempo de cincuenta 
y ocho años, que sería consagrada al 
pago de la deuda de guerra, y otra, 
incondicional, que se dedicaría al pago 
de las reparaciones, llegándose a 1.000 
millones en treinta y siete afios 
Esto, a juicio de los defensores del 
EL CAIRO, 15.-E1 ministro de Ne- r ^ í f ' r*™* T rápÍda m0V.Í" ^ni™ iT-o-f i A J ^ . hzación; pero hay que tener en cuenta 
l T r T Í ^ 2 \ l ^ t ' hasaJjdolque las cifras citadas son tan sólo hi-
camtal^ * Varias I Potéticas, y sobre la cuestión no ha 
P , adoptado resolución la Comisión de Pe-
be anuncia que el ministro acompaña- ritos. 1 
rá al rey Fuad en el viaje que éste rea-! - -
lizará " 
rante 
dres y otras capitales europeas con ca 
rácter oficial. 
a final del año corriente y du- * 1 _ • i _ 
el cual visitará a Berlín. Lon- ̂ m C O h e r i d O S g r a V C S C I l 
u n a m i n a r e n a n a 
DISTUEBIOS EN EL CAIRO 
EL CAIRO, 15.—En todo el país se 
ha celebrado hoy el aniversario de la 
independencia. 
En El Cairo y en las cercanías del pa-
lacio de Abdin, ha habido algunos dis-
turbios. 
En los centros "wafdistas" se dice 
que cinco senadores y diputados perte-
necientes al Parlamento disuelto recien-
temente han resultado heridos en el 
Se precipitó, por la rotura del cable, 
un montacargas con 68 mineros 
AQUISGRAM, 15.—A consecuencia 
de haberse roto el cable, cayó al fondo 
del pozo de una mina un montacargas, 
en el que se hallaban 68 obreros; pero', 
por haber funcionado debidamente eí 
mecanismo de seguridad, no ha habido 
que lamentar la catástrofe que, de lo 
contrario, se hubiera producido. No obs-
¡en la plaza de Abdin. 
El herido más grave tiene un brazo 
roto. 
jaula tocó el suelo, han resultado herí-
dos de gravedad cinco obreros y otros 
varios levemente. 
Sábado 16 de marzo de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID. Afio XIX.-.Nflm. ^ 
0 « , ' 1 1 ' 1 O *ll ! Todos anuncian mucho 
equipo p o r t u g u é s llegara hoy a aevilla D I N E R O 
El estadio de la Exposición fué bendecido ayer. Mascart vence a 
Antonio Ruiz por puntos. Acuerdos de la Federación Centro. 
F o o t b a l l 
La bendición del Estadio sevillano 
SEVILLA, 15.—Esta larde se cele-
bró la ceremonia de bendecir el Esta-
' dio de la Exposición Iberoamericana. 
Concurrieron el director y Comité de 
la Exposición, el secretario de la Fe-
deración Nacional, señor Cabot y otras 
personalidades. El vicario general del 
Arzobispado, doctor Armario, bendijo 
el campo. El marqués de la Torre de 
la Presa pronunció oreves palabras 
congratulándose de que este acto haya 
sido el primero oficial del Certamen. 
Esta fnañana llegó a Sevilla el guar-
dameta Zamora, el cual manifestó sus 
mejores impresiones respecto al parti-
do del domingo. Cree que ganará fá-
cilmente España. 
Por la noche, en el rápido, llegaron 
los restantes jugadores. Fueron recibi-
dos por los elementos deportivos. 
El equipo portugués 
Mañana llegarán los jugadores del 
equipo portugués, acompañados de va-
rios directivos y de redactores de los 
principales periódicos. A última hora 
el equipo portugués ha quedado así 
constituido: 
Roquete, Alves—Pinho, Raúl Figue-
redo—Arturo Silva—Martinho, Raúl— 
Jorge—Waldemar—Silva Pepe—Alfredo 
Ramos. Dirigirá el encuentro el árbi-
tro belga Langenus, que ya se encuen-
tra en Sevilla. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo de la Fe-
deración Centro, que, entre otros, adoptó 
los siguientes acuerdos: 
Imponer una amonestación al Jugador 
del Nacional, Lázaro, expulsado del cam-
po por faltas a un contrario en el par-
tido de promoción contra el Unión Spor-
ting. 
Se admitió el nuevo campo presentado 
por el Tracción M. Z. A. y rehabilitar 
a esta Sociedad para que en lo suce-
sivo los partidos que juegue sean válidos 
a los efectos del campeonato. 
Realizar gestiones conducentes a la 
celebración del partido civil entre las 
selecciones de Lisboa y Madrid, con mo-
tivo de las fiestas que proyecta el Ayun-
tamiento de esta Corte. 
Aprobar las gestiones realizadas por 
la secretaría general respecto de la in-
vitación hecha por la Liga de París para 
que se desplace allí un equipo de la re-
gión Centro, que Jugaría un partido el 
día 14 de abril próximo, y quedar en 
espera de la conclusión definitiva de las 
condiciones de este encuentro. 
Adherirse oficialmente al homenaje 
proyectado por el Arenas de Guecho en 
honor del internacional olímpico Jáu-
regui. 
Conceder al Racing la fecha 14 de 
abril para uno de BU¿ partidos de Liga, 
en el caso de que el equipo regional 
Juegue ese día en París. 
Aguardar hasta el sábado a última 
hora de la noche las noticias de la Real 
Sociedad Gimnástica Española sobre el 
partido que debe celebrar el martes con-
tra el C. D. Nacional, con la esperanza 
de que haga la designación de campo 
y hora y significar esta decisión el aban 
dono de sus proyectos de baja en la 
organización regional. Y para el caso 
de que sea irremediable la baja, auto-
rizar a los Jugadores gimnásticos para 
que puedan celebrar partidos amisto-
sos; constituyendo un grupo, contra las 
Sociedades federadas, sin que éstas se 
vean incursas en sanciones reglamen 
tarias; denegándose, por lo contrario, la 
petición formulada para proseguir los 
partidos que le correspondían jugar a 
la Gimnástica en el torneo de promo-
ción por no haber medio legal para 
autorizarlo. 
Se cambian impresiones sobre celebra-
ción de la próxima Asamblea extraor-
dinaria de la Federación, y se aplaza 
la resolución de otros asuntos pendien-
tes, hasta que se realicen los estudios 
que se Juzga necesario practicar al 
efecto. 
Pugilato 
La velada de anoche 
En Price se celebró anoche una ve 
lada pugilística en la que por el pro 
grama se podía esperar interés, en dos 
buenos combates por lo menos, los de 
Ino-Perazzio y Mascart-Antonio Ruiz. 
Y era aceptable el encuentro Moreno-
Portugalujo. 
Con este plan debieron acudir los más 
de los espectadores, que en total ocu-
paron media entrada, lo cual quiere de 
cir que el público empieza a mostrarse 
exigente. 
La velada se deslizaba bien. Hasta 
el último combate, precisamente el de 
do que nos acercaríamos más a la rea 
lidad considerándolo como nulo. "Ino" 
disponía de una "ligerísima" ventaja 
hacia el séptimo asalto, pero el italiano 
demostró una gran resistencia, y se-
guía casi como al principio. 
En el segundo combate, Ambrosio Pé-
rez tuvo un excelente segundo asalto 
netamente suyo, en el que los dos se 
pegaron de veras. Pero no hizo más. 
Igualado el tercero, los dos "rounds" ex-
tremos correspondieron a Pablo Ruiz. 
Moreno, mucho más conocedor que su 
contrario, llevó la pelea como quiso y 
triunfó bien. 
Antonio Ruiz, defraudó; a distancia 
le dominó su adversario, y ante esto tal 
vez buscó casi siempre el cuerpo a cuer-
po, con la particularidad de una falta 
ALF BROWN 
B O X E A 
el 23 de marzo en 
J A I - A L A I 
realidad, quien 
y más tiene la fama 
P A G A 
por papeletas del Monte, alhajas y todo 
objeto de valor es 
V E G U I L L A S 
LEGANTTOS, 1, y CLAVEL, 13 
Visítenos y se convencerá 
Suplica a toda su 
clientela que desee 
ver la colección com 
pleta, acuda, a las once en punto 
de la mañana y a las cuatro en 
punto de la tarde, pues por ser 
muy numerosa no se presentará 
más que dos veces al día. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7. 
Teléfono 16576. 
B O X E O 
Sábado 23 
A L F BROWN 
(Campeón del mundo) 
atracción, entre Mascart y Antonio 
Ruiz, que falló y se desarrolló muy me-
dianamente. 
Casi el de los "teloneros" resultó me-
jor. 
Resultados: 
Young Iris y Herans. "Match" nulo 
en cuatro asaltos. 
PABLO RUIZ venció a Ambrosio Pé-
rez. Por puntos en cuatro asaltos. 
MORENO venció a Portugalujo. Por 
puntos en seis asaltos. 
INO ganó a Perazzio. Por puntos en 
diez asaltos. 
de corrección. Por otra parte, ya al 
empezar tenia un ojo a la funerala. 
Combate feo realmente, que ha tenido 
más de lucha grecorromana que boxeo. 
Mascart tuvo en su haber 6 "rounds", 
por lo menos. 
» « « 
¿Lo más importante o interesante de 
la velada? Sin duda alguna el reto lan-
zado públicamente por el púgil filipino 
Logán contra el campeón español Ma-
teo de la Osa. El campeón del Extremo 
Oriente da de ventaja, al parecer, has-
ta ocho kilos. 
« « » 
Antes del último combate, Olaguibel 
se exhibió a un "round" contra Calvo; 
después, realizó ejercicios de educación 
física. 
Automovilismo 
También Kaye Don intentará batir 
el "record" mundial 
LONDRES, 15.—Se anímela que el 
motorista Kaye Don se propone batir 
el "record" de velocidad de 231,36 mi 
lias a la hora, alcanzadas por el mayor 
Segrave en Daytona. 
Kaye Don está construyendo un au 
tomóvil especial, con el que espera lle-
gar a hacer la velocidad de 260 millas 
por hora, esto es 395 kilómetros. La 
prueba se verificará también en Day-
tona. 
Un donativo de Mr. White 
DAYTONA BEACH, 15.—El señor 
White, propietario del automóvil en el 
que halló la muerte el corredor Bible, 
ha entregado a la viuda de éste 400 
dólares y ha declarado que se hará car-
go de todos los gastos ocasionados por 
los funerales. 
P O L L U E L O S R E C I E N NACIDOS 
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
" L a Princesa m á r t i r " 
LUNES PROXIMO 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
SANTORAL Y CULTOS 
JAI-ALA! 
Boxeo, el día 23 
A L F BROWN 
(Campeón del mundo) 
MASCART vendó a Antonio Ruiz. 
Por puntos después de diez asaltos. 
Justas fueron todas las decisiones, a 
excepción del disputado en cuarto lu-
gar. Esto no quiere que fuera injusta 
categóricamente, pero desde luego el 
resultado es muy discutible. "Ino" no 
demostró la menor superioridad, de mo-
DIA 16. Sábado—I. P. Ayuno.—Stos. 
Hilario, Ob.; Taciaijo, dr.; Félix, Dioni-
sio, Julián, mrs.; Agapito, Patricio, Ob.; 
Abrahán, ermitaño; BB. Mártires Cana-
dienses, S. J. 
La misa y oficio divino son de este 
día con rito semidoble y color morado. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España, 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Iglesia de la Pasión (F. Ce-
ferino González). 
Corte de María.—Carmen, en su Igle 
sia (P), S. José, (P.), Santiago, Concep-
ción, S. Sebastián, Sta. Bárbara, Stos. 
Justo y Pástor, Sta. Teresa, Basílica de 
la Milagrosa y S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 8 
11, misas cada media hora. 
A. de S. José del a Montaña (Cara-
cas),—3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y 
bendición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva-
Iglesia de la Besurrecclón (B. de Ca-
ray, 65).—6 t., inauguración del altar e 
imagen de S. José y ejercicio. 
María Auxiliadora,—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t . Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Pasión (40 Horas).—8, Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 t., estación, comple-
tas y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, co 
roña dolorosa. 
• « » 
Continúan las novenas a San José y las 
novenas y septenarios a Nuestra Señora 
de los Dolores anunciados en anteriores 
días. 
CULTOS MENSUALES 
La R. Archicofradla de Ntra. Sra. de 
la Flor de Lis, establecida en la parro-
quia de la Almudena, celebrará el do-
mingo a las 8 misa rezada; a las 8,30, 
misa de comunión; 10,30, corona de las 
doce estrellas; 12,30, misa rezada y Ro-
sario; 6,30 t., trisagio, sermón, señor Ji-
ménez Lemaur, salve e himno. La co-
munión será aplicada en sufragio de la 
reina Cristina. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
ESTUDIANTES 
Mañana domingo, a las siete de la tar-
de, darán comienzo los ejercicios espi-
rituales para estudiantes que, dirigidos 
por el padre Alfonso Torres, S. J., se 
celebrarán en la capilla del Pilar de la 
iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja (Flor Baja), concluyendo 
el viernes 22 con la misa de comunión 
general, a las ocho de la mañana. 
Agotadas las invitaciones que para es-
tos ejercicios se daban, podrán acudir 
a ellos todos los estudiantes que lo de-
seen. 
• « • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
D E V E N T A E N ¿ % 
FARMACIAS 




T O S C A T A R R O S 
GRIPPE R E S F R I A D O S / ^ 
Lfl MODA 
DE ESTA PRIMAVERA 
Faldas cortas, tobillos m á s finos 
y pies más pequeños! 
La moda tan apropiada de las faldas 
cortas es sin piedad para los pies y to-
billos. En tales condiciones nadie puede 
soportar los tobillos hinchados, callos y 
otros desgraciados males de pies. Si pa-
dece Vd. de ellos, precisa curarlos, y el 
remedio más sencillo y más eficaz con-
siste en tomar un baño de pies resolu-
tivo e hiperoxigenado gracias a la adi-
ción de un puñadito de Saltratos Rodell. 
Los Saltratos Rodell hacen desaperecer 
como por encanto toda hinchazón, ma-
gullamiento e Iritaciones, asi como toda 
sensación de dolor y quemazón. Ade-
más, el agua saltratada reblandece a tal 
punto los callos y durezas, que pueden 
quitarse fácilmente y sin dolor. 
Los Saltratos Rodell remozan los pies 
más lastimados, de modo que su calza-
do más estrecho le parecerá tan confor-
table como el más usado. Gracias a los 
Saltratos Rodell podrá Vd. adoptar cal-
zados de dimensión reducida sin sufrir 
jamás de los pies. Los Saltratos Rodell 
se venden a un precio módico en todas 
las farmacias, droguerías y Centros de 
Especificos. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Fiestas y E x p o s i c i ó n 
de Sev i l la 
Se alquilan pisos nuevos amueblados, 
próximos a Exposición. 
Razón: JOSE MARIA DIAZ. 
B R A S I L , 10 
S E V 1 L L A 
S F L L O B O L D I 
C URA EL DOLOR DE 
E S T Ó M A G O 
¿ 0 cfs rn. F A R A V A C I A S 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe bese de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I C O 
del Dr.'/leerti 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , palpitaciones, i n s o m -
nios , etc., todas estas moles t ias o c a -
s ionadas por m a l f u n c i o n a m i e n t o 
del e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n grac ias 
a l r é g i m e n del del ic ioso P H O S C A O . 
PH05CA0 
E L MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
E L MAS P O T E N T E 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
El único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32. Hospital, Barcelona 
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ZARZUELA: Reposición de "Ba-
rranca abajo" 
La vigorosa obra de Florencio Sán-
chez fué puesta anoche, con todos los 
honores, por la compañía argentina de 
Enrique de Rosas. Un público numeroso 
y selecto aplaudió con entusiasmo el 
drama y la interpretación. La cortina 
se levantó repetidamente al final de 
cada uno de los actos. 
Pocas veces hemos visto un conjunto 
más acoplado, más dentro cada uno de 
su papel, que el que vimos anoche. En-
rique de Rosas representó perfectamen-
te el trágico don Zoilo. Llevó adelante 
con maestría aquella su lucha espantosa 
con la fatalidad, y cuando ya se queda 
solo, quebrados todos los resortes, en 
compañía de la obsesión criminal del 
suicidio, comunicó verdadera grandeza a 
la escena final. 
Matilde Rivera, en el papel de la bm 
va a ser proyectada en PALACIO DE 
LA PRENSA y PRINCIPE ALFONSO 
la película "La princesa mártir 
premiado con el máximo 
"film" 
honor en el 
F i e b r e p e r n i c i o s a 
¡Hay que distinguir los líqu¡dos, 
Provisión de zapatos. 
Congreso ¿ínematográfico de La Haya. ^ r a reahzar un transporte que , 
Trátase de una leyenda del siglo V: encomendaron alquiló un carrito de 
la convexión de la princesa Maxence. ino Pedro Niño Godoy. de diez V*1?*' 
nieta del rey de Escocia, una de las | anos, sin domicilio. ueve 
muchas mártires del cristianismo 
El asunto de esta película está lle-
vado magistralmente, llegando al mo-
mento del sacrificio con . una lógica ad-
mirable. 
La escena del sacrificio de la Santa 
es portentosa desde el punto de vista 
técnico. 
La presentación es maravillosa. 
Un castigador de hace 
tres mil años 
París, el bello doncel de 
férreos 
rar cuyo magne 
varoniles 
de mi 
Sabido es que el carrito do 
(modelo 0,30 la hora) ocupa el^ÜÍ 
último lugar en la escala gradual 
los artefactos rodantes, escala que 
pieza en el camión de la carne v l^' 
mina en la rueda de las empanadiir 
No obstante la molestia del vehb 
lo, Pedro le lucía con orgullo. Unas vU' 
ees le empujaba para que se viese ni 
era hombre de empuje, y otras tiiah! 
de él, como para demostrar que 'a cu 
tión era ir tirando. Cumplido el p n n o - S" 
encargo, se le despertó a Pedro una fiebre' d 
negocios tan irresistible, que sin po 
contornos, de férreos puños ^ derse contener puso el carrito en v ^ V tismo podían _atestlguar, JMMÍ^ J ^ T . l 1 1 Ve,»¥>» 
Muy bien de caracterización, cuidadosa;. fué tan extengo que hasta las diosas 
de algunos detalles de los que a c r e o l - A t h e n a y Afrodita le nombraron 
tan a una gran actriz. Con estas doS;¿rbitro al discutir tntre ellas sobre cuál 
primeras figuras gustaron del triunfo ¡era la más hermosa. 
María Gil Quesada, que evitó perfecta-j En la colosal selección 
mente los escollos de su papel y le dió| Verdaguer 
de administrarle un febrífugo, a base 
de Comisaría, y eso que Perico soltó 
el chorro de la elocuencia para demos-
el tono preciso; Pilar Gómez, magnificaba, de Troya". Pero el agente no le hizo caso. por. 
u, _ Itrar que se había encontrado el CPMW 
í r a 5 Lwoi0/ debajo de un velador. La vida privada de Hele-
que so estrena el lunes 
el más aristocrático cinema que hay asuntos que no necesitan de-
mostraclóT 
buen Perico. 
Muerta por atropello 
En la. plaza de Jesús, a las tres de 
que 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Español 
Sábado tarde, gran éxito de don Juan 
Ignacio Lúea de Tena, "Las hogueras de 
San Juan". Por la noche, a precio po-
pular, función en honor "^e don Sera-
fín y don Joaquín Alvarez Quintero con 
"Rondalla". 
Domingo tarde, "Las hogueras de San 
Juan". Noche, "Rondalla", en función 
popular, cuatro pesetas butaca. Todos 
los días, "Las hogueras de San Juan" 
y "Rondalla". 
la vida moder- la tarde' 
na y la antigua, haciendo buena la fra-
se de "que nada hay nuevo bajo el 
sol". 
el automóvil 17.862 M. 
llena de naturalidad en la a n t i p á t i c a j P ^ ^ ^ J - - " t e á ' v e r b a l bello! str ión. Son axiomas y no teoremü 
Rudecinda; Mana Angélica Sarobe y;paris maravillosamente encarnado por|mi ' 
Dora Martínez. De ellos, Francisco iRicardo CorteZi y a la escultural Helena | 
Allende trabajó con meritoria sobrie-jde Troya, representada por María Corda, 
dad; Mario Soffici, muy acertado en suj "L,a vida privada de Helena de Tro-
breve intervención, y a la altura debi- ya" establece con ironía finísima un es-
da. Ricardo de Rosas y Carlos Bellucci.|tupendo parangón^ entre 
Huelga advertir, por tratarse de obra 
ya juzgada, que, a causa del desenlace 
y de algún que otro detalle del desarro-
llo, puede ofrecer peligro en el terreno 
moral para personas no formadas. 
N . G. R. 
conducía Celestino Bueno López, alean, 
zó a doña Felisa Sánchez Martínez, de 
cuarenta y seis años, domiciliada en la 
El estreno de "La vida privada de calle de Preciados, número 27, entresue 
elena de Troya" promete ser el ma- . „ ,„ !„„.• : H  




Mañana domingo, a las once, se efec-
tuará en la ZARZUELA la anunciada 
audición matinal de esta gran revista. 
Precios populares. 
Fontalba 
Domingo, "Moros y cristianos" y "Las 
hilanderas", grandes éxitos del maestro 
Serrano. 
Lara 
lo, y le produjo distintas lesiones de 
suma importancia. 
Después de asistida en la Casa de So-
corro del Congreso fué trasladada a su 
domicilio, donde falleció a las ocho de 
¡la noche. 
El conductor del vehículo habla reci-
bido el "carnet" el día 6 del mes ac-
tual. 
Herido de un disparo de salón 
Al ejercitarse en el tiro al blanco con 
luna pistola de salón, Pedro Madrid Gri-
• seta, de veintitrés años, que habita en 
PARA HOY Gonzalo de Córdoba, número 8, se le 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).—Compañía: disparó el arma, y el proyectil hirió a 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Las bogue-1 Eloy Martín Mota, de treinta y nueve 
ras de San Juan.—A las 10,15 (función 1 afiog) domiciliado en Alfonso VI, nú-
en honor de los señores A.lvarez Quin-1 mero g. 
tero). Rondalla (precios populares). 
Cartelera de espectáculos 
Con los precios y el programa de ma-
ñana se acabaron los billetes el pasado 
domingo. Para el beneficio de Carmen 
Díaz el jueves, las familias aristocráti-1 
cas de miércoles y viernes están soli-
citando localidades; se reprisará "Nena 
Teruel" y en el reparto figuran, a más 
de la beneficiada, la Alba, Simó Raso, 
Barden, Vico y por primera vez Soler 
Mari, actual galán de esta compañía. 
Cine del Callao 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Rivera-De Rosas.—A las 6,30, gran 
éxito: Barranca abajo (butacas, cuatro 
pesetas).—A las 10,30, reposición: La 
mala reputación, comedia en tres ac-
tos. Mañana domingo, a las 6,30, La 
mala reputación.—A las 10,30, Reposi-
ción: Eclipse de sol. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Camila Quiroga.—A las 6,15 y 10,15, El 
tango en París. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Buta-
cas, cinco pesetas.—A las 6, Los de Ara-
gón. Las hilanderas.—A las 10,15, Mo-
ros y cristianos. Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49). —Tres pesetas vive en Francisco Silvela, 80, y se pro-
butaca.—6,30, El dúo de la africana yidujo lesiones de pronóstico reservado. 
Bohemios. —10,30, Agua, azucarillos y 
aguardiente y La Gran Vía. OTROS SUCESOS 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Barcena.—A las 6, Seamos fe-
lices (enorme éxito).—A las 10,30, El 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro se calificó de pronóstico reservado 
el estado del herido. 
Portería desalojada 
En el sotabanco que ocupan los porte-
ros de la casa número 11 de la calle de 
Zurbano penetraron ladrones, y se lle-
varon todo lo que había en él. En total, 
el perjuicio se eleva a 800 pesetas. 
Del columpio al suelo 
De un columpio instalado en la calle 
del Espíritu Santo se cayó Angel Ca-
rrasco García, de diez y nueve años, que 
Sustracción de un gabán.—Don Ceci-
lio Guzmán Rojas, de veintiocho aflos, 
con domicilio en la calle del Pez, nú-
de Madrid ni siquiera en los de la Em 
presa. 
Hoy sábado y mañana domingo, últi-
mas exhibiciones de la formidable pro-
ducción Titán Fox "Los 4 diablos", rea-
lización de Murnau y magistralmente' reino de Dios, 
interpretada por Janet Gaynor y Char-i REINA VICTORIA (Carrera de San .mero 10, denunció que en la Escuela 
les Morton. ! Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, de Pintura, sita en Alcalá, 13, le han 
La Empresa del CALLAO avisa por'A las 6,15, Despedida cruel y La losa! sustraído un gabán que vale 300 pese-
última vez al público que, retirada del de los sueños.—A las 10,15, Despedida ltas en ei qUe guardaba una cartera 
cartel mañana domingo, "Los 4 diablos" i cruel y La losa de loa sueños I con 25 pesetas y documentos, 
no podran ser vistos en ningún local | ALKAZAR—A las 6,30 y 10,45, Lo im-l Lesio¿;s casuales.-En un garage de 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen'la calle de Velázquez, número 70 se 
Díaz.—Butaca, tres pesetas.—A las 6,30 ¡produjo casualmente lesiones de pronós-
y 10,30, La estrella de don Pepito (éxito), ¡tico reservado Eduardo Alvarez Fer-
FÚENCARRAL.—Compañía Felisa He- nández, de veintiocho años. 
Como una ovación misteriosa, suave, I rrero-Delfín Pulido.—6,30 y 10,30, Can- Intoxicada con lejía.—Al tomar por 
impregnada de delicadezas, es la vida clon dex amor y d^ guerra (éxito cía- epuivocación Cierta cantidad de lejía, 
de María de Magdala, después de su moroso), por Felisa Herrero y Delan gufr.ó Intoxicación de relativa impor-
conversión y a través del sacro drama Û11C10- f „_„. c. , . r. _„ TVTÔ+Í« . oeqpnta 
del Calvario COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com- tancia Sergia Sanz Martín,-de sesenia 
De esta página santa se ha hecho una Pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac- Y cuatro años, que habita en bania 
grandiosa cinta, que se estrenará el pró- tor y director, Carlos Baena.—A las Brígida, número 85. 
6,30 y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el 1 Robo de zapatos.—Salvador Sánchez 
mayor éxito). ¡Pastor, de cuarenta v tres años, con 
« Q ^ ^ i ^ n (^ar<lumo' .^ - - ldomic i l io en San Ildefonso, 32, puso en 6,30 y 10,30, El alfiler (enorme éxito). iconocim.eilto de la autoridad que de un 
María de Magdala 
ximo lunes en REAL CINEMA 
La película "María de Magdala", so-
berbiamente presentada, se presta a la 
meditación sobre las verdades cristia-
nas en punto tan interesante como las 
sublimes escenas de la Pasión de Cris-
to y su muerte redentora. 
I R U S T A 
D E M A R E 
Debutan hoy sábado 
en el 
C I N E A V E N I D A 
l l il   
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). i 
Compañía de Fernando Porredón.—A las'carro le han sustraído un paquete que 
6,30, éxito indiscutible de la original co-| contenía ocho pares de zapatos de se-
media La copla andaluza. Triunfo cía- ñora, valorados en 200 pesetas, 
moroso de los grandes cantadores Ange-
lillo, Perosanz, el Canario y otros. 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,30.—Noche, a las 10,30, Ri-
chardi y el formidable espectáculo Jazz-
Re vue (blancos y negros). Exito extra-
ordinario. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Tenorio de aldea. Rum-
bo a París, por Sammy Cohén. Los 4 
diablos, por Janet Gaynor y Charles 
Morton. 
C I N E I D E A L 
C I N E M A B I L B A O 
Lunes 18, estreno de 




"La Princesa mártir" 
Coincidiendo con la semana de Pa-
sión, que comienza el próximo lunes, jos). 
Oposiciones y concursos 
Concurso de traslado.—Se anuncia a 
concurso previo de traslado la provisión 
de las siguientes plazas: profesora nume-
raria de Geografía de la Escuela Normal 
de Maestras de Vizcaya; profesora nu-
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . aerar ía de la Normal de Maestras de 
A las 6 y a las 10,15, Revista Para-!La Coruna; catedrático de Perfcn° v 
mount. La codicia rompe el saco. El jar- nonlco de la Universidad de Jbê Vc)̂ a 
din del Edén. Tres pecadores, por Pola catedrático de Aplicaciones ( 
Negri (gran éxito). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15, En-
ciclopedia Pathé. Vaya una herencia. 
Ama y aprende. ¡Castigo!... (grandioso! 
éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10.15, Noticiario. Rosa la re-
voltosa. Serenata. Irusta-Fugazot-Demare. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 
10,15, Revista, Entro judíos. De millo-
nario a periodista (Willian Haines). Un 
cierto muchacho (Ramón Novarro) 
ROYALTY (Génova, 6).—6 tarde, pri-
mer concierto artístico Argentinita. Un 
cierto muchacho, por Ramón Novarro. 
La Argentinita en sus creaciones ac-
tuará a las 7,45.—10,15 noche, De millo-
nario a periodista, por Willian Haines. 
La Argentinita, que actuará a las 11,45 
noche. Próximamente, debut de la or-
questa típica argentina humorística Ba-
chicha. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario. Rosa la revol-
tosa, por Clara Bow. Crispulo en el ha-
rén. Serenata, por Adolfo Menjou. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Enciclopedia Pa-
thé. Los celos de "Milhombres". La tra-
gedia del circo Royal. Spione (gran 
acontecimiento). , 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; 
teléfono 30796).—o tarde y 10.15 noche, 
Kokó y la lámpara de Aladino (dibu-
Serenata (Adolfo Menjou). Los 
Químico-física y Análisis químico y, e" 
particular, de alimentos, medicamentos y 
venenos de la Universidad de Santiago. 
Oposición libre.—Se anuncia al turno 
de oposición libre la provisión de la p* 
tedra de Derecho Internacional Pu^u°° 
y privado, vacante en la Universidad ae 
La Laguna. VTTT__ 
Instituto Nacional de Alfonso 
Se ha dispuesto que don Jorge Francisc 
Tello y Muñoz, director del Instituto na-
cional de Higiene de Alfonso X I I I . iorm, 
parte del Tribunal de oposiciones a ' 
plaza de jefe de la sección de Quimic 
del Instituto. ^ ^ u a n f í ñ ^ 
castigadores (cómica). El jinete diabó-
lico (Ken Maynard). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, ¿)-
5,30 y 10, Kokó y la lámpara de A'* 
diño. Los castigadores. La cruel vera» 
(Hedda Hopp?) Exitc. enorme: Seren 
ta (Adolfo Menjou). , J-
CINEMA ARGUELLES (Marques ae 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—f \ÓÍ 
10,15, Revista. Aquella noche. .CueS" a. 
de faldas (Sidney Chaplin).. Ríe. P11' 
so, ríe (Lon Chaney). T fi\ 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso °_ 
A las 4 tarde. Primero, a Pala= ^ a r , 
mendi I y Begoñés I I I contra 
ta I I y Villaro I I . Segundo, a remoiu • 
Ostolaza y Vega contra Salsamenai J 
Alberdi. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.; 
C O T O I E C E W C I A 
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V I D A E N M A D R I D 
Casa Realltarifa con 8UjeCión al siguiente preclo: 
: . iar"a segunda para tres o cuatro via-
por un error dijimos que ^ f^era-.Jeros: Bajada de bandera con me-
, Celebrados anteayer en el Buen Su-|^.JMO; cada kilómetro más. en frac-
]eS fueron en sufragio del alma de de ^ metros, 0.10; hora parada, 
ceS0 r,a rristina, siendo asi que eran «nr^ü68^ 
!a rTconde derorove. un un̂  ^ \mbas tarifas: Por 
el conae ^ & J S S l ^ a: dos bultos Pequeños o 
Proposiciones sobre Íh« „ t de mano en el interior del co-
cán» ĝ  S; por una maleta, 0,50; po 
las tarifas de "taxis" 
oretendida unificación de las ta-
.f s de "taxis" es uno de los asuntos 
discutidos en la actualidad en la 
de la Villa. Además del dictamen 
CsS* Comisión nombrada al efecto, nay 
fL proposiciones más. 
jri marqués de Encinares pide en su 
que se declare libre !a in-
dustria 
?¿Vtarifas siguientes: 
* - •-J", de bandera y r 
a 0,60. Por cada 250 metros 
-reposición 
Qri  del servicio 
oue se preste el servicio con arreglo 
las tarifas siguientes: 
Bajada de bandera y recorrido de 800 
metros 
más o 
de una a 
o fracción, 0,10. Esta tarifa seráj. ~- f"1 c* lugcuiero jeie aei iistríto 
a cuatro personas. Por cada forstal don Antonio del Campo quien 
bulto de mano. 0.50, y por cada baúl * 
050* ÍSÍS /Putativa su 'admlsiónT, 
Dedir o m K Í Z a C 1 0 n de retorno al des-
Se^ChamSin! ^ ^ ^ dePOrteS 
crSh!?8? su¿sistentes únicamente los 
alauilL f 0min̂ d0S de r̂an ^^smo de 
ú SmAnf08 CU,ales se podrán estacionar 
h o S a a PUerta de los r̂andes 
Repoblación forestal 
una peseta de suplemento. 
Bajada de bandera y recorrido de 800 
metros. 0,40, Por cada 250 metros más 
fracción, 0,10. Por más de dos per-
«onas, hasta cuatro, recargo del 25 por 
100. Por cada bulto de mano, 0,50. Por 
cada baúl, una peseta. 
En los servicios al campo del Fieal 
jíadrid se abonará por la vuelta, si es 
¿espedido el coche, 0,65 pesetas. 
ge proponen dos tarifas para dar 
cabida en el servicio público a los co-
ches de dos categorías, la de 0,60 para 
coches de mayor capacidad y lujo y 
por consiguiente de mayor consumo, y 
la de 0.40 para coches más pequeños. 
* * * 
Otra proposición es del señor Espín, 
el cual pide que se concedan todas las 
Ucencias que se soliciten. Subsistencia 
de la actual tarifa de 0,40. Desapari-
ción en absoluto de la tarifa de 0.60. 
Creación de una nueva tarifa consis-
tente en 0,50 la bajada de bandera de 
800 metros y dic: céntimos cada 200 
metros sucesivos. Estando el coche pa>-
rado. cuatro pesetas. En la tarifa de 
0,40 no se admitirán más de dos via-
jeros y en la de 0.50 podrán ir hasta 
cuatro, pagándose como suplemento el 
25 por 100. 
* « * 
El conde de Elda, don Francisco Or-
flla y don Antonio Maseda son auto-
res de otra proposición, en la que se-
fialan las siguientes tarifas. 
Para uno o dos viajeros: Bajada de 
bandera con 800 metros. 0,40; cada ki-
lómetro más, en fracciones de 250 me-
tros, 0,10; hora parada, cuatro pesetas. 
En todos aquellos coches que reúnen 
condiciones para transportar tres o cua-
tro viajeros, se instalará una segunda 
En la Diputación han facilitado una 
. . L que extractamos a continuación: 
El anteproyecto relativo al fomento 
de la nqueza forestal de la provincia, 
aprobado por el ministerio, ha sido re-
dactado por el in en f d l di i
« .. —w- ..i..,-.-, ûBvM 
na realizado un meritisimo estudio re-
cogiendo así los propósitos de la Dipu-
tación, que se tradujeron en adquirir 
en 100.000 pesetas la Dehesa del Batán 
en Alcalá de Henares, que cedió ia 
Diputación al Estado para que se ins-
talara, como ya se está haciendo el 
mejor vivero forestal de España. Los 
trabajos terminarán en este año, y se 
han de obtener más de 600.000 plantas 
anuales, que gratuitamente se cederán 
a municipios, corporaciones, centros y 
particulares. 
La orientación del anteproyecto res-
ponde a las condiciones y climatología 
del territorio, al grado de preparación 
forestal y al estado económico de mu-
chos Ayuntamientos . 
Los trabajos del plan podrán tener 
lugar en parte de las 49,398 hectáreas 
de montes de utilidad pública de los 
partidos judiciales de Torrelaguna. Col-
menar Viejo. San Lorenzo y San Mar-
tín de Valdeiglesias, en lo que se re-
fiere a las 14.293 hectáreas, que, repar-
tidas en los diversos partidos judiciales, 
constituyen los terrenos forestales de li-
bre disposición de los Ayuntamientos, 
que rentan en la actualidad 1.200.000 pesetas, aproximadamente, y podrán lle-
gar a producir alrededor de dos millo-
nes. 
Por último, la magna idea de la crea-
ción del Parque del Norte de Madrid en 
los terrenos conocidos con el nombre de 
Valdelatas, que circundan el nuevo Hos-
picio, y que por su emplazamiento podrá 
constituir uno de los parajes arboládos 
más beneficiosos para el vecindario. 
Asamblea de fabricantes de pan 
Ayer se reunió en Asamblea la Fede-
ración nacional de fabricantes de pan. 
Después de aprobar algunc- modifica-
cio-_3 del reglamento, como la creación 
de dos vocales más en la Junta, para 
las provincias de Valencia y Zaragoza, 
y una nueva escala de cuotas, la Asam-
blea determinó la fecha del Congreso 
general. Se celebrará en Barcelona en 
el mea de octubre próximo. Entre las 
proposiciones que la Federación piensa 
llevar al Congreso, figuran: 
Que el Estado costee los gastos de 
los Comités paritarios o se permita el 
aumento del precio del pan para este 
fin. Que se unifiquen los tipos de mer-
ma en los puntos que lo tengan estable-
cido. Solicitar un puesto en las Juntas 
de Abastos y otro en el Comité regula-
dor de la Industria; supresión de toda 
clase de impuestos. Otra solicitud será 
el aumento de la jornada de trabajo. 
El delegado de Murcia hace resaltar 
sobre este punto la gran competencia 
que soportan allí los industriales, pues 
de las tahonas establecidas en la Huer-
ta pueden introducir muy temprano" el 
pan en la capital, mientras ellos no 
pueden ponerlo en el mercado sino ho-
ras más tarde, por el rigor con que se 
lleva el régimen de trabajo. 
De gran interés fué el deseo expre-
sado por los asambleístas de que se 
autorizase el establecimiento de con-
sorcios. 
Presidieron la asamblea los señores 
Caldeira, presidente; vicepresidente pri-
mero, Falguerxs; segundo, Ilundain; se-
cretario, Echevarría; vicesecretario. Fa-
xeda; tesorero. Rodríguez; contador. 
Orengo, y secretario de despacho, se-
ñor Ortega. 
Asistieron representaciones de Ma-
drid, Barcelona, Pamplona, Vitoria, San 
Sebastián, Zaragoza. Vigo, Tortosa y 
Roquetas, Manzanares, Madridejos, El 
Escorial, Orense, Ferrol, Palma, Sala-
manca, Santander, Almería, Castellón, 
Tolosa, Oviedo, Valladolid, Zamora y 
Murcia. 
Obermaier habla de 
la cueva de Altamira 
El profesor Obermaier dió ayer una 
conferencia en la Residencia de Estu-
diantes acerca de la Cueva de Alta-
mira. 
Estudia el docto profesor la vida en 
la época diluvial, y describe las costum-
bres de los trogloditas de Altamira, 
cuando, por la vertiente norte de la 
cordillera cantábrica corrían ríos im-
ponentes de hielo. El paisaje era como 
el escandinavo actual, con praderas y 
pequeños bosques, que se desarrollaban 
en el corto y fresco verano y perdura-
ban casi siempre durante el crudo e 
interminable invierno. El hombre se 
resguardaba del frío y la lluvia en las 
cuevas; por las noches, la salvaguardia 
contra las fieras se realizaba por las 
hogueras a la puerta de tales habita-
ciones trogloditas. Guardaban las re-
servas de víveres, plantas, hierbas y 
carne desecada. La cueva no era habi-
tada continuamente, pero sus morado-
res regresaban a ella siempre. Entre 
otras proyecciones, presenta la relativa 
a objetos de marfil y otras substancias 
que servían de lo que pudiéramos lla-
mar joyas—collares—y de amuletos y 
talismanes. 
Enumeró a los animales de los que 
a tres o cuatro metros de escom-
bros del vestíbulo se han encontrado 
restos. Para la caza continuaba el sis-
tema de trampas con gruesos palos pa-
ra los grandes animales; pero se per-
feccionan los sisteméis con el ojeo, aco-
so y espera. Estudia el bisonte des-
aparecido de España unos doce mil años 
antes de nuestra era y casi ya desapa-
recidos de todas partes. Aquellos 
cavernícolas debieron conocer el arco 
y la flecha representados en las cue-
vas descubiertas en el Levante espa-
ñol. 
Pero, sobre todo, descuella el senti-
miento artístico que revela las pintu-
ras de Altamira, de calidad no iguala-
da en descubrimientos posteriores que 
hicieron desaparecer la desconfianza que 
acerca de su autenticidad rodeó al im-
portante descubrimiento de aquella cue-
va. Un sabio francés la ha llamado la 
Capilla Sixtina del arte de la época 
glacial. La caverna fué cerrada por 
hundimiento hace millares de años. La 
cueva fué descubierta en 1868, gra-
cias al perro de un cazador. Trabajó 
sobre ella don Marcelino Santuola, y 
una hija suya vió por primera vez las 
hermosas pinturas. Se sucedieron otros 
hundimientos. Elogia la actuación del 
duque de Alba para las obras, termi-
nadas el año pasado, y la carretera, y 
estudia los colores, disoluciones con sue-
ro y grasas animales utilizadas para 
las pinturas, en capas de varías épo-
cas, que aparecen en el techo. 
Por último, hace referencia a la cue-
vas descubierta hace meses a cien me-
tros de la antigua. En ella se ha en-
contrado un cráneo y huesos del tipo 
clásico del Cro-Magnon, parecido al eu-
ropeo actual. El hombre al que perte-
nece murió en la cueva, cegada por un 
hundimiento. No hay en ella pinturas. 
Constituye un magnifico complemento 
de la primera. Una se distingue por la 
riqueza del arte del hombre; la otra, 
por la magnificencia del arte de la 
naturaleza, que, destruyendo quizá el 
del hombre, ha ido formando bellas for-
mas de estalictítas de diversos colo-
res. 
Conferencias jurídicas en 
los Sindicatos Católicos 
La Junta de la Academia de Juris-
prudencia ha querido en este curso po-
nerse en contacto, en cuanto es motivo 
de las ocupaciones y desvelos de esa 
institución, con organismos de diver-
sas manifestaciones de la actividad. A 
este fin tomó el acuerdo—cumplido ya 
en parte—de que acudiesen a centros 
de diferentes sectores ideológicos, pero 
todos muy significados en el orden cul-
tural o social, varios académicos para 
disertar sobre temas jurídicos. 
Para la Casa Social que en la pla-
za del Marqués de Comillas acoge a los 
Sindicatos católicos de obreros y em-
pleados fué designado el académico, pro-
fesor y vocal de la Junta de gobierno, 
don José María de Semprún Gurrea, 
. quien dió allí tres explicaciones los 
¡ días 1, 5 y 8 de marzo, bajo el epi-
'grafe general "Ojeada sobre la legisla-
ción española del trabajo". 
En la primera trató del concepto y 
definición del obrero en la ley españo-
la de aquellas situaciones en que los 
obreros están excluidos de la categoría 
activa del trabajo o participan de ella 
con restricciones, refiriéndose especial-
mente a los niños, menores y mujeres 
y del contrato de aprendizaje. El se-
gundo día habló de las relaciones jurí-
dicas que pueden ligar a los obreros 
como tales. 
El tercero trató de accidentes del tra-
bajo. 
La Casa Social, por medio de sus 
directores, acogió desde el primer mo-
mento con viva cordialidad, tanto la 
iniciativa de la Academia como el con-
ferenciante designado por ella. El pú-
blico fué muy numeroso, y en su ma-
yoría obrero, que asistió los tres días, 
siguió las explicaciones, a ratos inevi-
tablemente áridas por los puntos dilu-
cidados, con mucha atención y un in-
terés creciente. El señor Semprún y 
Gurrea ha quedado comprometido con 
el Sindicato de Empleados del mismo 
Centro para darles una conferencia el 
próximo mes de abril acerca de la si-
tuación legal de los empleados, según 
las leyes españolas, habiendo sido ellos 
mismos quienes le sugirieron el tema. 
El señor Valentín Gama-
zo en el Círculo Mercantil 
Don Honorio Valentín Gamazo dió una 
conferencia en el Círculo de la Unión 
Mercantil. 
Dice, dirigiéndose a los comercian-
tes, que procuren aportar sus adver-
tencias a la reforma del Código de Co-
mercio, para que la Comisión de Códigos 
pueda tenerlas presentes. 
Señala las singularidades al contrato 
de transporte y pondera la importancia 
que tiene para la industria y el co-
mercio. 
Entrando en la reforma del Código de 
Comercio, alaba el acierto con que en 
él se han recogido las enseñanzas de la 
jurisprudencia. 
Elogia la nueva redacción del pre-
cepto legal con respecto al derecho de 
reserva concedido al portador respecto 
a los bultos que se presenten mal cicon-
dícionados para el transporte, extremo 
sobre el cual la defectuosa redacción 
del vigente código había dado lugar a 
profusas reclamaciones. 
Examina el precepto relativo a la po-
sibilidad de la rescisión del contrato de 
transporte antes y después de comen-
zado el viaje, estimando injusto y fa to 
de equidad el porcentaje que en .alea 
casos ha de pagar el portador. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
El señor Hostench en el Ateneo 
Ayer dió una conferencia en el Ate-
neo don Francisco Hostench. "El de-
recho de despido ante la organización 
corporativa nacional". 
En España—dice el conferenciante-
había que intervenir en el Derecho so-
cial, a fin de evitar las perturbacio-
nes que producen las huelgas. 
Pero a la vez había que conceder 
ciertos derechos a los obreros, a fin 
de que no quedaran en condiciones de 
inferioridad. Había de tener derechos 
que respetaran la continuidad en el tra-
bajo. 
Trata, por último del contrato del 
trabajo y dice que sin él no se hubie-
ra podido ir a la organización corpo-
rativa paritaria. 
Ayer dió en el Centro de Intercambio 
¡Intelectual Germano-Español su anun-
ciado recital poético el señor don José 
¡Enrique Gíppini. Dividió sus poesías en 
j tres grupos: amorosas psicológicas y 
místicas. 
El señor Gíppini recibió numerosas fe-
licitaciones. 
del vapor de agua como fuerza motriz. 
Edad Media hasta el siglo XIX 
Exposición de Ferrer Carbonell (Círcu-
lo de Bellas Artes).—6 c. Inauguración 
de la Exposición de paisajes. 
Exposición Vlla-Pulg (Museo de Arte 
Moderno. Paseo de Recoletos. 20).-4 t. 
Inauguración de la Exposición de pai-
r^stitución del Divino Maestro (San 
Vicente. 72).-6 t. Cursillo pedagógico, 
lüon Alvaro López Núnez: Valor edu-
! cativo de la mutualidad escolar." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).-7 t. M. Terrasse: 'La epo-
peya almohade y la mezquita de Tln-
rnel" (proyecciones). 
Instituto Fmncés.-10,30 n. Audición 
musical a cargo de Mlle. Ginette Irlba-
rren. Mad. Schostakowsky y M. José Mu-
ñoz Molleda. .' . . • 
Instituto de Reeducaoion Profesional. 
6 t. Don Tomás Elorricta: "La Sociedad 
de Naciones y la paz internacional." 
Museo del Prado.—3 t, Segunda confe-
rencia de las organizadas por el Casino 
de Clases. . 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—6,30 t. Sesión literaria. 
Real Colegio de Farmacéuticos (Santa 
Clara, 4).—7 t. Don Modesto Maestre 
Ibáñez: "Examen citológico de la san-
Recital poético ^¿egjdencia ¿e Estudiantes (Pinar, 21). 
! 6 30 t. D. Bernard Bouvier, profesor de 
la Universidad de Ginebra: "Henri-Fre-
derlc Amiel, su diario intimo." 
Unión Patriótica (Alcalá. 50).—7 t. Don 
Alfonso Hernández Alcalde: "Un magno 
y factible ejemplo a seguir de fortaleza 
colectiva ciudadana." 
Para mañana 
_ , , i ' • I Campaña de higiene social.—11 m.. en 
Boletín meteorológico ol tcatro Eldorado. Oradores: doctor Na-
varro Fernández, don Antonio Cano Ji-
ménez, doctor Crespo de Lara, señor 
Bermúdez de Cartagena, don Julio Suá-
rez. señorita Soledad Pérez Sánchez, se-
ñor Conde de Asmir. don Alvaro Roma-
guera, don Juan Cuesta, don José Rome-
ro Cuesta, doctor Albcrca Montoya y 
doctor Fernández Méndez. 
Estado general.—Persiste con ligeras 
variaciones la misma situación atmos-
férica señalada ayer, por lo cual el tiem-
po en Europa no presenta modificacio-
nes apreciables. Continúan las nieblas 
en Europa central, y en España el tiem-
po es bueno, con bastantes nubes. 
Para hoy 
Academia Matritense del Notariado 
(Juan de Mena, 9).—7 t. Don José A. 
|Negri. vicepresidente del Colegio Nacio-
inal de Escribanos (Notarios) de la Ar-
gentina: "Características y problemas 
notariales de la república Argentina." 
Asociación de Antiguos Alumnos del 
Instituto do San Isidro. — 7,30 t. Don 
Adolfo Revuelta: "Los deportes contra 
la edución física" (proyecciones). 
Asociación Española de Derecho In-
ternacional (Real Academia de Jurispru-
dencia. Marqués de Cubas, 13).—7 t. Se-
ñor vizconde de Eza: "El oro, el crédi-
to y la Banca como factores internacio-
nales." 
Ateneo de Madrid.—10 n. Don Blas 
Cabello: "Estudio filosófico acerca del 
origen o procedencia de la guitarra y 
psicología o alma de las músicas y can-
tos populares." 
Centro de Hijos de Madrid (Puerta del 
Sol ,11).—5 t.. Junta general. Elección 
de cargos vacantes. 
Escuela Social (ministerio de Traba-
jo).—7 t. Don José Marvá: "Historia de 
los medios de locomoción terrestre des-
de el trineo primitivo hasta el empleo 
Otras notas 
"Comedores de caridad Montero".—Co-
mo en años anteriores, el día primero de 
próximo abril quedarán clausurados es-
tos comedores. Los vales sobrantes en la 
fecha indicada quedarán nulos. 
Banquete a Francisco Viú. —Mañana 
domingo será obsequiado Francisco Viú 
con un banquete, con motivo del estre-
no de su obra "Lo imprevisto". Se cele-
brará el acto en el Ritz, a la una y me-
dia. Las tarjetas pueden recogerse en el 
hotel y en la taquilla del teatro Alkázar. 
se previenen 
Catarros • Asma - Bronqui-
tis • Tuberculosis Inclplen 
te» • etcétera 
se combaten 
S E C U R A N 
con Pulmozonol, preparado científico que 
obra por Inhalación y destruye todos los 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Ferrer, Doctor Andreu, 
Casa Segalá, Urlach. La Cruz. Frasco, 
6.50 pesetas 
imiimu 
E L M O N U M E N T O A L I N M A C U L A D O C O R A Z O N P E M A R I A 
Hermosísima imagen del Inmaculado 
Corazón de María, a la que se ren-
dirá grandioso homenaje de amor en 
í» festividad de San José.—Barrio de 
Peral, Cartagena. 
Illl 
H O M E N A J E 
N A C I O N A L 
La Prensa católica, que tan excelente 
f desinteresada colaboración viene pres-
tado a mi "temerario" empeño , de hon-
rar a la Santísima Virgen, en el mo-
numento a su Corazón Inmaculado está 
Aquistándose un espléndido galardón. 
¡We Ella sabrá otorgarle cumplidamen-
te, haciendo que las empresas periodis-
tas se desarrollen con éxito y vida 
pletórica y loa altos ideales, que son su 
bandera, salgan triunfantes en la lid 
«Qipefiada con los corifeos del mal. 
No ignora esto "nuestra" Prensa; no 
j0 deben olvidar los que la escriben, 
Jos que la leen y los que la emplean 
como medio de propaganda de sus in-
dustrias y comercios... 
¡María y la Prensa! 
¡Qué hermoso programa de apostola-
^sacierran esas dos sugestivas pala-
"Hoy", sin Prensa buena, no hay 
•̂ yación posible, socialmente hablando. 
"Siempre", sin María, no ha habido 
^ habrá, salvación posible, espiritual-
^ate hablando. 
* )(Como no es posible "orden social" 
"orden espiritual", yo entiendo, en 
p 8 pobres alcances, que es misión de la 
reQga católica trabajar preferentemen-
y con denodado ahinco por arraigar 
n sus lectores la sólida devoción a la 
yutísima Virgen y prestar decidida 
P otección a cuantas empresas surjan 
honrarla y glorificarla, 
p Q este caso estamos; aunque la em-
^ esa sea tan modesta como pequeño 
'Pobre es el sacerdote que la echó 
°re sus hombros, sólo mirando a Ma-
• sin más apoyo que la oración de 
.Pocos y la piedad de todos. 
Mi pensamiento". Estamos en los 
Próximos a la gran festividad del 
e'orioso Patriarca San José, 
r̂a f11 " êsia-monumento" se cele-
solemnemente su novenario, 
íim el altar mayor figuran las bellí-
ŷ aa ünágines del Corazón de María 
^ su esposo purísimo San José, 
lo as bajo que ellos está el tabernácu-
*' íi0Stentando en la sagrada custodia 
Divino Hijo Sacramentado. 
He hablado a mi pueblo congregado 
! ante el altar y le he dicho: "Haced el 
j cuadro a Jesús, formadle un cerco de 
I amor, todo este novenario, por mañana 
¡ y tarde, hasta que se entregue venci-
! do... ¡Quiero, ¡pobre de mi!, rendir un 
I solemnísimo homenaje a su Madre y 
| Madre nuestra el día 19 de marzo, fes-
tividad de su Padre amantísimo, como 
el mejor obsequio que nos es dado hacer 
al Esposo castísimo y fidelísimo de la 
Reina de los Cielos. ¡Qué más honor pa-
ra el Esposo que contemplar desde el 
Cielo cómo todos acuden ese día a hon-
rar y a festejar a su Esposa!" 
n 
Pues bien; yo quisiera (¿será mu-
cho pedir, será sugestión mía imaginati-
va, será el anhelo de mi alma, será la 
aspiración suprema de mi corazón ?) que 
ese día, glorioso para la Iglesia univer-
sal y de júbilo cristiano para todas las 
familias, toda la España católica diri-
giese sus ojos, sus manos, su corazón, 
su oración ¡"y su limosna"! hacía esta 
hermosa y esbelta atalaya, desde cuya 
cumbre, María, con su Corazón canden-
te de amor por el hombre y nimbada 
de simbólicos resplandores, mira son-
riente a sus hijos, los acoge bajo su 
manto celeste, y reparte, pródiga, sus 
bendiciones y gracias por los confines 
de la nación maríana por excelencia. 
—Pedidle ese día, en retorno del pe-
queño sacrificio que hagáis en nombre 
de su Esposo, cuantas gracias necesi-
téis. 
—Lector: Acude al homenaje; haz 
honor a tu abolengo mariano; no dejes 
de significarte ese día como español de 
raigambre cristiana. 
—¡A ver cómo repercuten aquí, a los 
píes del monumento al Corazón de Ma-
ría, los latidos de los corazones aman-
tes de la Santísima Virgen! ¡A ver có-
mo está el pulso nacional de la devo-
ción maríana! ¡¡¡Aquí, que el que lla-
ma es humilde y es pobre, aunque en 
amor a la Virgen no quisiera ser aven-
tajado por nadie, pudiera rendirse a 
María el más sincero, espontáneo, des-
interesado y grandioso de los homena-
jes! ¡¡—¡Venid a María, venid a María! 
—Venid. No lo dejéis por negligencia 
o apatía. En el acto que hayáis leído 
el llamamiento, coged la pluma y escri-
bid una simple tarjeta adhiriéndose al 
homenaje; hablad a otras personas; ha-
ced listas de nombres; formad comisio-
nes; trabajad con vuestras amistades. 
Todas las cartas, tarjetas, telegra-
mas y telefonemas, se conservarán en 
las vitrinas que se instalarán en la crip-
ta del monumento, que se destinará a 
"Museo" o "Exposición Nacional Ma-
riana". 
¡Yo espero, no lo dudo siquiera, que 
el día de mi santo Patrono, los co-
rreos, el telégrafo y el teléfono me trae-
rán por millones las adhesiones! Y que 
seguirán viniendo esas cartas ejemplarí-
simas, que voy archivando cuidadosa-
mente como relicarios de amor a Ma-
ría ¡Qué cartas poseo, qué encanto..., 
qué bien! ¡Vengan, vengan esas cartas, 
esos saltos del corazón español! ¡Ricos, 
pobres, como tales, dad! No pido más 
que irnos céntimos a los millones de ca-
tólicos españoles. 
n i 
Con ellos glorificaremos a María en 
su monumento, exornaremos con mag-
nificencia todo su templo, hoy pequeño 
y pobre, y yo veré colmadas todas mis 
aspiraciones sacerdotales, si tras la rea-
lización de mis ensueños del monumen-
to, la Santísima Virgen me envía, ese 
venturoso día 19, todo cuanto necesito 
para las tres siguientes magnas em-
presas: 
"Escuelas Profesionales SaJesianas", 
en el centro de la Cartagena Nueva' Campos, Lorca, 2,50; doña María Pa-
que en breve va a surgir en el límite Igán de Rodríguez San Pedro, Sama de 
de mí feligresía, con la construcción de Langreo, 5; doña Antonina Romero, En-
mil quinientas casas baratas, cuyas ¡ciso, 5; don Gerardo González, Villacor-
obras han empezado ya. ¡ta, 5; doña Concepción Manrique, Al-
"Un Seminario Menor", que a la som- deanueva de la Vera, 5; don Celestino 
bra del Corazón de María sea la cante-'García, Madrid, 5; don Antonio 
ra fecunda de vocaciones sacerdotales y i Escobar, Mataró, 6; doña Laura Ibáñez, 
misionales. Jaráiz de la Vera, 5; don Carlos Alber-
"Una Casa de Ejercicios Espirituales" tos. Murcia, 5; doña Julia Bravo, Mur-
para caballeros y otra para señoras, cía, 5; don Trinidad Pagán, barrio de 
dirigidos por comunidades religiosas, que Peral, 5. 
elaboren en los santuarios de las con- Don Pedro Botia, Murcia, 1; don To-
ciencias la transformación moral de las más Amor. Murcia, 1,50; don Antonio 
almas, de las familias y de la sociedad. Moróte, Villafranca del Bierzo, 5; don 
¿Son sueños? ¿Son bellas veleída- José V. López de Vergara, Tenerife, 5; 
des? Idoña Rosario Fernández, Murcia, 5; 
¡Todo será que quiera Ella, como giro sin aviso, León, 5; don Simón Ibá-
querrá sin duda! ¡Ya hará resurgir deif.ez, Madrid, 5; don Francisco Martínez, 
algún rincón de España al alma ge-|San Juan de la Arena, 1; una devota, 
nerosa y prócer que "preste" el capí-j Cartagena, 5; don Salvador Gómez, 
tal a Dios para esas obras de su mayor ¡ Cartagena, 1; giro sin aviso. Ventas del 
gloria! 
Aquí está mi feligresía rodeando a 
Cristo Sacramentado y haciéndole "sua-
ve y dulce" violencia hasta que su Ma-
dre diga lo de las bodas de Caná de 
Galilea: "Hijo, mira que no tienen vino" 
—¡Y puede que mire Ella con más in-
terés las obras que anhelamos realizar. 
Santo, 5; niños pobres de las Escuelas 
Cristianas, Madrid, 5; niño Francisco 
Garrido, barrio Peral, 2; una devota, 
barrio Peral, 2; una familia cristiana. 
Santa Lucía, 5; señoritas Elisa y María 
Sánchez, Cartagena, 1; don Ismael G. 
Huidobro, Madrid, 5; don Germán Fer-
nández Manzaneda, 6,90; doña Encar-
que el apurillo en que se encontraban,nación López García, 4; un devoto de 
sus parientes en la boda! ¿No os parece?jEspuínardo (Murcia), 5; don Joaquín 
¡Católicos! Acudir al Homenaje al 
Inmaculado Corazón de la Esposa del 
castísimo José. 
Ea cómodo, es sencillo, es piadoso, es 
simpático, es económico... 
¡Oh. si toda España se decidiese a gri-
tar ese día por carta, por telégrafo, por 
teléfono, como aquí gritaremos a viva 




S U S C R I P C I O N 
N A C I O N A L 
Dato, Los Dolores, 5; don Pedro Gar 
cía Segado, barrio Peral, 3. 
Francisco y María, San Nicolás, 2; 
doña Concha Mármol, barrio Peral, 1; 
niño Hermenegildo Cano, barrio Peral, 
0,50; doña Dolores Avellán, barrio Pe-
ral, 5; don Pablo Sánchez, La Unión, 
5; una devota de la Santísima Virgen, 
Madrid, 5; don Francisco Lloret, Albai-
da, 5; don Antonio Moreno, Cartagena, 
1; niña Elisa Maldonado, barrio Peral, 
5; doña Carmen Carre, barrio Peral, 
5; don José Benavente y familia, barrio 
de Peral, 9; doña Herminia Esteban, 
barrio de Peral, 5; don Pascual García 
Baños, barrio de Peral, 5; en sellos de 
telégrafo, anónimo, 5; don Antonio Ce-
nosa, Cartagena, 3; don Angel Saura, 
para el Monumento al Inmaculado I Algar, 1; don Juan de Dios Balibrea, 
Corazón de María Murcia, 1; señora de Salazar, Cartage-
na, 5; don Manuel Alvarez, Ceuta, 5; 
don Manuel Fernández, Zamora, 3; se-
NOVENA RELACION 
(Continuación) 
Don Ricardo Calzada, Cartagena, 1; 
doña María Sanmartín, La Unión, 0,50; 
ñora de Sampere, Cartagena, 3; niño 
Paco Barrachina, barrio Peral, L 
Don Pío Almendros, Burgos, 5; doña 
Remedios Chícano, Torre del Mar, 2; 
niño Joaquinito Lozano, Cartagena, 1; Idoña María Josefa Escalona, ídem, 2; 
doña Margarita Maestre, Madrid, 1,25; ¡doña Adoración Ortiz, ídem, 4; doña Ra-
don José y Alejandro Castillo, MadridJ faelina del Corral, Idem, 1; niños Car-
1; doña Natalia Valdivia, Cartagena, mencita y Paquito Girón, Cartagena, 2; 
2; don Federico Calzada, barrio Peral, don Manuel Sierra, Idem, 5; doña Ma-
lí don Tomás Albafá, El jas, 3; Una [tilde Millán, Algemesí, 1; una enferma, 
devota de la Santísima Virgen, Cartage-a la Santísima Virgen, 1; Pí J. C. y 
na, 1; don Waldo Pereira, barrio Peral, ¡V. J. C, 2; doña Paz Sauvl, Murcia, 2; 
5; señorita Aníta San Nicolás, barrio don Antonio Córdoba, Cartagena, 3; 
Peral, 1; doña Fidela Manzano, barrio giro sin aviso, Naldeoliva, 5; don Pe-
Peral, 5; don Lorenzo Pastor, Alean-¡dro García Sanz de Andino, barrio Pe-
tarilla, 10; doña Gloria de Carlos, Ma- :ral, 5; doña Fermina Liebres, Cartage-
drid, 5,50; R. Hermano Emilio Ruiz, na, 1; Flora López, Murcia, 1; una hija 
Murcia, 5; doña Pura González, barrio de María, barrio Peral, 0,50; doña Con-
Peral, 5; señorita Magdalena, Madrid, i cha Terol, Onteníente, 0,25; un devoto 
barrio Peral, 5; una comunidad de re- cartagenero, 5; doña Josefa Pérez Mer-
ligiosas, Cartagena, 5; doña Margarita jcader. Palmar, 5; doña Cleofé Muñoz 
Losada, Vigo, 6,50; señorita Floríta Hernández, ídem, 5; don Pedro Maldo-
Alat, barrio Peral, 0,50; don Domingo | nado. Motril, 5. 
Torres, Jaca, 5; don Saturnino Barra-1 Niño Juanito Vera, Cartagena, 0,50; 
china, barrio Peral, 4; doña Concepción giro sin aviso, Jumilla, 5; doña Dolo' 
Calvo, Barcelona, 2; doña María Angla 
da. Murcia, 5. 
Doña Concepción Ibáñez, Murcia, 5; 
don Joaquín Camón, San Javier, 5; 
don Teodoro Domínguez, Reales de Cam-
pos, 3; doña Augusta del Valle, barrio 
Peral, 1; don José de Palma, Madrid, 
5; don Eulogio Santos, Vegamíen, 2,50; 
don Maximiliano Moreno, barrio Peral, 
5; P. P. M. Becedas, 5; doña Elisa 
Campos, Madrid, 6; don Jesús Barrio, 
Villagarcía, 5; don Recesvinto Martínez 
Montejano, Lorca, 2,50; don Antonio 
res de Luna, Burgos, 5; doña María 
Gal, por su hija, barrio Peral, 5; doña 
Elvira Díaz, Cartagena, 5; giro sin avi-
so, Mieres (Oviedo), 2; J. A. C, S. M. 
A: Madre amantíslma, para el monu-
mento a vuestro inmaculado Corazón. 
Bendecidnos y rogad por estos agrade-
cidos hijos, 3. 
J. G. A. M., 2; doña Dolores Abe-
lián, 1; don Argímlro Sanz, Bélmez, 2; 
don Fernando Peña, Vegodeo, 5; don 
A. Candela, Luarca, 7; giro postal sin 
aviso, Sevilla, 5; don Gregorio Piñero, 
Singla, 5; don Ceferino Sandoval, Mur-
cia, 5; don José Arroniz, Macirvenda, 
5; señorita Isabelita Telia, Avila. 2: 
don Manuel Blasco, Alcañiz, 5; S. Lo-
bato, 6,23; don José Medina. Pascual 
Medina. Encarnación Martínez, Alfon-
so Medina, Ferrol, 4. 
Don Carmelo Amoraga, barrio Peral, 
5; don Tomás Martes, barrio Peral, 2; 
don Aquilino Rodeiro, Orense, 5; doña 
Emilia Vera, Cartagena, 1; don Enrique 
Sánchez Cutillas, Cartagena, 3; don Jo-
sé Gómez, Santander, 5; don Justo Pe-
legrín, Madrid, 5; don Juan Pastor, Lo-
zojuela, 3; doña María Josefa Pérez de 
Evora, Cartagena. 1; Mater misericor-
die, ad te clamamus, 5; don Pascual Ca-
lero, Cartagena, 5; niño Luísín Dónate, 
Colunga, 5; don José Cavero, Haro, 7. 
Suma: 28.490,55. 
DECIMA RELACION 
Suma anterior: 28.490,55. 
Excelentísima señora condesa viuda 
de Montefuerte, Madrid, 500 pesetas; 
don R. T., Zaragoza, 125; excelentísimo 
señor Obispo de Canarias. 100; don Pas-
cual Salmerón, Cieza, 100; giro postal 
sin aviso, 80; doña Eladia Rojas, Pozo 
Blanco, 35; don Francisco Araúz, Na-
vas de San Juan, 34; don Lucio Prieto, 
Consuegra. 30; el jefe de una familia 
devota de la Virgen, Alcoy, 30; un 
Trasmesano, Santander, 25; doña Filo-
mena Ibáñez, Madrid, 25; don Diego 
Cortés, Villafranca de los Barros, 25; 
don Mariano D. Palomar, Madrid, 25; 
una devota de la Virgen, Salas, 25; don 
Eduardo Martín, Ahijal de los Aceite-
ros, 25; don Gonzalo Grijaiba, Balta-
nás, 25; don Juan Heredia, Navas de 
San Juan, 25; don Ricardo García, San-
tiago, 25; "La Verdad", Lugo, 27,75; 
don Posadas, Soria, 25; don 
Cano, Jerez de la Frontera, 25; seño-
rita Mercedes Camacho, Fuente Oveju-
na, 20; doña Carmen Aláez, Málaga, 
15; doña Dolores Sánchez, Fuentidueña 
de Tajo, 15; don José María Romero, 
Víllardeciervo, 15; don Blanco, Lu-
go, 15; don Castillo, Algeciras, 10; 
doña América G. de Alvarez, Lugo, 10; 
doña María P. González, Colunga, 10; 
doña Adriana Salcedo, Daimiel, 20; don 
Francisco Lozano, Valdepeñas, 10; don 
José María Canel, Mondoñedo, 11,50; 
don J. Castro, Fuente Ovejuna, 10; don 
Benjamín Palacio, Madrid, 8; don Pe-
dro Iturbe, Molina de Aragón, 7; don 
Antonio Gómez Tomás, Castagena, 10; 
don Patricio Basilio, Barrio de Peral, 10; 
don Cándido Martínez, Albaida, 10; don 
Francisco Sastrón, Teruel, 10; don An-
tonio González, Sevilleja de la Jara, 6; 
don Maximino Galindo, Escuer, 6; don 
J. Cordero, Almería, 12; don Alonso 
Romero, Benavente, 10. 
Suma: 30.077,80. 
UNDECIMA RELACION 
Suma anterior: 80.077,-80. 
Don Félix Sánchez García, Murcia, 
5 pesetas; don José Alemán, Murcia, 5; 
giro postal sin aviso, 6; señoritas Car-
men y Dolores Pérez, Ferrol, 0,50; alum-
nos de las Escuelas Nocturnas del Ba-
rrio de Peral, 6,05; don Luis Garcfc, 
Lorca, 5; don José Conesa, Totana, 5; 
don Antonio Bastidas, B.0 Peral, 6; don 
Pascual Alvarez, Rogativa, 5; un de-
voto de la Virgen, Murcia, 2; don Ma-
nuel Barreiros, Betanzos, 2,25; don Jo-
sé Conesa, Totana, 5; don Ramón Tor-
mo, Monóvar, 1,75; don Juan García, 
Burgos, 3; don José A. Pérez Sánchez, 
Jaén, 2,50; don Federico Magadán, Ve-
gadeo, 6; doña Teresa Cassá, Gerona, 
2,50; doña Dolores G. Bustamante, San-
tander, 5; don J. L. J., Vigo, 5; don 
Echarri, Barcelona, 5; don Enri-
que Urango, Azpeitia, 5; don M. Gó-
mez Baceda 5* don Fernández, | su Reina, la Santísima Virgen, almas 
Santander, 3; don Víctorio Casado. Bur-|de sus paisanos redimidas también con 
gos. 5; don Enrique López, Caravaca. | l a ^ ^ de 
3; don Enrique G.menez, Caravaca 5, e3og buenos devotos dei Corazón de Ma-
don Eloy Martínez, La Vega, 5; don|rja de Cartagena y de España entera 
Sabino Mareca, Valencia, 5; J. J. y R.|con sus oraciones y con sus limosnas 
R., Victoria, 2; don Manuel Pérez, San-¡para llevar a feliz término la educación 
tiago 9; don Santiago Pérez, Bailón, jde estos jovencitos. ¡La Virgen, atcn-
3- don Ricardo de Ayala, Córdoba, 6; diendo al amor de su Corazón de tierna A ™ ô ôr-Hr. r-r.irc. Aviin <í• una dp- Madre de los hombres, sabrá inspirar don Bernardo Coya, Avila, ó, una ae-^ ang Aavntna hlnnnns nara mip Vfln̂ nn 
vota de la Virgen, Madrid, 5; don Do-
mingo Ortiz, Totana, 1,25; un párroco 
de Barbastro, 5; señorita María Man-
chón, Marbella, 1; don Francisco Or-
itz, Cartagena, 7; doña Juana García, 
B." de Peral, 1; una devota madrileña, 
5; don Fernando Navarro, Mazarrón, 5; 
una devota agradecida, 1; doña María 
L. Ortega. Madrid, 1; una suscriptora 
de EL DEBATE, 1; doña Ana Josefa 
Cánovas, Totana, 2; don Juan Martí-
nez, Totana, 1; don Ignacio Lozano, 
Valencia, 5: don Daniel Jáfila, Villarejo 
de las Fuentes, 2; don Damián Pérez, 




Nota.—Ha llegado un certificado de 
Lucena (Córdoba), anunciando un do-
a sus devotos blancos para que vengan 
en auxilio de sus hermanos en Jesús, 
aunque sean de tez morena! 
MI destino. — Por la presente puedo 
participar a V. R. que dentro de pocos 
días dejaré esta morada de Basilé para 
ir a recorrer algunos poblados indíge-
nas, y confío en la bondad del Corazón 
de María que podré hacer algún bien, 
aunque sea este misionero muy poco. Co-
mo decía, sí mal no recuerdo, el que fué 
arcipreste de Huelva: "¡La palabra del 
sacerdote siempre es ministerial!" Rue-
gue, muy estimado don José, que así sea. 
Por fortuna, queda encargado del Su-
periorato de esta Misión y de la direc-
ción del Seminario y Escuela Apostólica 
el R. P. Bernardo Pratdesaba, misionero 
muy amante del I. Corazón de María, 
y que venía desempeñando el cargo de 
Superior de nuestra Misión de Concep-
ción. 
El paquete postal mencionado tiene el 
número 32, y va dirigido a V. R. Me 
„ , . _ „ _ i - . gustaría saber si el contenido ha llegado nativo de 25 pesetas, que debían vemr *.en a sus manog y s. ha s.do del «gra_ 
do de V. R. No tengo sino buen deseo. adjuntas en un B/ del B/ de E / , a nombre de la señora viuda de A. B. 
La cantidad no ha llegado, habiéndose 
hecho la oportuna reclamación en Co-
rreos. 
U n a c a n t a . . . 
e n t r e m u c h a s 
Fernando Poo.—Basilé, 15 de ene-
ro 1929.—Reverendo señor don José Es 
teban, cura párroco del Barrio de Pe-
ral.—Cartagena. 
Reverendo y muy estimado señor en 
el L C. de María: Supongo que V. R. ha-
brá recibido mi última,' fechada en ésta 
el 15 del próximo pasado diciembre. Tal 
vez no hayan llegado muy bien aquellos 
sencillos objetos que pude enviarle; tal 
vez, aunque hayan llegado, de poco o 
nada le habrán podido servir. Mucho 
quisiera contribuir para honra del In-
maculado Corazón de nuestra dulce Ma-
dre, y en su Monumento de Cartagena; 
pero soy menos que aquel solitario de 
Belén, que se contentaba con ofrecer 
pelos de camello, en vez de poder com-
pararse con aquellos otros que ofrecían 
riquísimos presentes de oro y pedrería. 
Paquete postal.—Por este correo he 
tenido la oportunidad, que quizá no se 
me vuelva a presentar, de ofrecer algo 
para ese Monumento de mi Madre, el 
I. Corazón de María. Son dos pajaritos 
de hermoso plumaje. ¡Si fueran estre-
llas para coronar las sienes de María! 
No dudo que la Virgen, desde el Cielo, 
recibirá este sencillo obsequio, y vuestra 
reverencia, en su caridad a estas Misio-
nes y misioneros y cristianos y semina-
y no se lo he podido manifestar en otra 
forma plástica, tanto en nombre de esta 
Comunidad como de los educandos y 
educandas, y en el propio. 
No quiero abusar más de su bondad. 
Deseo de veras que ese Monumento sea 
un perenne llamamiento de la Virgen a 
los pecadores para que vayan a cobijar-
se al amparo del Corazón de María y 
para que los buenos sean siempre más, 
siempre mejores. ¡¡¡Fiat!!! 
Con saludos a nuestros dignos herma-
nos, los misioneros de la Comunidad de 
Cartagena, que felizmente gozan de los 
esplendores de esas lámparas que ador-
nan el pedestal de nuestra dulce Ma-
dre, dígnese V. R. en su caridad enco-
mendar a tan tierna Madre a estas MIT 
sienes, misioneros y futuros sacerdotes 
indígenas y a los católicos todos. Queda 
de V. R. con sinceridad muy atento y 
seguro servidor, q. b. s. m., 
R. ALBANELL, C. M. F. 
Nota.—¿Quién no ve en el P. Albancll 
a un santo misionero? ¡Con qué predilec-
ción corresponderá, a su amor la Santísi-
ma Virgen!... Llegó bien el paquete pos-
tal. Me halaga mucho la Idea del "Museo 
Mariano" y abrigo la esperanza de reali-
zarlo si el "Homenaje" del día de San 
.fosé resulta- verdaderamente nacional, 
pues mi propósito es empezar la cripta! 
bajo el crucero y altar mayor de nueva 
construcción, en donde se instalará el 
"Museo". La España Mariana tiene la pa-
labra.—J. Esteban. 
P L A C A S 
Se han hecho unas preciosas placas de hierro esmaltado, con la hermosa imae-en ristas Indígena* de este Vicariato, se del Corazón de María, Patrona deT fo dignara recibirlos y presentarlos a los " -'-
pies del L C. de María. SI el Museo es 
tuviera ya empezado, serían estos sen 
cilios objetos humildes hilos para Ir te-
jiendo ese tapiz a la Reina del Amor 
Hermoso. ¡Se convertirán en alguna 
lamparilla que, desde ese Monumento, 
envíe sus luces a los hombres el tierno 
Corazón de la mejor de las Madres! De 
ser así, mucha sería nuestra dicha. 
Seminario.—Ahora estamos en ésta en 
el tiempo de mayor calor. Los alumnos 
del Seminarlo y Escuela Apostólica, des-
pués de verificados con lucimiento sus 
exámenes, están de vacaciones, consis-
tiendo en tener algunas clases más miti-
gadas en el estudio. 
No dudo que el Corazón de María, a 
llgresía, para ser colocadas en las puer-
tas de las casas. Llevan la Inscripción y 
la fecha de la inauguración del Monu-
mento, para que sirva de recuerdo de es-
te memorable acontecimiento. 
—En las puertas de todos los hogares 
católicos debe figurar este signo de pie-
dad y devoción filial a la Santísima Vir-
gen. 
—Se envían a dos pesetas veinticinco 
céntimos, franco de portes. 
—¿Quién desea ejercitar su celo por María? ^ 
—Asociaciones religiosas y personas 
piadosas, ayudad a las obras del Monu-
mento y a propagar la devoción al Cora-
zón de María, colocando sus placas entre 
quien está dedicado este Vicariato, mo- los asociados y amistades vera corazones caritativos que vengan 
al auxilio de este centro educativo, en 
donde se preparan estos jovencitos para 
más tarde poder conducir a los pies de 
—En breve se empezarán a servir los 
muchos pedidos hechos. Se están cons-
truyendo sobres especiales de cartón para 
el envío. 
Sábado 16 de marzo de 1929 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año X K . - x ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4 POK 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,50). 75,75; E ( 75,50). 75,75; D 
(75,55). 75.75: C ( 75,75 ). 75.75; B 
( 75.75), 75.75; A ( 75.75 ). 75.75; ü 
y H (75.75). 75.75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F 
(86). 86; C (88.25). 88.25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (80,00). 80; C (80). 8050; B (80). 
80.50; A (80). 80.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (92.50). 92.75; E (92,50). 92,75; 
D (92,25), 92.50; C (93), 93; B (93). 
93; A (94), 94.10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (91.50). 91.50; B (91.50), 91.50; 
A (91,50), 91.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-
Serie C (102,75), 102,50; B (102,75^ 
102,50; A (102,85), 102,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102,60), 102,50; 
(102.60). 102,50; D (102.60). 102.50; 
(102,60), 102.50; A (102.60), 102,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (89,40), 89,25; 
(89,30), 89,25; D ( 89,30 ), 89.25; 
( 89.25), 89,25; B (89.25), 89,25; A 
(89,30), 89,25. 
4.50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
Serie F (94.20). 94.20; E (94,20), 94,20: 
D (94,20). 94,20; C (94,20), 94,50; A 
(94,50), 94,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
D (74,10), 74,10; C (74,10). 74.10; B 
(74,10), 74,10; A (74,10), 74,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
E (91), 91; A (91), 91. 
DEUD F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
Serie A (102.10). 102,10; B (102,10). 
102,10; C (102.10). 10210. 
F E R R O V I A R I A 4 Y MEDIO POR 
100.—Serie A (95), 94,75; B (95), 94,75. 
AYUNTAMIENTOS: Madrid, Obliga-
ciones 1868 (101). 101; Empréstito de 
1914 (92), 92; ídem de 1918 (91,90). 
91,90. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (92,75), 
92; Transatlántica 1925. nov. (98.25), 
98,25; idem 1926 (102,75). 102.25; Tán-
ger a Fez: primera (102,25). 102,25; 
segunda (102,25), 102,25; t e r c e r a 
(102,25), 102,25; cuarta (102,25), 102,25. 
Empréstito austríaco (102,25). 102.25. 
BANCO HIPOTECARIO D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (94). 94; ídem 
5 por 100 (100). 99,70; ídem 6 por 100 
(111.25). 111.05. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; ídem al 
5,50 por 100 (99). 99; ídem al 5 por 100 
(93). 93. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.73), 2,73; 
Empréstito argentino (102,80), 102.80. 
ACCIONES.-Banco de España (586), 
586; ídem Hipotecario (536). 529; ídem 
Central (202). 202; ídem Español de 
Crédito (438), 438; ídem Hispano Ame-
Iricano (222). 223; B. Cataluña (122), 
'l22.50; Internacional (121), 121; Hidro-
eléctrica Española (198). 198; Chade, 
A. B. C. (720), 731; ídem ün corriente 
(728). 736; ídem D (710), 710; ídem E 
(720), 700; Unión Eléctrica Madrileña 
(154), 154; Telefónica (102.50). 103; 
Minas Rif. nominativas (634). 635; al 
portador (681), 680; ün corriente (683), 
582; Duro Felguera (85.75). 85; fin co-
rriente (85.50), 85.50; Los Guindos 
(108). 108; Unión y Fénix (439.50), 
435; Petróleos (145). 145; M. Z. A. 
(589). 590; fin corriente (590), 592; 
"Metro" (175), 175; Nortes (629), 629; 
tin corriente (630). 632; Tranvías, 
142,75; ídem fin corriente (143,25). 
142,75; Tranvías Granada (107). 107; 
Urbanizadora (390). 400; Comercial 
Hierros (130), 130; Azucareras ordina-
rias (67). 67; fin corriente (67.25), 
67.75; Cédulas benef. (160). 161; Explo-
sivos (1.264), 1.265; fin corriente 
E (1.266), 1.270; fin alza (1.280), 1.283; 
Transmediterránüa (200), 200; Guadal-
quivir (595). 595; Alberche (127), 127; 
ídem fin corriente, 127,50; Río de la Pla-
ta, nuevas (231), 234. 
c ORLIGACIONES.—Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 (104), 104; Transatlánti-
ca, 1920 (100.50), 100.35; 1922 (101.75). 
101,75; Norte, segunda (74.50). 74; quin-
ta (74). 74.25; Canfranc (87), 87; Nor-
te. 6 por 100 (105). 105; Valencianas. 
5 y medio (101). 101; M. Z. y A., pri-
mera (342.75). 343; M. Z. A. (Arizas). 
G.. 6 por 100 (104,60), 104.30; H, 5 y 
medio por 100 (100.80), 101; I, 6 por 
100 (104,35). 104,30; J . 5 y medio poi 
100 (98,50). 98,50; Metropolitano. 5 por 
100, A (97), 97; Tranvías Este de Ma-
drid, D (92), 92; Bonos Azucarera, int. 
pref. (94), 94; Real Asturiana, 1920 
(102.25). 102,25; Peñarroya. 6 por 100 
(102,50), 102,75. 










BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortizable. 3 por 100. 73.92; Nor-
tes. 125,80; Banco Colonial. 128.50; Ban-
co de Cataluña. 122; Chades. 731; Ex 
plosivos. 253; Filipinas. 418; Aguaa 
220.50; Minas del Rif. 136,75; Plata 
47.75; Islas Guadalquivir, 101; Docks 
26.75. 
* * * 
B A R C E L O N A . 15. — Francos. 25,45; 
libras, 31,60; marcos, 1,552; liras, 34,25; 
belgas, 90,60; suizos, 12535; dólares, 
6,512; argentinas. 2,72. 
Nortes, 126,55; Alicantes, 118,10; 
Orenses, 41,50; Andaluces, 87,90; Amor-
tizable. 74,12; Chades, 734; Aguas, vie-
jas, 220,35; Cataluña, 122,75; Colon!.al, 
129,75; Dock, 26,75; Filipinas, 416; Gas, 
164,50; Guadalquivir, 101; Ritz, 137; 
Explosivos. 254; Autobuses, 172; Hulle-
ras, 120,50. 
Algodones. — Segunda. Nueva York. 
Marzo, 21,25; mayo, 21,25; julio. 20,76; 
octubre, 20,69. 
Cierre. Liverpool. Marzo, 10,86; mayo, 
10,94; junio, 10.95; septiembre, 10.95; 
octubre, 10,80; diciembre, 10,78; enero, 
10,76; marzo, 10,74. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 189; Siderúrgica Medi-
terráneo. 129; Explosivos. 1.260; Resi-
neras. 58; Papelera, 193,50; Banco de 
Bilbao, 2.205; ídem de Vizcaya, 1.930; 
Naval, blanca, 125,50; Ríf, nominativas 
630; Babcock, 137; Unión, 198; Sevilla-
na, 165; Petróleos. 144; H. Ibérica. 660 
BOLSA D E L O N D R E S 
París. 124,25 1/2; Nueva York. 485,23; 
Amsterdam, 12,1168; Bruselas, 34,9525; 
Milano, 92,68 1/2; Madrid, 31.56; Co-
penhague, 18.21; Oslo, 18,1987; Zurich, 
25,2287; B e r l í n , 20,455; Estocolmo, 
18.1675; Buenos Aires, 47,27; Río de 
Janeiro, 5,86; Viena, 34,55; Bucarest, 
816; Constantínopla, 987,50; Praga, 
163,81; Chile, 39.51; Lisboa, 108,25; 
tipo de descuento de Londres para le-
tras a tres meses, 5 3/8; operaciones 
en dólars, a plazo (un mes), 1/8; opera-
ciones en pesetas a plazo (un mes), 8. 
Tendencia: más movido. Madrid: muy 
firme. 
(Cierre) 
Pesetas, 31.555; francos. 124.255; dó-| 
lares, 4,8525; belgas, 34,95; francos sui-
zos. 25,23; florines. 12,1175; liras, 
92,675; marcos, 20,455; coronas suecas, 
18,16; danesas, 18,21; noruegas, 18,20; 
chelines austríacos, 34,555; coronas che-
cas. 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; leí, 816; milreis, 5,7/8; pesos ar-
gentinos, 47,11/32; Bombay, un chelín 
5,31/32 peniques; Changai, 
6,50 peniques; Hongkong, 
11,75 peniques; Yokohama, 
10,1/16 peniques. 
Bolsa de metales 
Cobre: Disponible, 90 1/4 
p.; tres meses, 91 3/4 d.; 
tendencia, muy firme. 
Estaño: Disponible. 221 13/16; 
meses, 221 1/8; tendencia, flojo. 
Plomo: Disponible, 24 1/16; tres me-
ses, 24 5/16; tendencia, muy firme. 
Zinc: Disponible, 26 7/8; tres meses. 
7 1/8; tendencia, firme. 
Cobre electrolítu-o: disponible-. 95 1/2; 
tres meses, 96 1/2. 
Oro: 84/11 1/2. 
Best Selected: Disponible: 93 1/2; 
tres meses, 94 3/4. 
Plata: Disponible, 26; tres 
26 1/16. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas 393; libras, 124,27; 
25,61; marcos, 607,75; belgas, 
florines, 1.025,25; liras, 134,15; 
suecas, 683.25; ídem danesas, 
15,20; francos suizos, 492,75. 
BOLSA DK B E R L I N 




d.; 90 1/2 
91 7/8 p.; 
20,453; francos, 16,46; coronas checas, 
12,476; milreis, 0,50; escudos portugue 
sfes, 18.82; pesos argentinos, 1.772; fio 
riñes, 168,80; liras, 22.145; chelines aus 
triacos, 59.21. 
BOLSA D E ROMA 
Pesetas, 291,67; francos, 74,58; li-
bras, 92,65; francos suizos, 367,38; dó-
lares, 19 09; peso argentino, 18,20; ren-
ta 3,50 por 100, 70; Littorío, 81,27; Ban-
co de Italia, 2.150; Comercial, 1.453; 
de Crédito Italiano. 835; Nacional de 
Crédito, 505; Fiat. 567,25; Gas Tori-
no, 270,50; Eléctricas Roma, 836; Me-
talúrgicas, 185; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 600; Pirelli, 191,50. 
BOLSA OrJ ^^áilCH 
Milán. 27,23; París. 20 305; Londres 
25,2Ztjí p; Nueva York, 5,1995; Madrid 
Í9,25; Berlín, 123355; Belgrado, 9,1275, 
Praga. 15,39; Bucarest. 3 095; Víena 
73.0375. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,745; libras, 18,1725; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,875; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,90; 
noruegas, 99,875; marcos finlandeses. 
9,43; liras, 19,64. 
BOLSA Uá. NUEVA Y O R K 
París, 390,55; Milano, 523.50; Londres 
485.27; Berlín, 23.725; Zurich, 19,235; 
Oslo, 26,665; Amsterdam, 40,045; Ma 
drid, 15,33, dinero; Jokohama, 44,50. 
Dinero a la vista: 7 por 100, sostenido 
i A T I V A S 
En el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares han tratado: 
Explosivos, i 1.263, 1.264 1.265. 1.266 
1.267. 1.268. 1.266 y 1.267. Chade, 730 
732 y 731. Nortes, 628,50. Alicantes 
88,50. 
Cotización 
Las libras, de 
lares de 6 615 
libre: 
Guindos, Petróleos. Madrileña, sosteni-
dos. Alicantes pasan de 589 a 590 y 
Nortes repiten 629. 
Las Azucareras, firmes a 67. Explo-
sivos, encalmados, a 1.265. 
Los francos bajan de 25,85 a 25.40. 
31,98 a 31.60 y los dó-
a 6,52. 
* * * 
Corro Alicantes, 592. Nortes. 
633. A. ordinarias, 67,75. Felgueras. 
85,50. Chade, 736. Explosivos, 1.272. 
Todo fin corriente. 
E L P R O R R A T E O D E L A SUSCRIP-
CION D E DEUDA 
Ha sido fijado el tipo de 67,77 para 
la adjudicación a prorrateo de los títu-
los, recientemente emitidos, de Deuda 
ferroviaria y que fueron suscritos el 
día 11 del actual. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 25.000 a 25,40, 25.000 a 25,30, 
25.000 a 25,40; libras, 1.000 a 31,54 y 
1.000 a 31,60; dólares, 12.500 a 6.52. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1900, P, 92,50 y 92,75; 
1927 libre. A, 102,50 y 102,60; ídem con 
impuestos. A, B, 89,25, 89.20 y 89.25; 
Hipotecario, 5 por 100, 99,75 y 99,70; 
Minas Rif, nominativas 631 y 635; ídem 
portador, 677 y 680; Cédulas beneficia-
rías Azucarera, 160 y 161; Explosivos, 
1.268, 1.267, 1.264 y 1.265; ídem, fin co-
rriente, 1.267, 1.270, 1.271 y 1.270; Cha-
de, fin corriente, 730 y 736; Alicante, 
fin corriente, 591, 591,50, 590. 590,50, 
591 y 592; Norte, fin corriente, 631 y 
75 000 • ídem fin corriente, 50.000; Ma-
drileña, 20.000; Telefónica, 21.000; Rif, 
portador, 100 acciones; ídem fin corrien-
te, 75 acciones; Rif, nominativas, 538 
acciones; Felguera, 500; Idem fin co-
rriente, 25.000; Guindos, 68.500; Petró-
leos, 6.000; Transmediterránea, 12.500; 
Fénix, 1.200; Alicante, 15 acciones; 
idem fin corriente, 1.025 acciones; "Me-
tro", 6.500; Norte. 100 acciones; ídem 
fin corriente, 350 acciones; Tranvías 
de Granada, 2.500; Madrileña Tran-
vías. 7.500; ídem fin corriente, 12.500; 
Azucareras ordinarias, 21.000; idem fin 
corriente, 25.000; 
150 cédulas; ídem fin corriente, 150 cé-|nes._22. 
R A D l O T E l E F O f i l í 
Programas para el día 16-
MADRID, Unión Radio (¿ 
metroa).-ll,45. Sintonía. C a T ^ f* 7' 42i 
nómlco. Santoral ario Recetas culino»! 
Campanadas. Noticias. Prensa p ,3* 
sa del trabajo. Programas del £ ^ 
Señales horarias.—14. Campanart ^ 
les horarias. La orqueatn Sefij. orquesta de la 
Indice de conferencias.—19, Cam "*';i0ll« 
Bolsa. Música de baile —20 ' "T „ mpana<la.' 
^ . Z 1 - T ; 1"e|ra1Iin|dla".-20.25. Noticias de P r e n ^ o611^ 
Cédulas beneficiarías, ¡ letIn semanal de informaciones ^ 
Campanadas. Señal*,, ^ ^ o . 
nora dulas; Explosivos, 14.600; Idem fin co-. Selección de la opereta en tres a c t ^ 
rriente, 20.000; Urbanizadora, 23 accio- to de José Juan Cadenas, música do8 
"El conde de Luxembureo" \Sñ 
pretada por los cantantes, coro v 
" orque; 
21.000; Río|Lehar, 
1. Noticias de última" hT*81* 
í. O r q u e s u f 8 " " ^ ^ 
 
nes; Comercial de Hierros,  ' . l « ri« T . „ ^ — e Fran,
de la Plata, 15 acciones. 
Obligaciones.—Madrileña, 6 por 100, 
12.500; Transatlántica, 1920, 13.500; 
1922, 15.500; Norte, segunda, 15.500; 
quinta, 14.000; Canfranc, 5.000; Espe-
ciales Norte, 8.000; Valencianas, 20.500; j rita Gessa: "La oración de k 
M. Z. A., primera, 64 obligaciones; se- (melodía). Gomls; "A nenita" 
ríe G, 12.500; serie H, 5.500; serie I,|gallega). Viera. Orquesta. "Dinorah 
15.000; serie J , 4.000; "Metro", serie A. i^aía) , Meyerbeer. Cotizaciones d 
10.000; Tranvías del Este, serie D, 2.000; 
Azucareras, bonos segunda, 10.000; As-
turiana, 1920, 6.000; Peñarroya, 15.000. 
j De las 
.bueno a. S a n t o r a l e l 
4 
(fan. 
Pastoral; segundo. Intermedio; tercero î0. 
¡Orquesta: "La arlesiana" (suite; 
Producción minera 
de la libra. 31,6o. 
632; Azucareras ordinarias 
te, 67,25 y 67,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los siguien-
tes valores: 
Hipotecario, a 529; Chade, a 736. 
L a entrega de saldos se efectuará el 
lunes. 
Los yacimientos de fosfato de la 
Sierra de Espuña 
Según el estudio de don J . Ponto de 
Gorostizaga, publicado en el número 74 
de la revista "Ingeniería y Construc-
fin corrien- Ci5n"f ios yacimientos que van a empe-
nuetto; cuarto. Farandola), Bizet. g 
Gessa: "No te olvido" (zortzico), Vin'1* 
"La guitarra" (canción andaluza). Bar/'' 
Orquesta: "Serenata". Pierné. Sección"ri" 
caridad. Noticias de última hora. Gran 







anta del d a es el sucesivo avance 
de la peseta, que ayer ha recuperado bue-
na parte de su retroceso, principalmen-
te con respecto a la libra y al franco. 
Por lo demás, el mercado aparece en 
calma con pesadez de cotizaciones. Los 
Fondos públicos, irregulares; Interior 
mejora un cuartillo en las series altas 
y repite en las bajas, cerrando todas a'Por Amortizable 
75,75. 
E l 4 por 100 Amortizable pierde 0,90 
en la serie D y sube media peseta en 
las series pequeñas. 
E l 5 por 100 1920 se anota ventajas 
de 0,10 a 0,25. E l 1926 baja de 102.75 
y 102,85 a 102 50. E l 1927 libre, pierde 
0,10. E l con impuestos queda a 89.25| iOS.OOO; 
con diferencias en contra de cinco cén-l 2 5 . 0 0 0 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 268.000; Exterior, 28.000; 4 
28.000; 5 por 100, 
A N U N C I O 
Venciendo en primero de abril próxi 
mo el primer cupón de intereses de lo» 
5ar a explotarse en la Sierra de Espuña títulos amortizables 5 por 100, emitidos 
u ui «„ „ <.„„„:„ -rv̂  î c por el Patronato Nacional del Turismo 
tienen cons derable importancia. De los ^ anunc.a a ^ DE , J^"»0' 
datos resultantes de su estudio resul-ique podrán realizar el cobro del referid 
tan unos ocho millones de metros cubí- CUpón, contra resguardo provisional en 
eos reconocidos, que para una densidad los Bancos siguientes: Banco de Bilbao 
de 2.50 hacen 20 millones de toneladas Banco de Vizcaya, Banco de Urquij ' 
de mineral, de los que, descontando un'" 
30 por 100 por esterilización, queda un 
mínimum de 14 millones de toneladas 
explotables. En cuanto a la existencia 
probable, parece que como la potencia 
media de 20 metros da 80 millones de 
metros cúbicos de mineral, con una den-
Banco Español de Crédito y Banco HÍa 
paño Americano. 
G A S - M A D R I D , S. A. 
1920, 318.500; 1917. 6.000; 1926, 10.000; sidad de de 2,50, vendría a ser 200 mi 
1927, sin impuestos, 603.000; con im-Ilíones de toneladas. 
puestos, 852.000; 3 por 100, 75.500; 4 Del estudio de dicho señor Gorostiza-
por 100, 20.400; 4,50 por 100, 210.000;^ no pueden deducirse las 
Servicio de obligaciones 6% 
A partir del día 1.° de abril próximo 
se pagarán contra cupón semestral nú-
mero 12 los intereses correspondientes 
a dichas Obligaciones hipotecarias, a 
de 15 pesetas libres de todo W 
exístencias | puesto. 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 66.000; posibles, pero si que la existencia de fos-
4,50 por 100, 30.000; Ayuntamiento, fato en la Sierra de Espuña puede con-
1868, 21.700; Villa, 1914, 4.000; 1918, siderarse prácticamente inagotable, y 
Caja de emisiones, primera, que, por tanto, tendrá importancia gran-
; Transatlántica, noviembre,¡disima para el desarrollo de nuestra 
timos. Los demás títulos se mantienen! 25.500; 1926, 6.000; Tánger a Fez, agricultura. 
a precadente. L a Ferroviaria 5 por 100! 12.000; Hipotecario, 4 por 100, 12.500; r, 
repite 102.10 y pierde un cuartillo en. 5 por 100, 35.000; 6 por 100, 97.500; ' 
Local, 6 por 100, 10.000; 5,50 
Este Servicio se efectuará en los Ban-
cos Urquijo. Vizcaya, Central y Español 
de Crédito de esta Corte, y en sus filia-
les respectivas. 
Madrid. 14 de marzo de 1929.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Valentín Rulz Senén. 
los Títulos 4 y medio. 
De Ayuntamiento sólo se operan E r -
langer y Villes 1914 y 1918 a cambio 
anterior. 
E n el grupo Bancario repite España, 
586; Hipotecario cede a 529 desde 536. 
Cataluña pasa de 222 a 223. Los demás 
sostenidos. 
De valores industriales, destaca la 
buena orientación de la Chade que srbe 
11 duros a 731. L a Telefónica mejora 
de 102,50 a 103. Felguera desciende tres 
cuartillos para quedar a 85. Las Rif 
Crédito .
por 100, 6.000; Interprovincial, 27.500; 
Cédulas argentinas, 3.000 pesos; E m -
préstito argentino, 25.000. 
Acciones.—Banco de España, 1.000; 
Hipotecario, 10.000; Cataluña, 7.500; 
Central, 6.000; idem fin corriente, 50.000; 
Español de Crédito, 4.250; Hispano, 
5.000; Internacional, 12.500; Guadalqui-
vir, 35 acciones; Hidroeléctrica, 45.000; 
Chade, 2.500; ídem fin corriente, 12.500; 
serie D. primera, 5.000; ídem fin co-
rriente. 2.50u; serio E , 3.000; Alberche, 
3Í 
L A S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
60.000 obligaciones Villa de Madrid de 1929, 
abierta hoy en las Oficinas Municipales, 
ha quedado cerrada a las doce y diez de 
dado suscritos todos los títulos. 
Madrid, 15 
a las diez de la mañana, 
la misma, por haber que-
le marzo 929. 
t 
L A MUY I L U S T R E SEÑORITA 
DEL PiLfiR LATORE Y M I 
F A L L E C I O E N Z A R A G O Z A E L D I A 1 4 D E M A R Z O D E 1 9 2 9 
b a j o e l M a n t o d e l a S a n t í s i m a V i r g e n de l P i l a r 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Joaquín Valls. S. J . ; sus 
sobrinos, los marqueses de Montemuzo, don Luis Latorre, la reverenda 
madre Alcíbar, vicaria de las religiosas del Sagrado Corazón; señores de 
Zavala. doña Manuela Alcíbar, viuda de Valenzuela; señores de Sierra y 
marqueses de Huarte; primos hermanos, la excelentísima señora duquesa 
viuda de Terranova, señores de Ximénez de Bmbún y doña, María del 
Pilar, doña Rafaela y doña Luisa Ximénez de Embún; sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Los eminentísimos señores Cardenales Arzobispos de Toledo y Gra-
nada: excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad; excelentísimos señores 
Arzobispos de Zaragoza, Santiago, Valencia y Valladolid; reverendísimos 
señores Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Cuenca, Vitoria, Burgo de Osma, 
Salamanca, Huesca, Teruel y Barbastro, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
te teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71800,71501,71802 y 72805 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S A ) . ALCALA, L 
t 
ANIVERSARIOS 
D E LOS ILMOS. SEÑORES 
Don Evaristo Martín Contreras y Rojas 
Y / 
D.a MARIA FRANCISCA DE AGUILERA 
Y G A M B O A 
CONDES D E L A OLIVA D E GAYTAN 
Que fallecieron, respectivamente, el 12 de 
junio de 1910 y 17 de marzo de 1921 
R. L P. 
Sus hijos, hijas políticas, nietas, hermana 
política, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 
17 del actual, en la parroquia de San Marcos; 
el 18 en la capilla de los padres Carmelitas 
(plaza de España), de esta Corte; así como las 
de Duero y Villabáñez y oratorio del Priorato 
del Duero (Valladolid), el día 17, serán aplica-
das en sufragio de sus almas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O V A L H A J A S CASA ORíiAZ 13 
REGALOS PARA SAN JOSE 
VARIADO SURTIDO. OBJETOS D E A R T E 
Marcos. Espejos Molduras. Grabados 
JOSE PRAT. Plaza del Angel, 11. Teléfono 17810 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279. 
(juiosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
B M W B w a w g — M I mi 11 ii IIM,I • wi ni t^y^mr 
Oficiíias de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M A R I A D E L A S A N G U S T I A S P E R E Z D E L P U L G A R 
Y R A M I R E Z D E A R E L L A N O 
MARQUESA VIUDA DE ALQUIBLA 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 5 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Pérez del Pulgar; sus desconsolados hijos, don Mariano, don Alfon-
so, don Cristóbal , d o ñ a María de las Angustias, don Luis Gonzaga y d o ñ a María Teresa ; hijos pol í t icos , 
nietos, hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su «alma a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del 
cadáver , que se verificará hoy s á b a d o 16, a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Don Pedro, n ú m e r o 8, a l cementerio de la Sacramental de San L o -
renzo, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4, MADRID 
I 
I S l i i ¡llíli'iilliiill'illiíHiii!! 
5 
mmmmmmwmmum 
P L Y M O U T H ! 
Su carrocería-de lineas suaves y armoniosas, asientos amplios 
y profundos-es tan lujosa como ocUa. 
Su motor-"Silver Dome," cuatro cilindros y de gran rendi-
miento, alcanza velocidades de 65-80-100 kiiomcircs por 
hora con perfecta suavidad. 
Sus frenos-hidráulicos, de expansión interna y acción instan-
tánea, ofrecen absoluta seguridad1 a cualquiet velocidad, en 
cualquier carretera, lo mismo en dempo húmedo que acco 
Que otro coche hay tan amplio, rápido y silencioso por precio 
tan moderado? 
Existe otro coche tan fácil de conducir? 
El representante dc\ Plymouth está dispuesto a darle una 
demoostraciÓD cuando Vd. guste. 
A * 
E L U L T I M O E X I T O ^ 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : S. E . L D. A . ( S . A . ) . F E R N A N F L O R . N U M . 2. P I S O 1.°. M A D R I D -
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 14. 
TKAPBID.—Afio XIX.—Núm. 6.187 
E L D E B A T E 
(7) SALUJO 10 ruarzo de VJiJ 
Hasta 10 palatras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m i s , 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
i i i inrni 
t<)9 añónelos se reciben en 
* Admlnl"t1«c,6n de E L 
í ü B A T E . Colegiata. 7; 
L o ^ o de E L D E B A T E , ca-
¡e de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de ü lo -
^et» de BUbao, esquina a 
yoencarral; quiosco de la 
lasa de Lavaplés, quiosco 
de pnerta de Atocha, qulos-
de la glorieta de San 
^rnardo. Y E N TODAS 
j ^ S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
^QjfpRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas, mesillas, 
j7 pesetas, armarlos í e s d e 
jO pesetas. Tudescos, 7. 
fÓB marcha todo piso, co-
jnedor modernísimo, alcoba, 
glliería, otros. Puebla. 4. en-
tresuelo. 
pESPACHO estilo español, 
yale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz, 
¡pÓMEDOR lunas mesa ova-
jj^a, sillas tapizadas, 675 
Estrella. 10. 
JTJMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
gÚBEAÜ americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella. 10. 
^BMABIO luna barnizado, 
jnucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOB completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
(jjMA dorada a fuego con 
gommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
jlatesams. 
y X R X I C D L A B E S , liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. Lie-
ganltos, 17. 
A t 51 O N JS DA urgente de 
2,000 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
cal. San Mateo, 15 cuadru-
plicado. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Matao, 
8. Gamo. 
COMEDOR fantasía, «75; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO l u r i , 90; ¡opero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
HESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
na dorada, 750. Beneflcen-
ds, 4. Gamo. 
lESPACHO Inglés, 200; bu-
twi americano, 140. Beneñ-
«cia, 4. Gamo. 
MliEDLES. Asombrosa li-
quidación de al obas, sille-
ríu, camas ^ oradas, etcéte-
la. Comedores desde 425. 
Reglo despacho estilo espa-
fiol, 1.350. Sólo este mes, por 
renovación. Luchana, 33. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
naría, 13. 
ALMONEDA, muchos mue-
bles, ocasión verdad, precios 




fort", 350 pesetas. San L u -
ías. 9. Transversal Barquillo 
0 U A R r o S desalquilados, 
desde 20 pesetas mensuales 
basta más de mlL Hoteles, 
prages, terrazas, locales, 
Iníormaclón de la propiedad 
^bana. Preciados, 83. 
jPKECIOSO ático, terrazas, 
bafio, termo, 30 duros. Ala-
meda, 10. 
8ALAVERRY, 8, exterior, 
mediodía, 45. Tranvía al 
lado. 
HERMOSILLA, 51, azotea, 
mediodía, 100; Interior, 70; 
«'éfono, ascenpor. 
^RIMERO "confort" y local 
Para almacén. Bárbara de 
Braganza, 10. 
*LQL'ILASE hermoso piso 
mediodía, poniente. Hermosi-
"a- esquina Alcalá, 
¡^TERIORES, 45-75 «5-90 
^ t a s . Marün Heros, 4L 
JERMOSOS cuartos, tran-
ca a la puerta. Eloy Gon-
íalo, 17. 
^ Q U I L A S E bonita tienda 
"08 huecos, con buena vl -
•J'nda, ns pesetas. Virtu-
AUTOMOVILES 
t ? ^ E8cuela Automovills-
* Alfonso X I I , 66. Conduc-
j^0 y mecánica automóvl-
anuncios Agencia 
PaL ; ,^ontera. 8, princi-
JjJllü.NEs -Minerva", om-
fl««ios r» , y robustez P'dan 
dón A f0101168- Represenu-
^ Slf vU Sal011- Alcai-
^r*op«ülJ2T y «onducclones 
«oa Con Patente y pre-
Cltrô n ^ Ventajosos. Auto 
{ J ^ n - Caños, 2. 
—• 
Cbandíl116 recamblo Matms 
ÔVÍIA o Cleveland> Hup-
^ez 7,Garage Sancho. Mar-
s ^ - ^ ^ P o a , 9. 
vo8 p, 8eis y ocho cilin 
^ « a n o oega lnmedlata «iarian.  6 í ai . 
9 ancho- Martínez 
^ S í ^ í ^ * iuieriore¿ 
*Z*:*?*n' otr08- dec ios ^ comnl. 1 ui - -"e l
Pago Facilidades 
í r ^ Agencia Badals. Ma-
^bog í.1:1^^8. c a ñ t o n ^ ^ 
^ car í0 urados- Perfile8 Pa-
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno *. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
R E N A U L T diez, véndese, 
conducción Interior, moder-
no. Teléfono ^4308. 
M I N E R V A faetón, 15 HP. , 
baratísimo. Luna , 11. 
M A G X E X O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
OCASION, conducción C Í 
troen, cuatro plazas, 10 ca-
ballos. Eraso. Hermosilla, 69 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma. Relatores. 10. 
Z A P A T E R I A ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
89. 
NO üarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
; j^CiNOUi l Ah : Los mejores 
teñidos en balsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martin, 
50. 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 60 pesetas. 
Princesa, 73. 
P R O F E S O R A acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18. Teléfono 36019. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
D I B U J O Ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia d-> dibujo. Infan-
tas, 26. 
P O L I C I A , 150 plazas. Pre-
paración por técnicos. Gru-
pos de 15 alumnos. Acade-
mia Especial de Preparacio-
nes. Plaza del Carmen. 
C A N T O . Ferró, tenor del 
R e a l . Repertorio. Plaza 
Oriente, 3. 
UtúaUN UTOM (Academia.). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
F R A N C E S , inglés, econó-
mlcos. Academia y domici-
lio. Rivatón. San Bernar-
do, 73. 
I N S U P E R A B L E Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
M A E S T R A nacional, leccio-
nes a domicilio toda la ma-
ñana. Mayor, 50. 
ESPECIFICOS 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que ñuldlñca la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
R O Z E N A . Alimento y tónl-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadlta en cada 
papilla y criará a su niño 
Ubre de enfermedades. ¡ Mi-
les de niños deben la vlda^ 
a "Rozena"! Venta: Gayo-
so. Arenal, 2, y principales 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
SJ quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A L U A J AS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
CUM^PRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral. 107, esquina 
Velarde. Teléfono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Momo, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10.706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del monte, ob-
jetos valor. Espíri tu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
COMPRO muebles, objetos 
varios, pago bien; vendo 
arreglado. Valverde, 28. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 0. Diez-una, Siete-
nueve. 
U i i i j L i i X i S , blenorragia, cu-
ración rápida por Diater-
mia, sln guardar cama ni 
aplicar pomadas, v í a s urina-
rias, flujos. Dispensarlo Po-
liclinlco. Trafalgar, 5. Con-
sulta, cinco pesetas. De 12 
a 2: de 7 a 9. 
E N F E K M E D A D E S estóma-
go, hígado. Intestinos. Rayos 
X . Diatermia, San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
UliS XIfe»TA . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
d a . Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela, N ú m e r o 1. 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración, "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía , francés, 
inglés. Atocha, 4 L 
A C A D E M I A de corto con-
fección, precios económi-
cos, enseñanza rápida. Her-
íale za, 61. 
POLICÍA anunciada convo-
catoria, numerosos Ingresa-
dos. Academia Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. 
AKITMJEX1CA : Problemas 
razonados, s in maestro. Co-
legio H . Correos. Pargada, 
seis pesetas. f 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VJUNDO suntuoso hotel Cas-
tellana, con todas comodida-
des, jardín, 1.500.000 pesetas. 
Otro Castellana, también 
oOO.OOO pesetas. Otro en San 
Rafael, dos pisos, garage, 
gran arbolado, jardín, 60.000 
píes, teléfono, agua, comodi-
dades. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarios. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
C A S A en extrarradio, renta 
sólida de 26.000 pesetas, co-
bradas por trimestres ade-
lantados, un solo inquilino, 
se vende capitalizada a l 7. 
R. Heras. Mesón de Pare-
des, 9. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
HO'ix^.'. "confort", espacioso 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, Metro, véndese barato, 
facilidades pago. "Híspanla". 
Alcalá, 18. 
S O L A R E S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HELGÜERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tr.moa. Banco Hipotecarlo. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
H O T E L E S Mundial s! E! 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipote-
ca ¡os. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin Intermediarios. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O solar Ciudad-Lineal 
calle principal (esquina) . 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde X I -
quena, 5. terpero. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
C O M P R A , venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
S O L A R E S Mundial Ü l l 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D E S E casa parte an-
cha calle Hortaleza, ocupa 
6.400 pies. Dirigirse Aparta-
do Correos 9.025. 
H O T E L E S Mundial ST L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
P L A Z O S . Solar 48.000 pies, 
parte edificada, magnifico s i -
tio, 11 pesetas pie. Abstén-
ganse corredores. Don A n -
tonio López. Plaza Salme-
rón, 20. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O casa gran fachada 
65.000 pesetas. Renta, 6.480. 
Helguero. Barco, 23, clnco-
slete. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
V E N D O casa próxima T r i -
bunal Cuentas, Renta diez 
mil pesetas, hipoteca Banco. 
Divino Pastor, 10. Garrido; 
horas 4, 6. 
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P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L , Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791, 
C U A T R O Caminos, vendo 
hoteles, casas y solares. Be-
rruguete, 7, Franco, 
S O L A R E S Mundial S, L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
V E N D E S E hotel, jardín, ga-
rage, carretera Chamartin, 
próximo gasolinera. Razón: 
Farmacia carretera, 
H O T E L E S Mundial S, L , 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
V E N D O Hotel Guindalera, 
37,000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero, Barco, 23; 
cinco siete. 
F I N C A S Mundial S. L . Mon-
tera, 15, Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
V E N D O hotel en la Cabrera, 
precio 20.000 .pesetas. Hel-
guero. Barco, 23; cinco-siete. 
T E R R E N O S Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos, Gran taller repa-
raciones. Montera, 29, 
MAijUiNAS para coser de 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy, Velarde, 6, 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14, 
itiAi^CiNAS escriuu- ocastójj 
todas marcas. L a casa nv 
surtida; no comprar sin ver 
precios, Leganitos, 1, y C¡ 
vel, 13. Vegulllas. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommlers, se po-
nen telas metál icas . Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31.2C2. 
S E Ñ O R A S ¿ £ £ 1 ^ 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa, 
Sombreroa desde 5 ptas., y reformas a 3,50. 
P A R C E L A C I O N E S Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432, Apartado 791, 
S E vende Hotel sin estrenar 
en L a s Rozas, muy amplio, 
jardín, garage. Marqués Ur-
quijo, 1, entresuelo derecha. 
S O L A R E S Mundial S. L , 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FOTOGRAFOS 
E S P E C I A L I D A D niños Co-
munión, fotografía Gil. P la -
za España, 5. Garantiza am-
pliaciones, rep r o ducciones 
perfectas de retratos, etc. 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
R U T E L ií rancia. Toco "cou-
fort". Precios módicos. P i y 
Margall, 8. Teatro Fontalba, 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
> E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
magnificas habitaciones, pre-
cios especiales para esta-
bles. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
I O E A L f e n s i ó n . Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Habitaciones para una, dos 
y tres personas, a 16, 30 y 40 
duros mensuales. 
L A Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montara, 
10, tercero. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero estable. Mayor, 
41, tercero Izquierda, ascen-
sor. 
P A R T I C U L A R , gabinete pa-
r- caballero estable. Jesús 
d1-' Valle, 30, principal. 
P E N S I O N Rodríguez. Bspe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño . ; Avenida 
Conde de Peftalver, 16. 
C A S A religiosa para señoras 
y señoritas estables. Mar-
qués de Leganés , 7, princi-
pal. 
D E S E O huéspedes, buen tra-
to, económico. Paseo Ato-
cha, 5, segundo bis, junto 
Fomento. 
C E D O habitaciones para 
despacho o huéspedes. Fuen-
carral, 46, segundo derecha. 
G A B I N E T E con o sin, ex-
terior. Fuencarral, 46, ter-
cero derecha. ' 
P E N S I O N Neutral, 5,50, tres 
platos, postre, "confort" . 
Montera, 18, tercero dere-
cha. 
tC 
P E N S I O N Maurino, exterior 
inmejorable, dos amigos, ex-
terior, buena. Fuencarral, 
12, tercero derecha, 
CAMAS nuevas, 35 pesetas 
mensuales. Madera, 11, se-
gundo izquierda, 
P A R T I C U L A R , gabinete en 
familia para caballero, Je-
s ú s del Valle, 30. 
S I E T E cincuenta pensión, 
cocina, cargo dueño. Cale-
facción, baño, teléfono. Con-
de Romanones, 1 duplicado, 
principal. 
S E I S pesetas pensión, casa 
muy tranquila. Carrera San 
Jerónimo, 33, tercero (as-
censor). 
H A B I T A C I O N , soleada, ba-
ño, una, dos personas. Sa-
gasta, 12, primero interior. 
H U E S P E D E S admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
cha. 5, entresuelo izquierda, 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na, Travesía Arenal, L 
L A Librería Beltrán, Pr in-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros, 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o cedimicntos modernos. 
técnico espi cializado. Calle 
Prado, 16. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3, García, 4, 
T U R I S T A S . Gemelos Zelss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todo países . V a -
ra y López, Príncipe, 5, 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
RADIOTELEFONIA 
A P A R A T O 2 lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto de 
céntimo por hora, 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. Espír i tu Santo, 13. 
Ferretería. 
S U aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera, 61, primero. 
S I su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arlas. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14662. Precios sin 
competencia. 
SANATORIOS 
I D E A L Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-




P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 83. Con-
tratación servicios. 
C E N T R O de colocaciones; 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
S E R V I D U M B R E informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gest ión a m os colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
cladoa, 33. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército, informes, consul-
cas, legal ización dociimen-
tos, expedientes completos 
para ingreso en compañías 
particulares. Preciados, 33. 
Contratación servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejército, W3 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y G r a -
nada. Unico Centro en E s -
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19.600. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A rá-
pida necesitase en Sociedad 
Cooperativa Fabricantes P a -
pel, Florida, 8. Solicitudes 
por escrito. 
H A C E falta persona activa, 
c -.ipetente máquinas escri-
bir. Andrés Mellado, 32. 
SACBISTAN-organlsta , H a -
ce falta en Torrelaguna. I n -
formará el párroco. 
D E S T I N O S públicos. Tramt-
tación, presentación docu-
mentos. Seriedad, economía. 
Escribid o prasentarse de 9 
a 11. Fernández de ios Ríos, 
42, principal Nafrla. 
N E C E S I T O escribiente 
muestra y señaa. Alcalá Za-
mora, 4. Puente Vallecas. 
Demandas 
SEÑORA formal sln fami-
lia, o frécese ama gobierno, 
acompañar señora mayor, 
niños o coser mediata casa 
flK Rey Francisco 18, pri-
mero. 
O F R E C E S E señorita para 
acompañar o ama gobierno. 
Santiago, 11. Lechería. 
M I L I T A R estable Madrid, 
ofrécese administrador, car-
go análogo, garant ías . D E -
B A T E 9.780. 
SEÑORA viuda, ofrécese re-
gentar, acompañar señora. 
Escr ibid: Ana. Prensa. Car-
men, 18. 
E N F E R M E R A practicante 
se ofrece, domicilio. Fuente 
del Berro, 8, portería, 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
S A C E R D O T E francés, pro-
fesor experimentado, ofré-
cese para enseñar en Espa-
ñ a colegios o familias. I n -
mejorables informes. Libre 
primeros abril. Escribid Ab-
bé, francés . Apartado 40. 
Madrid. 
M U C H A C H O 16 años, cono-
clendo práct icamente moto-
res automóvil , se ofrece co-
mo ayudante en garage o 
acompañante en coche, mó-
dica pretensión. Apodaca, 6. 
Lechería, 
A D M I N I S T R A fincas, abo-
gado solvente. Escribid abo-
gado. Peligros, 3. Lotería. 
E L últ imo mayorazgo que 
ha sido en España, actual-
mente empleado, aceptarla 
colocación, en casa honora-
ble—de preferencia en Se-
villa—para dentro de casa. 
Desea cargo de secretario 
particular, dirigir criados, 
archivero particular, ayuda 
de cámara, o enfermero de 
caballero impedido. Sueldo 
modesto. Referencias de pri-
mer orden. Dirigirse a don 
P. Pascual. Minas, 26, se-
gundo Izquierda. Madrid. 
J O V E N francesa, 23 años, 
taquígrafa-mecanógrafa bus-
ca empleo secretarla o aya 
en familia española para en-
señar inglés y francés a ni-
ños. Vive Inglaterra desde 
hace 18 meses en familia. 
Escr ibid: Carmen Laroche, 
123, Warren Avenue Shirley. 
Southampton. 
SEÑORITA 18 años, rellgio-
sa, educada, buena presen-
cia, de familia noble y dis-
tinguida, por reveses fortu-
na, desea colocación como 
lectora o cosa análoga, con 
señora edad, posición, bue-
na y religiosa. Angeles. A l -
calá, 2. Continental. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. 
S E ofrece Jardinero enten-
dido. Juan de la Hoz, núme-
ro 20. Guindalera. 
SEÑORA viuda se ofrece 
regentar casa o acompañar 
señora. San Bernardo, 88. 
Razón portería. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O por enfermedad 
electricidad Ferretería, con 
géneros o sin. Informarán: 
Torrijos, 16. Relojería, 
VARIOS 
S E Ñ O R A S : Arreglo todoa 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica) . 
JOHkíAJUA.. Conaecoracionea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A B O G A D O : Civiles, crimi-
nales, ejecutivos testamen-
tarias. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
U L L O A . Carmen, 39. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Relojes, 3,30. 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
A B O G A D O , consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja , 16. 
C E D O habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
h O M U K E R U s i - baiiero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
R A D I A D O R E S y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
A B O G A D O . Asuntos judicia-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
RKLOJERIAfc i Aguado ven-
den barat ís imo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
reji y composturas a mitad 
procío. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, «L T e ^ o n o 11370. 
L A Rapidez, P l Margall, i». 
E n v í a certificados' Penales, 
ú l t imas voluntades, 24 ho-
ras gestiona to^o. docu-
mentos. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción,, compra, venta, Mós-
toles. Cabestreros, 5. Teló-
fono 71742. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y parad 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
r; i, garant ía serla, Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martin), Dea-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
M A R Q U E T E R i *. , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clasas. Aztirla. 
Cañizares , 18. 
A G E N C I A Sánchez-Corral. 
Montero, 15. Obtención de 
certificaciones de Penales, 
ú l t ima voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sojjre oposiciones, 
destinos cmles, presenta-
ción de documentos, ma-
triculas, libros, apuntes. 
A B O N O S de conservación. 
C a s a Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
C H O C O L A T E síñ harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar . Cuatro, cin-
co y seis pesetas, paquete 
460 gramos. Manuel Ortlz. 
Preciados, 4. 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón* 14, Valencia. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interuibano 12312. 
R E G A L O S prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la m á s indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
VENTAS 
P I A N O S E r a r d , Pleyeal , 
Gdrs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 8. 
i i R O N C E S pa:-a iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
BULSILJLOS preciosos, mo-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dlal o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de cafó que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9, Teléfono 14459, 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5, teléfo-
no 32370, 
C A N A R I O S alemanes ana-
ranjados, exigir anilla ce-
rrada' para que sean legíti-
mos, holandeses y mixtos 
superiorislmos. Periquitos y 
loros. Conde Xlquena, 12. 
M A N TON E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
V E N D O despacho con libre-
ría, once a catorce. Caste-
lló, 13, entresuelo izquierda. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrreres. Echegaray. 
27. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca, Colegiata, 11. 
Molduras, grabad, s, oleo-
graf ías . 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
planos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde, 22. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
V E N D O preciosas arañas de 
bronce, cristal, planos E s -
lava. • renal, 2. 
V E N D O mesa dibujo y tu-
bería chapa galvanizada. 
Alvarez Castro, 25. Jul ián 
Barbero. 
V E N D O espléndidos espejos, 
cuadros religiosos, armarios 
de luna. Arenal, 2. 
P I A N O buena marca, ven-
do. San Vicente, 60 triplica-
do, principal derecha. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4, 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos, Cava Baja , 16. 
P A R A G U A S Vélez. Los me-
jores precios, loa mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gran Vía ) . 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
B R A S E R O S , 1,75; calienta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Barquillo, 41, 
A R E N Q U E S en filetes, en 
sal, con tomate, con mayo-
nesa, salmón ahumado y ba-
calao sin espina. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15943. 
S E vende un altar gótico. 
Bola, 11. Carpintería. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
r ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
M E N A J E , porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 
B A R A T O S . 20.000 libros, 
cuentos propios para propa-
ganda con Inscripción, de-
seen. Cava Baja , 33. Im-
prenta. 
P R E C I O S O perrito lulú, ba-
rato. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
S A L D O verdad por reforma 
de una de mis sucursales, 
liquido mil gorras, muy ba-
ratas. Bolsa, 10, L a Burga-
lesa. 
A R M O N I U N traspositor 
gran sonido barato. Topete, 
18, segundo. Cuatro Caminos 
D E P O S I T O , géneros, hilo y 
algodón, trajes pana y me-
cánicos, caballero y niño, 
precios de fábrica; teléfono 
51915. Serrano, 38. 
E L prendero del Rastro que 
ofreció ayer mil pesetas por 
el plano E s l a v a y el arca, 
puede pasar a recogerlo. 
Arenal, 2. 
P A S T I L L A S 
OOXPOSZOXÓV 
Artcw leobe ^ cinco etgn.; extrma. nf*^A 
cinco etgni; exmc 
extnre. mcdnl» vaov m,1,f í 0 0 " ^ ^ 
clnoo mtllf-: MÚCM tnantotoJuido. canti-




A S P A I M E 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
INGINAS, L A R I N G I T I S , B R O N-
UU1T1S T U B E R C U L O S I S PULMÜ 
NAR A S M A X TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D E L A 
G Í K G A N T A , BRONQUIOS Y PVLr 
M O N E 3 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E supe 
ran a todas las conocidas por sn 
composición, que no puede ser mA» 
racional y clentlflca, gusto asradu-
ble y el ser las únicas en que esta 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos > 
voiátiles, que se conservan mdefiaiaa.ncnte * - - ^ ^ ^ 
sas propiedades medicinales para combatir de ana " « " / ^ co^;ia9a ¿e i ü a y 
eficaz, las enlencedade. de las vtas respiratorias, que son causa oe xwo j 
' ^ ' P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por lo. 
Las P A S T I L L A S ASPAIM K % ° ' " P f ^ ^ ^ ^ tistltu. 
Exigid siempre las legitimas PAS1 I L L A S AM-AIHIIH y w «*" 
clones interesadas de escasos o nulos resultados. , rt 
Laa P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A O A J * ®° P"" 
clpaíeí farmacia, y drogoorla.; entreKftndo.e. al ml.mo tiempo, rratultamente, 
ana de muestra muy cómoda pare llevar al '̂J»»1»' Rí, nflfllna(ll -aUe dei 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio S O K A T A B O , Oflclna.i oaue oei 
Ter, 16, Teléfono 50.791. B A R C E L O N A . ^«.H -̂ • .aria 
Nota imponant l s lma-Para demostrar j convencer ^ f P'd0" yp 
faetones resultados para curar la TOS mediante ' « . ^ ^ t ^ t ? ^ n a í ü f l S 
no son posibles con sus similares y que no hay ac lua l^ent« ? n ^ " P " " ^ 
que puedan superarlas, el Laboratorio tíókalarg facilita a las P f ^ P * ' • a ^ 
maclas. Droguerías y Depositarios de España. Portugal y América^ una oon-
slderable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan f ™ ^ 3 a 'os 
clientes que los soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De naber agotado do momento las Farmacias las existencias, para no 
tener oue aguardar a la reposición, también el Laboratorio SóHatarg manda 
rratis dichas cajitas de -Pani l las Aspalme-, a lo. que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de « céntimos, todo dentro .obre fran-
queado con '¿ céntimos. 
R A D i o T E C N N i p U E 
D e t a l l e s : S . E . R . , A p a r t a d o 5 3 , M A D R I D 
i L i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m m i i m i i i m i i i i m i i i i m 
I A N I S S A N I S I D R O ! 
i F r a n c i s c o A l v a r e z . - C O N S T A N T I N A I 
F i i i i i i i n s M i i n i n i i i i i i i i i i i n i n i n i i i M i i i i n i H i i i i n n i i i i n i i i i n i M i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s M i t i : 
A P O P L E J I A 
A n g i n a de pecho, V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t e - ' i i   
r toe .o lero . ia e H i p e r t e n s i ó n 
S e coran de un modo perfecto y radical y » • 
ev i tan por completo tomando 
R U G E -
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeea. rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Buol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Manhs.Gruoer 





B O N I T A F I N C A 
a treinta minutos de tranvía de la Puerta del Sol, 
41.000 pies; hotel planta baja y principal, moderna y 
solida construcción, 14 habitaciones, baño , servicios, só-
tano con tres departamentos, casa de guarda, dependen-
cias, etc.; frondoso arbolado, invernadero, agua de Lo-
zoya con presión. Precio 88.500 duros. Sr . Santodomin-
go. Trafalgar, 14, de una a tres. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
MADRILEÑOS SIN HOGAR. 
Son todos los que pagan 
alquiler de casa. E l hogar 
propio y saludable se ob-
tiene f á c i l m e n t e en la 
C i u d a d L i n e a l 
Envía i folleto con planos, 
C . ML, ü. 
Apartado 41L Madrid. 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Goodrich, Firestone, • Good-
y e a r , * '1 chelín, Dunlop, 
S e V e r l l n g , Royal. ¡ . P a r a 
n m p r a r barato!! C: i A r -
did. Oénova, 4. 
Remito provincia.. 
C a r r e r a s c o r t a s 
económicas, de PORVENIR. pueSBn 
hacer ambos sexos en su casa u ob-
tener buen empleo. 
Escribid a ESCUELAS POR CO-
RRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREHERMOSA 
P a r a i o s p e p e s 
m e j o r r e g a l o u n a S t i l o g r a f i c a 
C O N K L I N E n d u r a G a r a n t i z a d a 
C a s a M O Z O A l & l á , 9 P a p e l e r í a 
COMPANlf ARRENDATARIA MOMLIO PETROLEOS 
A V I S O 
Hasta el día 26 del corriente mes se admiten ins-
tancias dirigidas al Excmo, Sr. Ministro de Hacienda 
reintegradas con póliza de 1,20, en la Delegación 
de Monopolio, Goya, 24, solicitando la administración 
del aparato próximo a instalar en Navalcarnero 
Los interesados, en sus escritos, especiñearán" todos 
aquellos datos relacionados con sus cargos, ocupacio-
nes, etc. Para detalles y condiciones pueden dirigirse 
a esta Delegación. 
C H A V A R R I . - A l i D a c e n i s f a de c a r t o D e s . 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredc 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias 
Oficina»; SAN MATEO 8. Teléfonos 15.263 y 70.716. 
S E A R R I E N D A 
Fábrica de M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION " C E -
RAMICA LUCENTINA" E N LUCENA, con los má¡ 
nuevos procedimientos mecánicos. Producción anual-
cuatro millones piezas. P L I E G O D E CONDICIONES: 
L O P E D E HOCES, 18. CORDOBA. 
CAFE V1ENA 
Restaurant. E l mejor de 
Madrid. E l más conforta-
ble e higiénico. Visítelo y 
se convencerá. Especiali-
dad en comidas a la carta 
y cubiertos. Luisa Fernan-
da, 2 L cerca Rosales. 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B U K C J U t t l U j ü B . 12 
Impresos para toda clase 
de Industrias, o ü c i n a s y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca -
t á l o g o s , 3tcn eto. 
M a d r i d . — A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 3 7 E L . 
ORIENTACIONES EN LA ENSEÑANZA G ' ^ " ™ ^ 1 
Ha llegado a nuestras manos un 11-
brito, cuyo título es: "Modernas orien-
taciones en la enseñanza superior y se-
cundaria". Al abrirle nos tropezamos 
con este epígrafe o advertencia: "Si uo 
tiene usted tiempo para leer todo el 
libro, lea al menos las páginas-resumen 
que van al principio". Este rasgo nos 
pinta el buen sentido de su autor. 
Pero por eso mismo ya pensamos 
leerlo todo entero, tanto más que esas 
"Orientaciones" son cosas "vistas" por 
el autor en Italia, Francia, Bélgica y 
Rumania, es decir, los países latinos, 
to, pues cuando empieza a poder "enten-
der" a Cicerón y a Tácito al fin de sus 
dos cursos, se acabó el latín. Del griego 
no decimos nada, porque, por ahora, 
en el Bachillerato nada hay que decir. 
Por lo dicho y por mucho más que 
debemos omitir, saludamos a estas 
"Orientaciones" del padre Herrera Oria, 
pues esperamos que contribuirán a for-
mar ambiente, y quién sabe si más de 
uno que las lea rectificará errores. Nos-
otros insistimos en que estos libros de-
ben leerlos los padres de los alumnos, 
y suponemos que lo son desde el mi-
cuya mentalidad es más próxima a la I nistro hasta el último maestro de aldea, 
nuestra que no la sajona. No nos ha pe- Para los que, además de ser padres, son 
sado ni la lectura ni el tiempo que en ¡ educadores, con mayor interés se los re-
ella empleamos. comendamos. Debemos formar un es-
El lector nos ha de perdonar si repe- tado de conciencia colectivo que "atien-
timos por enésima vez que los proble- da" con interés a estos problemas, 
mas fundamentales de España son pro-! Cuando pasamos por la calle de Al-
blemas de educación; por eso todo hbrolcalá y vemos el edificio que el Estado 
que viene a hacer "ambiente" a contri-1 español ha construido para ministerio 
huir a un estado colectivo de interés y ¡de "educación nacional", pensamos que 
orientación en estos problemas nos pa-1 todavía no tienen ambiente entre nos-
rece digno de loa, y más cuando el au-j otros los problemas de la educación y 
tor es especialista y nos trae el jugo de de la enseñanza. Este ministerio debie-
las experiencias hechas en otros países, ra ser el más espléndido y el más ca-
ldean nuestros "examinadores" los capí-paz de todos; al fin y al cabo, todos 
tulos dedicados a los exámenes en Fran- los demás ministerios vendrían a bene-
cia e Italia. Sin que les suban el sueldo; ficiarse de él; que no es la riqueza la 
ni el Gobierno dé ninguna real orden, que crea al hombre, sino el hombre el 
y sin molestia alguna por su parte, pue- que crea la riqueza. 
E L C A C H E O , p o r K - H i r o 
den practicar muchas normas de las 
que allí se indican con gran fruto para 
la enseñanza nacional. Es cuestión de 
buena voluntad. Si las saben ya, no per-
derán el tiempo con refrescar la me-
moria. 
El buen ejemplo induce a obrar bien; 
pero parece que no queremos tenerlo 
en cuenta, sobre todo en lo que toca 
a la libertad de enseñanza. No obstante 
que la Constitución da derecho, mejor 
dicho, declara el derecho que todo es-
pañol tiene a elegir la profesión que 
guiera y "aprenderla comer mejor le 
parezca", nuestro profesorado oficial, o 
sea el Estado, en cuanto entidad do-
cente, no acaba de decidirse a permitir 
el ejercicio de tal derecho; por algo 
está en suspenso la Constitución, aun-
que en este punto concreto está suspen-
dida desde que se promulgó. 
Pero en estas "Orientaciones" desta-
camos dos principales: una, en cuanto 
a los métodos de enseñanza, y otra, re-
lativa a la enseñanza misma. Nos refe-
rimos al Bachillerato. Del método ab-
surdo con que se enseña el idioma na-
cional y otras asignaturas, ya está di-
cho todo lo que hay que decir; sin em-
bargo, leyendo como lo hacen franceses 
e italianos, se llena uno de nueva Indig-
nación. A este paso no tendría nada 
de extraño que brotasen "idiomas" en 
todas las provincias españolas .haciendo 
de España una Torre de Babel. ¿Pues 
y las lenguas extranjeras? Hay un co-
legio en Madrid, cuyo nombre no viene 
al caso, en que para enseñar el inglés 
el chico aprende de memoria la tra 
ducción castellana, que está en la pági-
na contigua, de unas novelítas cortas, 
algunas de tanta complicación para em-
pezar como las de Poe. Nada; el inglés 
sin maestro en quince días. Y asi el 
latín y asi el... chino. 
El padre Herrera Oria, que ha viaja-
do mucho y asistido a cursos de Cen-
tros docentes extranjeros, cuyas impre-
siones resume en este libro, también 
ha venido a la conclusión de que en 
esas naciones, no obstante lo práctico 
de su enseñanza, predomina sobreabun-
dantemente el Bachillerato clásico. 
Pero querido padre, ¿cree usted que 
enseñando así el latín y el griego se 
logra alguna formación espiritual? ¿Le 
parece a usted que con esos ejercicios 
tendremos nosotros un Bachillerato clá-
sico, aunque enseñáramos griego y la-
tín durante doce años ? Ya sabemos que 
no todos enseñan así; pero créalo, pa-
dre, son la mayoría, tanto oficiales co-
mo privados. No hace mucho citábamos 
en estas columnas las palabras del pre-
fecto de la Biblioteca Ambrosiana, hoy 
Papa Pío XI: "Los clásicos griegos y 
latinos son insustituibles para la forma-
ción del espíritu." Eso, según se estu-
dien y enseñen. Siguiendo el método 
anterior, podrían sustituirse hasta con 
la "Novela Semanal" y aun suprimirlos 
sin grave perjuicio. 
Tampoco se nos alcanza qué comer-
cio con los clásicos latinos podrá tener 
Ahora mismo esa algarada estudian-
til, como otras muchas que ha habido, 
desciende por necesidad "biológica" de 
la huelga de educadores que padece Es-
paña desde hace siglos tal vez. España 
no se regenera ni con libertades ni con 
dictaduras, como éstas no sirvan de 
medio para "civilizar" en su sentido 
amplio las generaciones, que nacen sal-
vajes siempre, aun en las naciones más 
civilizadas. Ahí está la verdadera polí-
tica que España necesita. 
Creemos que estas "Orientaciones" del 
padre Herrera Oria lo pueden ser de 
veras para muchos profesores; pero 
insistimos en que para hacer "ambiente" 
deben enterarse los padres de familia, 
puesto que sin ellos, sin su colaboración 
personal, no hay educación ni enseñan-
za posible. E l Estado docente, al fin y 
al cabo, está constituido también por 
padres de familia. 
Manuel GRASrA 
gación, citándola concretamente 
ra, en general, faltos de valor los argu 
uno de nuestros alumnos de Bachillera-mentos del abogado recurrente. 
T R I B U N A L E S 
L a discutida desobediencia 
de un abogado 
Sentencia del Tribunal Supremo 
En el recurso promovido ante la Sala 
segunda del Tribünal Supremo por don 
Angel Ossorio y Gallardo en nombre del 
abogado de Barcelona don Alberto Ber-
nis, contra sentencia de la Audiencia de 
la Ciudad Condal, que le consideró ín-
CUTSO en el delito de desobediencia, se 
ha dictado sentencia fallando que no ha 
lugar al recurso. 
El Tribunal Supremo afirma la fuerza 
de ley de las disposiciones emanadas de! 
Poder ejecutivo y, por tanto, del real 
aecreto de la Presidencia que adjudicó al 
Gobierno la facultad de renovar las jun-
tas de entidades de carácter püblico. 
Después defiende la real orden del mi-
nisterio de Justicia que declaró obliga-
toria la aceptación de los cargos con 
feridos por el Gobierno para cubrir las 
vacantes por el mismo producidas. 
El ministro podía mandar esto con 
perfecta fuerza obligatoria, porque el 
presidente del Consejo le dijo en una 
real orden que tomara cuantas medidas 
fuesen necesarias para la más perfecta 
implantación del real decreto de renova-
ción de Juntas. 
Por su parte, el Supremo Tribunal es-
tima lógica la determinación del ministro 
de Justicia, ya que sL los cargos no eran 
obligatorios, quedaba harto mermada l; 
eficacia del propósito del Gobierno. 
En la sentencia se califica de grave 
la desobediencia del señor Bernis, por 
emanar la orden de la más alta repre-
sentación del Gobierno, porque con ella 
oponía un obstáculo serio a la disposi 
ción gubernamental y por ser abogado 
el desobediente. Libre es en hora buena 
ei abogado de defender o no defender 
los intereses que bajo su patronato quie-
ran cobijarse; pero no lo es para no 
acatar las órdenes de los Poderes cons-
tituidos. 
El señor Bernis fundamenta su no 
aceptación de la vocalia de la Junta del 
Colegio de Abogados de Barcelona en el 
padecimiento de una enfermedad. 
La sentencia no se ocupa de esta ale-
Decla-
Leí dos. o tres veces la tarjeta que 
decía asi: "Fray Damiano Luengo. 
Dei Aate-bene Gratelli, Roma, Isola 
Tibe riña". 
—Complicado, ¿verdad?—me dijo el 
padre Luengo, sonriente—. He aquí la 
traducción—añadió—: "Fray Damiano 
Luengo de la orden de San Juan de 
Dios". Muy sencillo, como usted ve. 
—Es verdad, ¡sencillísimo!—repuse. 
Dígame, padre, ¿es usted español? 
—Completamente, aunque. no... lo pa-
rezca, porque estoy "macarronizado" 
en absoluto. Seis años, aquí en Roma, 
sin hablar casi nunca el idioma nati-
vo ¡calcule! Y a propósito—exclamó— 
voy a presentarle a otro compatriota, 
andaluz, por más señas, y que también 
se ha "macarronizado" por completo. 
Se trata del célebre tenor señor Gra-
nados. El artista inclinóse profunda-
mente y en una jerga maravillosa ita-
lo-castellana, con reminiscencias del 
Perchel, me dijo: 
—Tengo un verdadero "honore" en 
conocerle personalmente. Yo" soy un 
enamorado de mi hermosa España, que 
es lo mejor del mundo. ¡Oh, allí hay 
"moltta" alegría, "moltto" sol, y "mol-
tta gracia! Y usted dirá: ¿qué ^ce, M l i e v a i ; n p a v a n n r e « í 
entonces, tan lejos de su tierra inolvi-l1>ue 
dable y amadísima, este señor Granp, 
dos? ¡Ah, "signore": las cosas del "que 
ré", que desimos por allá!... I _ " * 
—Adivino, sonreí. ¡Una italiana hape construirán para ella cinco bu 
tenido la culpa!... ques de quince mil toneladas 
—¡"Ecco"! Una italiana, ¡ay!, que' 
me atrapó para toda la "vitta"! No 
puede usted imaginarse lo "peligrosas" 
que son las italianas. Se casa usted o... 
[ 
— ¿ Q u é es esto? 
—Una comedia en tres actos. 
— A ver; ¿tiene usted licencia para uso de armas? 
i n t e r o c e á n i c a Cartas a EL DEBATE 
El cultivo del tabaco 
L a s i t u a c i ó n e n R u s i a 
Las noticias políticas indican que 
se aproxima una grave crisis 
Con todo, la actitud de los grandes 
industriales ingleses y norte-
americanos es de mayor 
confianza en el régi-
men sovietista 
S á b a d o 1 6 d e m a r z o d e I 9 2 9 
Se non é vern 
De "El Nuevo IMario^e~Car~~~~" 
"En BU memoria anual, el coÜíf* 
principal encargado de hacer ^ Sari» 




que, en el curso de los último? C4 
meses, los agentes puestos a sus 8 
nes han arrestado a más de 0tî  
Las últimas noticias de Rusia ase-
guran que se teme en aquella nación 
un golpe de Estado. No dicen quién ha 
de ser el autor. Solamente indican que 
se trata de acabar con la dominación 
de Stalin. Parece que la tiranía del se-
cretario del partido comunista soviéti-
co resulta ya intolerable y, por otra 
parte, esta tiranía no está compensa-
da por un buen Gobierno. 
Hace poco tiempo Bukharin, el úni-
co prestigio del comunismo ruso que 
aún quedaba al lado del dictador, se ha 
pasado al bando contrario o, para pre-
cisar aún más, a uno de los bandos. 
No sabríamos decir exactamente a cuál. 
Porque en Rusia la clasificación po-
lítica es tan distinta de las que se usan 
en el resto del mundo, que las palabras 
acostumbradas — derecha, centro, iz-
c m ^ o A i u a. mas de nr-h 
mil personas que se dedicaban ai ^ 
fico clandestino de bebidas alcohív 
Además, esos agentes han aí-
do cuatro millones setecientos ci* 
ta mil litros de' alcohol, cerca d n 
te millones de litros de cerveza 6 VeÍD' 
llón setecientos mil litros de vin* ^ 
versos v alrededor A* n r » , , ^ . 08 di versos y alrededor de noventa 
de mezclas diferentes. milionj, 
Al prop:o tiempo que se apodera 
de todos esi'S millones de botell 
agentes de la prohibición confiS 108 
barcos, automóviles y carruajes dT^ 
ddSi clases, que utilizaban lorconf10" 
ra el transporte frauduK 
alcohólicas. LooT1" 
ques y los vehículos terrestres 
bandistas para 















Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Hemos leído con granl quier(ja—carecen de sentido 
placer el suelto titulado "El cultivo del1 ^ 
tabaco". 
Con este motivo le damos a usted las 
gracias por la defensa que su digno dia-
rio hace de nuestros intereses, en lo que 
se reñere al cultivo del tabaco, sustituti-
vo necesario de la remolacha y la patata 
en esta región, donde el cansancio de 
NUEVA YORK, 15.—El presidente 
de la "Interoceanic Corporation" ha 
manifestado que si los fletes resultan 
lo casan "a la media vuelta". A mi! compensadores, se propone establecer 
la que es mi mujer me hizo una "fae- \ una nueva línea de navegación entre 
na", que ni... Belmente. Luego nos I Nueva Inglaterra y los puertos occiden-
echaron las bendiciones, tuvimos chí- tales de Europa. 
eos, y soy a estas horas... insolente- A asegurar ese servicio serían desti-,1*18 tierras y el bajo precio a que se pa-
mente feliz. Salvo que aunque llevo nados cinco buques de 15.000 toneladas £an esos d?s Productos ha hecho preci-
veinte años en Italia, suspiro cada día cada uno, cuya construcción se comen-!- ^ n ^ e n i o ? no" son CrUe1muneryaado?eUse 
por España, y por mi tierra andaluza. j zana inmediatamente. por éll0i geñor director, este Sindicato 
Cuando canto en algunas reuniones de|uN BARCO DE 60.000 TONELADAS y el pueblo en general, que de cuatro-
la colonia española, "Malagueñas" oj LONDRES 15 El presidente de ia!cientos vecinos de Q"6 consta más de 
"Granadinas", me ovacionan siempre. Lw>lifQ « a f r ««i» T^ I„ *. u ^ i doscientos son cultivadores de tabaco, 
¡Es que cant¿ con el alma! Esta t a r d e , n , f J ^ ^ / J ^ . í n f V le ru^an 5nslsta en sus artícülos. por cierto, voy a cantar en la velada | f 1 ^ 0 qUe el ^evo trasatlántico gi-j por si pudieran serle de alguna uttíl-
gante que se está construyendo en los ¡dad para su información, me tomo la 
astilleros de Belfast, y que desplazará | libertad de acompañar los siguientes da-que en honor de ustedes celebra el Co-legio Español de Roma, y voy a cantar 
"cosas" de mi tierra, de Andalucía. No 
quiero hoy acordarme de Puccini, ni de 
León Cavallo, ni de Verdi, ¡sino de Es-
paña, de mi amada España! 
Los aplausos harán humo—exclamé. 
—-Ah diio Granados "eso" es de minucioso estudio, y se cree que, final 
iel mente, se adoptarán motores de com 
bustión, que son los más adecuados para 
60.000 toneladas, tendrá mil pies de lon-
gitud y será accionado eléctricamente. 
La cuestión de saber si la energía 
eléctrica debe ser producida por moto-
res o por turbinas ha sido objeto de 
alegría experimento al oírlo! No me 
acordaba de esa frase ¡A ver "signo- lsar este | 
re", diga otra... diga! Me haré la ilu-1 ° ° 
sión de que estoy en aquel Madrid de 
mis años mozos, cuando debuté en el 
Real. Ande, "signore", recuérdeme Ma-
drid, ese Madrid ¡inolvidable y delicioso!¡la Roma moderna. 
—Lo malo, señor Granados—repuse t De la muda y añorante contempla-
sonriendo—es que no puedo ofrecerle a ción en que se había abismado el audi 
tos: Este término municipal ha produci 
do en la campaña que finaliza 200.000 
kilogramos de tabaco, con un valor 
aproximado de 300.000 pesetas. La pro-
vincia de Granada es la de mayor pro-
ducción nacional, pues para la próxima 
campaña se han solicitado del Centro 
de Cultivo de Madrid 23 millones de 
plantas (sólo se han autorizado la mi-
tad) y se conceden para toda España 30 
millones. Varias veces, alegando esta 
mayor producción, ha solicitado Grana-
da un centro de fermentación o clasifi-
Gzan Vía, nuestro Madrid suntuoso, im-lcación' V- aunque no conocemos los mo 
pecable, que nada tiene que envidiar a'tívos que para e110 se han tenido' siem 
proporcionar la energía necesaria para 
usted repertorio "castizo" de entonces, 
sino de ahora. Por ejemplo: "Que te 
crees tu eso, pero quo no es eso" "¿Me 
lo dices o., me lo cuentas?" "Los hay... 
de abrigo". "¡Anda, y que te frían un 
torio, le sacaron de súbito los orfeonis-
tas del Seminario, interpretando admi-
rablemente una jota, ¡esa jota con ecos 
de epopeya, canción de una raza ma-
cho, creyente y bravia, canción en que 
pre ha sido denegada dicha petición 
Suyo affmo., el presidente, 
José ARROYO 
Fuente Vaqueros (Granada), 12 mar-
zo 1929. 
La Biblioteca Nacional 
Señor director de EL, DEBATE. 
Muy señor mío: En la sección de "Car-
pájaroT' ¡Vaya morena... bomba!". Et-i vibra el alma de Aragón, que es el al-|tas a E L DEBATE" publica ayer una 
cétera. |ma España! Con las últimas notas el señor De Solano, quien, con ¿ustifi-
—¡Cooolosal, cooolosaJ! Veinte años ¡del baturro himno, tabletearon los'cado sentido, exponía la deficiente orga-
que no oía yo esas "cosas" magníficas, j ap^usos en una ovación, que hubo de | ni2ación_de j a ^ibhoteca Nacional 
ese "estilo" único de mi Madrid de mi 
alma! ¡Bendito sea! 
—¡Lo mismo digo!—repuse solemne 
—¡Viva Madrid, viva España! 
Y el notable ex tenor entornó los 
párpados, como sí en aquel momento 
hubiera querido aprisionar tras ellos la 
visión inefable de la patria lejana y 
querida. 
Luego abandonamos juntos el hotel 
donde yo me hospedaba, y lentamente 
descendimos por la "vía" Cavour, tor-
ciendo después a la derecha para salir 
a la "vía" Nazzíonale. El calor era 
horrible y un "auto" nos condujo al 
barrio de la antigua Roma, donde se 
halla el Colegio Español. Los semina-
ristas salieron cariñosamente a recibir-
nos, y en el precioso teatro del Colegio 
que hacía recordar el de Lara, nos aco-
modamos doscientos españoles y espa-
ñolas. Por cierto que entre estas últi-
mas abundaban las bellezas espléndidas, 
de tipo genuinamente español, y que en 
realidad constituían el mejor adorno de 
la sala a toda luz. 
Hubo un momento de bullicio efusi-
vo, de alegre revuelo, en que todos ha-
blábamos, nos saludábamos y nos reía-
mos, tumultuosamente, o sea... muy "a 
lo español", también. ¡Aquello era Es-
paña... muy lejos de España. Pero cuan-
do realmente nos "sentimos" en las ori-
llas del Manzanares, fué después, al 
elevarse el pequeño telón y surgir an̂ p 
nuestros ojos una decoración castiza... 
En primer té^naino aparecía la "Cibe-
les"; a la derecha, la esquina del mi-
nisterio de la Guerra y el arranque de 
Recoletos, y más allá, al fondo, la es-
quina del "Fénix" y el comienzo de la 
confundirse con un estruendoso ¡Viva Es-1 La contestación dada por ésta no la 
paña! Después se hizo el silencio. Unos'c?.nsidel:0 ni sWie™ oportuna con rela-
«l imif^c ,r „i „„ ; ^ cion a las quejas del citado señor, pues 
! S ~ indicar que ya que en Francia, 
Si hemos de creer a Trotski—que 
quiere ser la oposición de izquierda—, 
los actuales gobernantes de Rusia han 
de temerlo todo de los izquierdistas. La 
primera salida de Trotski para el con-
finamiento en enero de 1928 fué una 
apoteosis; el paso por Rusia del tren 
que conducía ahora el desterrado a 
Constantinopla se mantuvo absoluta-
mente secreta para evitar una repeti-
ción de aquellas manifestaciones. Es 
decir, que los trotskistas se cuentan en 
Rusia por decenas de millares. 
Pero, por otra parte, debemos juzgar 
infinitamente más peligrosa para el ré-
gimen la actitud de los que llamaremos 
derechistas. En ellos Incluiremos a los 
agricultores, que en Rusia, como en to-
das las naciones, pertenecen, aunque 
muchas veces el nombre del partido en 
que forman no lo diga, al partido con-
servador. Y éstos han organizado la 
oposición en el terreno más difícil pa-
ra los elementos directores de la Ru-
sia actual; en el terreno económico. 
El telégrafo asegura, atestiguando sus 
afirmaciones con textos del órgano so-
vietista "Pravda"—sin ironía, "La Ver-
dad"—, que el Gobierno ha emprendido 
una campaña para conseguir que la 
siembra de primavera sea este año im-
portante, porque de la actitud de los 
agricultores se desprende que, como en 
años pasados, no piensan sembrar sino 
lo indispensable para ellos. Esto es, la 
compra obligada de trigo extranjero, 
sin que ese gasto pueda evitar el ham 
bre en el otoño. 
Esta nueva crisis de la alimentación 
no podría ser resistida por Stalin, que 
pierde por momentos el control de su 
cados alcanzan en total ¿"valo01188" 
más de veintiocho millones de dólareí 
U n a n u e v a a p l i ^ 
^e ^o» automóviles 
De "El Universal," de Méjico: 
"Acaba de encontrarse una nueva 
curiosísima aplicación para los automZ 
viles viejísimos y ya inútiles, en u,,, 
pequeña ciudad del Estado norteameri 
-ano de Michlgán. Desde luego, se tra 
ta de un caso en todo sentido 
cional, que creemos interesante mfJ!' 
ducir. epro-
Existe, próximo al pueblo—cuyo nota, 
bre no viene al caso—un buen camino 
de macadán para automóviles, pero qm 
presenta, en un trecho de 30 metros 
de longitud por 15 de anchura, una 
enorme depresión, que allí designan con 
el nombre de "abismo", y que con nada 
se puede colmar, impidiendo el tráfico 
continuamente. Se han arbitrado diver-
sos procedimientos para poner remedió 
a ese hundimiento, sin conseguirlo. To-
neladas de arena fueron echadas en di-
cha depresión, pero ésta sólo desapa" 
recia transitoriamente, volviéndose muy 
pronto a formar otra vez el "abismo". 
Pues, bien: parece que la solución del 
difícil problema ha sido al fin encon-
trada. La municipalidad del pequeño 
centro urbano adquirió más de 300 au-
tomóviles viejos y en desuso—cuyo va-
lor primitivo fué de 275.000 dólares-
y los utilizó para rellenar el insaciable 
abismo. Parece que esta vez se ha da-
do en la tecla: esa extraña armazón 
metálica, dura y pesada, pudo servir 
de base a la reconstrucción de ese trozo 
de camino que siempre se hundía, y se 
ha comprobado, con la comprensible 
alegría de los moradores de aquel dis-
trito, que desde que el nuevo arreglo ha 
sido terminado, el "abismo" no ha vuel-
to a dar "señales de vida". 
El tiempo dirá si los viejos y desven-
cijados automóviles han logrado al fin 
resolver el difícil problema." 
ados. Iba a cantar una de sus famosas i Inglaterra, Italia y Alemania tardan me- propio partido. En efecto, al perder el 
.oun^nf.; ' ' I ^ H ^ CantÓ! LaS T 1 ? ^ * horf en ^ 8 ™ ^ tobra solicitada, apoyo de Bukharin, ha perdido la ma-
sollozantes abrían de par en par el al- y en algunos casos hasta veinticuatro, - ^ • m-
ma a la evocación y al ensueño: cielo nosotros. ¿sin duda hemos de estar obli- yona de la Gncma política del parti-
azul..., rejas floridas..., aroma de clave-18:ad.os a seguir el mismo, criterio? | do comunista ruso y gobierna ya por 
les y jazmines..., chispear de celos I Si la Dirección de la Biblioteca Nació- medio de los funcionarios que le son 
unoa ojo, muy grandea ojo, d. m.«!! ¡^133r d t & T c S S M S ^ i ^ P°r haber sld° 
oecha cristiana. ¡También todo eso erajros, puede ver la sección bibliográfica Por él en su calidad de secretario. Si 
España! jdel ministerio de Trabajo, donde ha de ¡estos informes son verdaderos, la dic-
Y las manos también se juntaron otra encontrar, como los lectores que a ella tadura del proletariado ha desaparecido 
concurrimos, un máximo de facilidades, 
sin tener necesidad de pedir el libro de 
reclamaciones 
En cuanto a la cifra de lectores que 
concurren a ella, no tiene nada de ex-
traño, teniendo en cuenta la población 
de Madrid, y además, sepa la Biblioteca 
vez convulsas, en una ovación indescrip-
tible. 
Luego... ¿Qué importa lo que pasó 
luego? Discursos, salutaciones, frases 
bellas y sentidas. Todo admirable, sí, pe-
ro España era... lo otro: ¡aquella jota 
y aquella "soleá", con las que habíamos que muchos desconocen otros centros 
besado en la frente a esa madre, cuyo anaIogos y otros se ven en la necesidad 
vestido es la bandera! ¡A la madre Es-'iinPeriosa de recurrir a ella, por care 
paña, que simboliza tantas cosas, tan-
tos seres amados, tantos muertos que-
ridos, tantos sueños, tantas alegrías y tan-
tas penas! ¡Oh, sí! Aquella jota y aque-
lla "soleá" escuchadas tan lejos del rin-
cón nativo, nos demostraron que las al-
mas no se hallan nunca tan alejadas 
como se las supone, a veces, porque tie-
nen dos alas para reunirse: ¡la espe-
ranza y el recuerdo! ¡Hermosa y pre-
térita fiesta del Colegio Español de Ro-
ma! ¡No la olvidaré nunca! Entre otras 
razones, porque en ella sentí, por pri-
mera vez quizá, lo que es el destierro, 
adiviné, mejor dicho, lo que debe de 
ser... ¡Algo infinitamente triste! Peor, 
mucho peor que la prisión, porque el 
presidio ¡es todavía la patria! 
Curro VARGAS 
cer las otras de las materias objeto de 
su estudio. 
Nos complacería en extremo ver reor-
ganizados los servicios para poder en-
orgullecemos de los servicios prestados 
por la primera Biblioteca de la nación. 
Suyo affmo., 
P. SUAREZ 
Madrid, 14 de marzo de 1929. 
D i m i t e e l m i n i s t r o d e 
A g r i c u l t u r a p o r t u g u é s 
LISBOA, 15.—Una nota oficiosa pu-
blicada esta noche dice que el ministro 
de Agricultura ha presentado la dimi-
sión, no habiéndole sido aceptada por el 
presidente del Consejo, que le ha reite-
rado su confianza. 
ya hasta en el nombre para dar lugar 
a la de un solo hombre apoyado en una 
Policía, puesto que el Ejército está en 
una posición dudosa. 
Pero contrasta el pesimismo de to-
dos estos informes y de otros que no 
tenemos espacio para recoger, con la 
actitud de los industriales ingleses y 
norteamericanos. No pretendemos que 
la Banca y la alta industria sean in-
falibles, pero creemos que en este caso 
pueden servir de mejores guías que 
muchas informaciones bálticas. 
Y la realidad es que los norteameri-
canos, sobre todo, han firmado en es-
tos días más de un contrato con el Es-
tado soviético, que la Royal Dutch en 
guerra con el petróleo moscovita du-
rante tanto tiempo, ha hecho las paces 
y que una numerosa Delegación de in-
dustriales británicos están camino de 
Moscú. 
Además el Gobierno soviético ha re-
embolsado el crédito concedido por Ale-
mania en el plazo fijado por el contra-
C u a t r o m i l p e r s o n a s en 
p e l i g r o e n A l a b a m a 
El gobernador ha pedido urgentes 
socorros por la inundación 
MONTGOMERY (Alabama). 15.—H 
gobernador d>I Estado de Alabama ha 
pedido, por medio de una estación radio-
difusora, socorros para los habitantes de 
Elba, localidad situada a orillas del rio 
Pea, al Sur de Alabama, donde una 
inundación ha causado enormes daños. 
Los cuatro mil habitantes de Elba se 
hallan en peligro de perecer, si no son 
socorridos antes de siete u ocho horas. 
En algunos puntos, el agua alcanza 
una altura de cinco metros. 
to. Puede que Moscú haya hecho un es-
fuerzo, y se trate de un gesto político 
y aun esto es quizá ló más probable, 
pero no es posible evitar el pensamien-
to de que las cosas rusas no van tan 
mal como se dice. 
De todos modos, la confusión de no-
ticias acerca de Rusia nunca ha sido 
mayor que en estos días. Nosotros te-
mos tratado de hacer un resumen in1' 
parcial. Y nuestra conclusión es que 
cualesquiera que sean las mudanzas quí 
parecen esperarse en la política rusa-
nunca serán un cambio de régimen, f 
no un cambio de personas con liger*3 
modificaciones de actitud respecto » 
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¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
quero de muy mal humor—; pero cuando Iba el cria-
do a cumplir sus órdenes, otros pensamientos le mo-
vieron, sin duda, a revocarlas. 
—Mira, díle que pase—murmuró con voz breve. 
—¿Quiere el señor recibirle aquí en su despacho? 
•—dijo Santiago. 
—No—contestó don Gabriel—; éntrale en la pieza 
de al lado. 
Y deseoso de terminar cuanto antes una visita que 
debía serle poco grrata, penetró el primero en la 
habitación designada-
Era ésta una salita en la que el banquero solía re-
cibir a los que venían a hablarle de negocios, y en 
ella lo9 muebles, las colgaduras y los cuadros guar-
daban relación con la opulencia del dueño. 
No tardó en aparecer el visitante, hombre como de 
sesenta años y con cara de ave de rapiña. Cubría su 
cabeza mugrienta peluca y vestía un traje raido, que 
era todo él una pura mancha. Verdadero traje de 
mendigo de levita. Contrastaba la humilde sordidez 
de su atavío con la expresión dura y enérgica de su 
rostro. Tenia la ceja espesa y negra todavía, ojos 
punzantes y de mirada insolente, nariz acaballada, 
boca sin labios, cara afeitadal pero con cinco o seis 
dias de barba. 
Al entrar en la lujosa habitación, echó a su alre-
dedor una mirada burlona, semejante a la que debió 
I echar Diógenes sobre el fausto de Platón, y dejando 
I sobre una silla su sombrero sin forma y sin color, 
dijo con tono breve y familiar, plantándose delante 
del capitalista: 
—Buenos días, Gabriel. ¿Estás bueno? Yo también. 
Sentémonos. 
Y uniendo al precepto el ejemplo, se arrellenó en 
un sillón. 
Una contracción de disgusto y de repugnancia se 
dibujó en el rostro del dueño de la casa; pero sin 
duda debía tener sus razones para disimular. 
—Vamos al negocio—añadió don Bruno, sin cuidar-
se del efecto que hacía su persona y su visita en el 
millonario—. Ya sabes que yo soy ingles. 
—Sí, de Mondoñedo—dijo don Gabriel, sentándose a 
su vez, deseoso de poner término cuanto más antes a 
la desagradable conferencia—. Yo también me precio 
de expeditivo; conque... despacha. 
—Ya conoces a mi hijo—dijo don Bruno tomando 
medio polvo de tabaco por las narices y repartiendo 
la otra mitad entre su labio superior y su camisa. 
—SI, le conozco, a pesar de que no lleva tu ape-
llido. 
Una sonrisa de satisfacción alumbró el rostro ace-
rado y frío de don Bruno. 
—¡Vaya si lo lleva!—exclamó regodeándose—. Sólo 
que lo lleva aumentado. ¡Oh! es un mozo lleno de ad-
quisividad. Figúrate. Del Campo a secas que yo le 
transmití, ha hecho un Campo redondo. No contento 
con esta mejora, se agregó después el apellido de su 
madre, que era Cogolludo. Y aquí tienes cómo de un 
padre, que apenas se llama Campo, ha salido un hijo 
que se llama Oamporredondo y Cogolludo. 
Y don Bruno soltó una carcajada. 
—Te digo que le conozco—repitió secamente don 
Gabriel—. Ya sé que le has dado una educación bri-
llante en el extranjero..., que es diputado... y qué 
sé yo cuántas cosas más. 
—Lo que me ha costado lo sé yo... y las personas 
que han venido a pedirme dinero... Pero no estoy arre-
pentido... Es mi hijo... y basta... Además, no tengo 
otro... No se porta bien, ni medio bien conmigo; pero 
yo tengo la culpa. Le di alas para volar, y él se ha 
remontado tanto, que ya no me conoce. 
—¡Hola! ¿Esas tenemos? 
—Sí... Ha dado en el flaco de despreciar a su pa-
dre... ¡Oh! ¡Es un canalla!... ¡Un pillastre sin cora-
zón! Te digo que está llamado a una gran fortuna, a 
una gran posición. 
Y don Bruno añadió sin transición y con el tono 
más natural y corriente del mundo: 
—Te pido para él la mano de tu hija. 
Don Gabriel pegó un respingo, como si le hubiera 
picado una víbora. 
—¡Eh! ¡Qué estás diciendo!—exclamó. 
—Me parece que no hablo en griego—dijo don Bru-
no, mirando fría y tranquilamente al millonario—. Que 
te pido para mí hijo la mano de... 
—Ya lo he oído—articuló don Gabriel, interrumpién-
dole con gesto avinagrado. 
—Yo voy siempre derecho al bulto. 
—Yo también, y voy a probártelo. No ha lugar a 
lo que pides. Hablemos de otra cosa. 
El tono agrio y cortante con que el capitalista dió 
esta respuesta, no alteró a don Bruno. 
—No por cierto, hablemos de la misma. Yo he pro-
metido a mi hijo que la boda se haría, y la boda se 
hará. Vamos a ver... ¿cuánto das tú a la chica? 
—Nada, Bruno—dijo con mal disimulada impacien-
cia don Gabriel—. No te canses. Yo tengo otros pro-
yectos. Un hijo que desprecia a su padre... ¡Lindo re-
galo! 
—Tomará lecciones de respeto del tuyo. ¿Con la 
riqueza te han venido los escrúpulos? A buen tiempo... 
—¡Oye!—exclamó don Gabriel, cuyo carácter era 
vivo, aunque hacía todo lo posible por contenerse; 
¿ has venido a insultarme ? 
—Si te irritas, peor para ti—continuó el usurero, sin 
abandonar su aire de imperturbable soflama—. El que 
no conserva su sangre fría, negocia mal. Yo vengo, 
sin embargo, dispuesto a echar la casa por la ventaría. 
Y arrimando más su sillón al de don Gabriel, dijo, 
encarándose con él: 
—Vamos a ver, ¿cuánto vale la chica? 
El cinismo de esta pregunta acabó de exacerbar la 
bilis de don Gabriel, herido en sus dos fibras sensibles, 
en su vanidad y en el amor de su hija. Así es que, le-
vantándose exasperado, rompió en este violento arran-
que: 
—¿Crees que mi hija se compra, como se compran 
las pieles de los infelices a quienes desuellas? ¿Te 
parece que yo la he criado para nuera de un usurero 
mugriento como tú? Aunque tuvieras diez veces más 
doblones de los que has amasado explotando la mise-
ria, tu hijo no sería mi yerno. Ya sabes lo que nece-
sitabas saber. Puedes largarte. 
Un rayo de ira pasó por los ojos de gavilán del usu-
rero; pero era hombre muy dueño de sí mismo y con-
testó con tranquilidad: 
—Se te ha subido el humo de la vanidad a la cabe-
za y es preciso dejarle salir. Sin embargo—añadió sil-
bando las frases—, bien harías en gnardar esas In-
fulas de soberbia para los que no te conocen. ¿Has 
fabricado acaso tu fortuna haciendo obras de caridad ? 
¡Me llamas usurero mugriento!... ¿Y por qué? Porque 
prefiero tener mi guardarropa en moneda contante. 
Cada cual tiene sus gustos; pero desengáñate, el m3-
jor sastre de Madrid no conseguirá que dejes de ser 
un usurero como Bruno Campo. 
—¡Usurero yo!—exclamó don Gabriel con indigna-
ción. 
—¡SI, y aun algo peor que eso! Yo pongo a mi di-
nero el precio que me acomoda. El que viene a tratar 
conmigo, ya sabe a lo que se expone... pero no he abu-
sado como tú de la confianza ilimitada de una íami-
lia, para irle arrancando a pedazos todo cuanto poseía, 
por medios que tú y yo sabemos. 
—¿Y te atreves a echármelo en cara?—dijo alar-
mado el millonario, bajando la voz. 
—Tu soberbia me obliga a refrescarte la mem0!"'* 
Cuando tenías necesidad de Bruno Campo para K 
cerle el testaferro de tus préstamos y tus ventas 
muladas, no usabas ese tono arrogante. 
—¡Calla!—murmuró asustado don Gabriel—. Mi & 
jer y mi hija pueden estar cerca... n̂ 
—Cuando me obligabas—continuó el usurero. *S 
hacer caso de los gestos y señas que le hacía su ^ 
locutor para que bajase la voz—, a firmar aquellas ^ 
tas, en las cuales me hacía de pencas para P1"6318^^ 
ñero al quinientos por ciento, o para comprar por ^ 
lo que valía diez, explotando el coco del secreto..- ¿ 
acuerdas? s 
Don Gabriel, que durante estas palabras había ^ ^ 
cerrar las puertas de su despacho, temeroso de qu- ^ 
familia o sus dependientes oyesen al usurero, 
vantaba de propósito la voz, se yolvió a éste con 
ya casi suplicante. . c8. 
—¿Pero tú te has propuesto escandalizar en m ^ 
sa? ¡Calla con mil diablos! Yo hice lo que cuaiq ^ 
otro hubiera hecho en mi lugar... ¿Me servias tu -
so de balde? ¿Quién te ha puesto en zancos sin0&re$J. 
—Es verdad; pero yo sé andar en ellos sin m ^ 
me—replicó el usurero, con el mismo tono s0;|̂ ier» 
pero ya ferozmente agresivo—. Yo en tu caso n ^ ^ 
comprendido que no podía desairar a Bruno CamP 
exponerme a un fracaso. ¿Estamos? 
—¿Amenazas también? rrftd3 
Don Bruno se levantó, y, midiendo a su a ^ 
consocio de arriba abajo con su mirada P11112^^ de 
levantando el brazo y el dedo índice a la â t 
la sien: ^ 
—O te resignas a ser mi consuegro, o bago q 
el capital de consideración pública que gozaS 
mente. ^ 51-
—Mira lo que haces, Bruno—dijo don Gs ^^ro 
guiendo al usurero, que después de tomar su 80 ^iO 
se dirigía a la puerta—; tú has tenido en ese 
tanta parte como yo. „RA.) 
^ (Continuar»-' 
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